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éa a korabeli oroaz romantikus líra 
Dolgozatomban Dlmltrlj Vlagylmirovica Vanavityinov poé-
tikája éa a XIX. század eleji oroaz romantikus elégia kapcao-
latát vlzegéloa. Szaratnéa bemutatni, hogyan kapc8olódlk a ve-
navityinovl életmű a kor kiemelkedő kőitől /Zeukovazkij, Puskin, 
Lermontov, Baratlnezklj/ által képviselt kőitől világképhez, 
illetve,hogy poétlkáje mennyiben egyéni éa egységes. 
A XIX, század huazae éveiben az oroaz irodalmi élet bl-
zonyoa köreiben mélyreható változások kezdődtek. Megrendült a 
francia kultúra, irodalom ée filozófia hegemóniája. Ezt tükrö-
zi A.F. Merzljakov éa Venevitylnov 1825-ban lezajlott vitája. 
Merzljakovnak, a tekintélyes kritikusnak ée mtffordító-
nak "Az ókori görög dráma kezdetéről éa három drámaíró jellem-
ábrázolásáról" cimfl cikkét elemezve Venevitylnov a francia esz-
mék hatását figyeli meg, amelyek ezerinte nem felelnek meg a 
kor szellemánek. 
A "Merzljakov úr názatelnek elemzése"1 címŰ cikkében Ve-
nevitylnov kifejti, hogy a franoia irodalmi módszer könnyed 
s 
stílust, szellemes fordulatokat használ, de nem hatol le a téma 
mélységeibe, ós nem alakít kl egységes szemléletet. Szembeái. 
lítjo vele a nóaet elemzési módot, amely rendezer létrehozó-* 
sóra törekszik, óe azt tartalommal tölti mag. 
Venevityinov, aki nem állt agyadOl ezzel a véleményével, 
az "Obeoseeztvo ljubomudrov"2 nevű filozófus költfli körnek -
volt a titkára. A kör tagjai között találjuk, V.F. Odojevezkijt 
I.V. KlreJevezkiJt, A.I. Koeeljevet la. A fiatal moszkvai ér-
telmiségnek ez a csoportja a német idealista filozófusok mű-
veivel, mindenekelőtt a Hegellel ée Sehellinggel való ismerke-
déat tOzte maga elé célul. A filozófus költök irodalom ée fi-
lozófia összefonódását, a aehelllngl harmóniára emlékeztető 
egységben való egyesülését vallották. Zgy ír erről KlreJev-
ezkiJ t "Nekünk szűkségünk van a filozófiára. Ez élteti ée 
fejleszti tovább költészetünket. Első lépésünk nem lehet máe, 
minthogy eleajátítjuk azon nép szellemi gazdagságát, amely 
szellemi fejlődésben megelőzte a többi nemzetet. De az ldagsn 
gondolatok csak az egyéni fejlődést segíthetik elő. A ml fi-
lozófiánknak a ml álatünkből kell kinőnie."3 
A filozófus költökre jellemző, hogy sajátos filozófiát 
alakítanak ki, és verseik, műveik e filozófiát folytatják a 
művészet síkján. Ahhoz, hogy teljesebben, mélyebben megismer-
jük a venevltylnovl költői világképet, ezOkeógee ennek a fi-
lozófiának rövid áttekintése, amely életművének alapjául 
szolgál. 
Bár a költő 1827-b.en - 21 éves korában - elhunyt, élet-
műve nagy hatást gyakorolt kortársaira áa a későbbi korokra. 
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Nemcsak barátai, hanem a még olyan ellentétem politikai ée 
filozófiai nózeteket valló személyek le, mint Bakunyin, Her-
zen ós Bellnezkij, nagy azimpátiával emlékeznek meg műveiről, 
Venevltylnov sajátos filozófiája Hegel éa Schelling fi-
lozófiájának elemeiből épül fel. Központi témája a művészet. 
Véleménye ezerlnt e művészet áe tudomány eredetileg egyeége-
eek voltak, majd ezétváltak, de egy harmadik, magasabb ezinten 
újból összekapcsolódnak, megteremtve a harmóniát. 
Ez a fejlődés nem azonosítható teljesen a hegelivel, 
mert Venevltylnovnál a harmadik, legmagasabb fok a jövőben va-
lóéul meg. A tudománnyal való egyeeOlée által a harmóniát mint 
legfőbb értéket létrehozó művészet a kölönlét alatt belső fej-
lődésen ment kérésztől. A művészet - Venevltylnov ezerlnt - a 
szubjektum és az objektív világ kapcsolatából jön látra, és 
fejlődése e kapcsolat változéeának eredményeként megy végbe. 
Három fokozatot kOlönit el Venevltylnov. Az első sza-
kaszban a művészetben túlnyomórészt az objektív világ jelen-
ségei tükröződnek. Időben ennek ez ókori mflvéezet felel meg. 
A második periódusban a művészet a szubjektumot tükrözi. Ez 
a romantikára, a kor irodalmára, művészetére jellemző. A har-
madik, legmagasabb ezinten a művészetben harmónlkue egyeéget 
alkotnak az objektív ée szubjektív elemek. Ez a kitűzött cél, 
a jövő művészete. Hegel mellett Schelling hatása ismerhető 
fel ebben e fejlődési sémában. Schelling hasonlóan vázolja 
fal a történelem fejlődését: a harmadik, legmagasabb szint 
néla ls a jövőben valósul mag,4 
Venevltylnov rendszere ezerlnt tehát változások mennek 
végbe s művészeteken belül, valamint.abban s világban le, 
amelynek a művészet egy eleme. A művészet a tudománnyal össze« 
forrva maga ie tudománnyá válik, és viszont. A tudomány kri-
tériumát N.N. grófnőhöz Irt filozófiai levelében így határoz-
za megt "A tudománynak önálló tárgya van, és azt rendszerbe 
képes foglalni." 
A rendszsr érdekében az első feladat a lehető legvilá-
gosabban, legérthetőbben írni. A mér Idézett filozófiai levél« 
ben ezt így fogalmazza meg. "Haeeak egy pillanatra érthetet-
lenné válnék, tépje ezét levelemet." 
Formai szempontból nagyon jellemző műveire a hármas ta-
golás, melynek filozófiai gyökerei Hegelhez óa Schellinghez 
nyúlnak vissza. E ezerkezet poétikai következményeit Majmln 
az "Oroez fllozóflkue költészet" című könyvében így látja» 
"Kompozíciói nem mindig szabadok, ezzel szemben pontosak ée 
formai szempontból befejezettek. A hármas tagolás e különböző 
tartalmakat szigorú matematikai rendszerbe egyesíti."6 
A művészet témája maga a mŰváezet, a költői lét. A ve-
nevityinovi filozófiai költészet a költői lét, a költészetben 
való élet perepektívélt kutetje a költészet eszközeivel, a 
hétköznapi emberi élet lehetőségeinek korlátai között. Versei, 
valamint esztétikai éa filozófiai tanulmányai már témájukban 
is szervesen Illeszkednek a korabeli orosz romantikus elégia 
gondolatmenetébe ée problematikájába. 
A század első évtizedeinek oroaz romantikus költői mind 
a "kiábrándulás" motívumát, mind annak költői úton való mag-
haladását egyánl, az adott költő poátlkájára individuálisan 
jellemző módon ábrázolták. A kátvilágóeág, a valóság ée ideál 
ellentéte a korabeli oroaz romentlkue költészet fő élménye. 
Az ábrázolt probláma mindig a "valóság" szintjén Jelentkezik, 
amelynek tökéletes "megoldása" az ideál megvalósítása lenne. 
Mielőtt rátérnénk arra a kérdésre, hogyan valósítja meg 
az Ideált költészetében Venevitylnov, röviden, mintegy kóplet-
ezerŰen azt szeretném áttekinteni, hogyan ábrázolja, és milyen 
egyéni módon haladja meg a valóság áa Ideál dualizmusának fel-
tételei között jelentkező problémát a kor néhány kiemelkedő 
oroaz költője. 
Zsukovazkij "életnek" csak az ldeálban-éléet fogadja el. 
Verseiben azonban jelen van a "hétköznapi szint" le, mint ami 
a harmóniát, a "lírai én" éa az ideál összefonódását állan-
dóan vsazélyaztetl. A "lírai én"-t az Ideálban magvalósuló 
értékek veszélyeztetettségének érzése hatja át. Ez a proble-
matika tQkröződik többek között a "More" /Tenger/ című 1822-
bsn írott versében ls. Mint az alábbi idézetből kitűnik, a 
harmónia, az ldaél belső megvalóeuláea eeak időszakosan árhető 
el, A "lírai én" még az Ideállal való egyesQláa pillanataiban 
is az ideál elveeztásátől retteg, mivel a szubjektumtól füg-
getlen erók határozzák aeg a harmónia felbomlását, 
"In b őeaflHe noKo&BoJt oKpuBaenn» cuflienBO 
Th Heőoii moÖyacB Aposmu 8a Hero" 
Puskin kóltői világában az ideálhoz való vlezonyuláat te-
kintve tóbb szekezt különíthetünk el. Az első "tapasztalás előt-
ti" szakaszban, a démonnal való találkozást áe a kiábrándulást 
megelőző közvetlen ée háborítatlan "természeti lét" korszaká-
ban /lásdi Puskin 1823-ae "Oémon" c, verse/ az ideál megvaló-
síthatónak tűnik az ábrázolt valóság világában. Ezt követi az 
első oealódáe, a "klábránduláe" korszaka, Puskin lírai hőae 
azonban az ábrázolt valóság szintjén maradva, azt vállalva 
képes a valóságtól ée ideáltól egyaránt elideganítő, a szeméé 
lyiséget, a lélek tevékenységét paralizáló "kiábrándulás" ne-
gatív élményétől megszabadulni, A gyötrő tapasztalatától meg-
tisztult lélek újjászületve iámét az ideál felé törekszik, 
amelyet a lírai szubjektum az ábrázolt valóság szintjén, em-
beri kapcsolataiban próbál magvalóeítani', A "Negyezedoj ezla-
doeztnoj mlagyencaeezki dlee" kezdetű versében így ír errőli 
" 0 flcwiro Z B X B xoqy, Q*oÖ aoaro oőpas W W T L 
xauJiofl H CHHJI B AYME uoeö ymuioö" 
A Lermontovra individuálisan jellemző mŰvéezeti nézőpont 
Ideál-valóság ellentétpárjának sajátos funkciót toljoaítő, 
tipikusan lermontovl szerzői pozíció ábrázolásában jut kife-
jezésre. lírájának művészi aspektusa a lermontovl életmű fő 
alakjának, a démonnak a nézőpontjához áll közel, amely az áb-
rázolt valóság fölé, az ideál tökéletességének magaslatába 
emelkedve, az ideál teljesaágéből mit eem engedve kompromlez-
ezumot nem tfirő kérlelhetetleneéggel követeli a valóság síkjá-
tól az ideál tökéletességét. Az ábrázolt valóság, azaz a hétköz 
napi emberi lét szintjét az ideál távlatából szemlélő, ugyanak-
kor démoni, emberfeletti követelményeket támasztó lermontovl 
mövéezi pozíció /démonlzmus/ a valóság tökéletlenségének, hit-
vényaágénak ábrézoláeát eredményezte. A fentebb lemertetett 
művészi pozíció, ill. ábrázolás már Lermontov korai alkotói 
korszakában megjelenik, pl. "Moj gyámon" o. /Démonom/ versé-
ben. A költemény utolsó, negyedik versszakában így ír a költőt 
nH ropauö aeuoH H e oxoxaHex, 
noica KHBy a , ox ueaa 
II yu uott osapaiB OH cxaHex 
Jlyqoii qyaeoHoro oraa; 
ÜORazex oűpas coBepmeHcxBa 
H Bflpyr oxHHuex HaBcaraa 
H, AÖB npeflqyBcíBHH őnaaeHCiBa, 
He saex UHO cqacxiH HUKorfla.'" 
Ugyanez a szerzői pozíció munkál, következésképpen a 
fentlekkel azonos valóságról alkotott művészi értékítélet fo-
galmazódik meg - természetesen a vers fordított menetfi ezűzeé-
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jének megfelelően ellenkező előjellel - Lermontov "Angel" 
/Az angyal/ c. versében la. ahol a lélek az angyal énekéből 
értesülve e tökéletesség honéról, nee képes elfogadni a való-
ság tökéletlenségét, s gyötrődve vágyakozik a felvillantott 
Ideál utáni 
"U floaro aa CBeze. xoiomacxB OHa, 
xeaaHHeu nyarnai noima; 
II 8ByEH H60DO 8aM6HHZB H6 IFORHH 
EFL cKyHHHe necHH seiiHH." 
A Baretlnszklj által az Ideál ás a valóság kettőaségáre, 
valamint a lírel én pozlolójáre adott választ a lírikus gondo-
lat logikus, következtetés végiggondolása után keletkezett 
zsákutca ábrázolása, amely érzékenyen jelzi a gondolat költé-
szetének, a lírai én józan észre apelláló magatartásának ku_ 
darcát is, A világ dualizmusát feltételező lírai hőa- felismer-
ve az ideál valóság szintén történő megvalósításának lehetet-
lenségét - lemond az ideálról, és logikus következtetéeeel jut 
el a passzív szemlélődés pozícióján keresztül az élet értel-
metlenségének ée kilétáetalaneágának felismeréséhez. "Bezna-
gyezsnovezty" /Reménytelenség/ című versében így ír errőlt 
"XexaHBö ciaeiHH B UQHH BfloxHyiiH (tora: 
fl ipeőOBaji ero ox Heöa a sei/unj...' 
• • • 
no npaxoTfüi cysBŐii a őomme se cayxy.' 
CaacxHHBHlI oxTiuxou, Ha caacxae noxoxmi 
OXHUHO o pyöexa Ha nonpane.raHxy-n 
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A "Na cito vadnyi" kezdetű varaéban la az a gondolat 
jut klfajazéarat 
" H a 1 X 0 BHF AHH! NA0JD£HUH UHP HBH6HHH 
CBOB He BsiieHBXl 
Bee B6A010I« B XOBBKO HOBXOpeHLH 
rpaAjwee oyaai, 
HeAapoa XH vexasacB H iojnejia, 
Fa8BBXB6H cnema, 
CBOÜ NOABBR xu cBepnnaa NPESAE xeaa, 
EesjruHafl Ayna! 
H xeoHHtt Kpyr noAJiyHHHx BxxőiaxjieHBtt 
CoHRHyBinafl AaBHO, 
HOA BEFLHBEU BOBBpaxmir CHOBBAÖHBA 
TH APEUSEMB; a OHO 
BeocioicneHHO rxHAHi, KaK yxpo BoxaHex, 
Bea sjxm HŐBB CUOHH, 
Kan B vpaH H0BH0FL tfeonaoAHHft BOBOP BAAEXI' 
BOHOA nyoxoro ABHI 
Venevltylnov a lét, az emberi magatartás több lehetsé-
ges formáját veti fel verseiben. "K druzjam" /Barátaimhoz/ 
oímfl versében irigylésre méltónak mondja a gazdag, hatalommal 
rendelkező ember sorsát, azét le; aki képes eplkureista módon 
élvezni az életet, de mindennél magasabban áll a költő lant-
jával. 
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Ezt a témát fejlaeztl tovább "Tri ucaaaztyi" című var-
sában. 
Az első versszakban a történelmi személyről, a hatalom 
birtokosáról ír, aki kópea megváltoztatni népek sorsát. Munká-
jának gyümölcséé jövőben fóg beérni« életében időtálló érté-
keket hoz létre. Ebben hasonlít a költőhöz, akinek művét szin-
tén nem veszélyezteti a halál. De mlg a hatalom birtokosa a 
lelkében élő gondolatokat ülteti át a külvilágba, a költő a 
külvilágot fogadja lelkébe, és teremti ujjá. 
A harmadik versezakban a lirai én a leginkább irigylésre 
méltó, legboldogabb sorénak azt tartja, ha valaki a világgal 
nem törődve képes élni, epikurelsta módon élvezi az életet. 
A vere végén felkiáltt 
"0 POB! 1X0 IH H6 SfiUI HH6 8T0I ysefll" 
Ha közelebbről aegvlzsgáljuk ezt a harmadik "sorsot", 
kiderül, hogy semmi pozitívat nem tudunk róla elmondani, csak 
negatív ismérvei vannakt nem bántják mély gondolatok, nem is-
meri a könnyet ée az ihlet lángját. Gondolatok nélküli, szin-
te vegetatív lét ez. Az egyik nap a máelk után észrevétlenül 
múlik el, ée a halál fájdalom nélkül törli el az életet, amely 
nyomtalanul tűnik el a földről. A költő, bár boldogságra vá-
gyik, nem képes erre az életre, számára egyetlen lehetőség a 
költői lét. "Szonet" /Szonett/ című versében azt a folyamatot 
mutatja be, ahogy a lírai én költővé vállki 
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"CnOKOÖHO flHH MOH ipeBB B flOJUJHe XH3HH, 
MOHA flejraajni Beoeanie C M E N O Ö " 
Az eredendő harmóniát a kőitől látat hozó Ihlet megjelenése 
bomlasztja felt 
"Ho pano nsaiieHB A J B C T B, gymeBHue nopuBH 
BojnaeŐHoS OHAOB paapjnana MOHA" 
A máelk "Szonot" /Szonett/ című, "K tyebe o esleztlj 
duh" kezdetű varsa mintegy folytetnl létezik ezt a témát« a 
költő létrehozza a magasabb ezlntfl harmóniát. 
Az ideál csalogatja, csábítja a költőt, de az nem képee 
hozzá felemelkednit a való világban kall élnie. Azonban a köl-
tő itt le képes megvalósítani a harmóniátt belső világában 
építi fel ezt, A megvalósult harmónia örök, azt már nem képee 
lerombolni semmit 
TpeMH HSAeXBOB, rpOMBÍ JDOŐOBBD ABpal 
B npenpepH BeiHociH rpeuu ero XBajio&I 
0 eoaa ő pyxHya uip, saxuBxoa OBOX 3$trpa 
H xaoo saAABHA npHposy nycTOToft, -
TJJÖMHI IlyoxB ceiyni opeAH pasBajiHH ipipa 
ÍBŐOBB 0 HageiBOB g sepOB OBAXO0IH 
A költő tehát képes végigjárni a harmóniához vezető ót 
mindhárom szakaszát, az eredendő egyeéget, a kOlönlátet, ée 
az egység magasabb ezlnten történő megvalósítását. 
I 
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Szeretnék néhány szót szólni Venevltyinov "Zsizny" 
/(let/ című vérééről, amely a baratlnszkljl életérzés tökéle-
tes ábrázolásának tűnik, szlnta teljesen beilleszkedik a már 
Idézett baratinszklji versek sorába. 
"Zsizny" című versében arra a következtetésre jut, hogy 
a kiábrándulás, s passzivitás törvényszerű állapotok. Az élet 
kezdetben érdekesnek tűnik, de az egyén, tapasztalatot szerez-
ve, nem talál értelmet bennei 
"CHaiauia XBBHB IUISHHOZ Hao; 
B Heö Bee Tenno BOQ oepwe rpeei 
• • 
HO KOHHHTCH 0ŐM8H HrpHBOÖ, 
Uh npHBHKaeu k qyaecaii -
noTou Ha BEE rjugpm neraBO, 
IIOTOM U KH3HL nocTiuia Hau" 
Fontos különbséget fedezhetünk fel a "Zsizny" és a többi 
fllozóflkue tartalmú vers közötti itt nem jelenik meg a filo-
zoflkus tudatot hordozó művész. Ez a vers Baratlnszkljnál, 
akinél a kiábrándulás filozofikus rendszert alkot, filozofi-
kus vers lenne, Venevltylnovnál nem az, csupán példa arra, 
hogy a kor elégikus költészetére jellemző kiábrándultság áb-
rázolása tőle sem idegen. 
A filozofikus tudatot hordozó költői lót nélkül az élet 
Venevltyinov számára valóban kilátástalan. Ily módon ez a 
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vara közvetett alátámasztása filozófiai rendszerének, melyben 
s költészet, a költői lót a legfőbb elem, amely képea létra-
hozni a harmóniét, a legmagasabb értéket. 
A továbbiakban a "Poet 1 drug" /A költő és a barát/ cí-
mű verset elemezve szeretném pontosítani Venevltylnov költői 
világképét, életről alkotott nézeteit. 
Ez a vers Venevltylnov utolsó előtti mŰve, mintegy össze-
foglalása gondolatainak, életfelfogásának. A fő kérdés:oBlylk 
életforma magasabbrendŰt a költői lét, vagy az átlagemberé, 
azaz ha ezeket a kategóriákat a venevityinovl filozófiai rend-
szerbe helyezzük, a költő által képviselt újrateremtett har-
mónia, vagy a barát által képviselt eredendő egység. 
A barát és a költő véleménye ütközik. Irodalmi hagyomá-
nyai vannak a barátok szerepének. Nem egy versben jelennek meg 
ők, jelenlétük inspirálja a lírai ént, segíti tisztázni gondo-
la tait, így olyan gondolatok is felszínre kerülnek, amiket az 
ember önmagának nem fogalmazna meg. A barátok fontosságára 
utal Venevltylnov "K druzjam" /Barátaimhoz/ című versében, 
"fi öes RAYUHHX HX oipacTeö 
Becen yqaosD CBoeft 
Jlapofl, BepHNMM Apy8BHUHn 
A "Poet i drug" című vers a barát szavaival kezdődik, 
amely vers előtti szituációra utal. Miért szükséges a vers 
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előtti ezltuáoió? Mivel Venevityinov dualistat elismeri a lét 
mindkét szintjét, amelyek szerinte háboríthatatlanul létezhet-
nek egyaéa mellett. Sőt mint a "Trl ucsasztyl" című véréében 
is láttuk,, nsm rangsorol, hiszen nemez egyénen múlik, melyik 
létformát követheti. 
A két vélemény párhuzamosan bontakozik ki úgy, hogy mind 
a berét, mind a költő három alkalommal fejti ki válemányét. 
Ez a három ezákaez fejlődési fokozatokat ia Jelent. A fejlődés 
úgy fogható fel, hogy a dialógus résztvevői a kát létforma 
Összetevőit sorolják fel, amelyben a harmadik szint az adott 
létforma legfőbb értékelt jeleníti meg. 
A barát által képviselt mindennapi lét szintjénél az 
eleő fokot szélet külső jegyei jelentik. Tegedja azt a fel-
tevést, hogy a költő hasarosan meghalhat, hiszen, mint mondja, 
nem Így néz ki az, aki a halál előtt áll. 
"KXO 0&B8OB ftBepB Pp0Ö0B0ÍÍf 
Toro yoxa ae nxaiieHeia 
He XBK ayna ÖPO rauiKa" •«• 
A költő a köleő meghatározókkal szembeállítja a belső-
ket, az érzésekre hivatkozva vádi feltevésétt 
"He Bry? MH6 qyBoiBa - ne HSHX 
fl NOHHIÍAIL AABHO HPHBHH 
H ax npopoqeexBa HHO BOHU" 
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Természetesen, érzései azt súgják a költőnek, hogy korán meg 
fog halni. De fel kell figyelnünk egy másik tényre ist a köl-
1 tő "megszokta", hogy megértse az érzések nyelvét, hogy "meg-
fejtse" jóslataikat.Ez tehát olyan adomány, amely nem minden 
ember számára elérhető. 
Míg a barát által felhozott érvek reálisak, "ezemmel lát-
hatóak", amelyek tehát összekapcsolják az embereket, az érzé-
sek, amelyek ceak kiválasztottak számára érthetőek, elválaszt-
ják a költőt a többi halandótól. Nem egyedülálló gondolat az, 
hogy a költő más, mint a többlek, elkülönül az emberektől. 
Nem le ez a vita lényege, hanem az, hogy ml az élet értelme, 
legfőbb célja. Mint láttuk, a barát számára az élet értelme 
az első megnyilvánulás alapján maga az élet, az élet közvetlen 
élése, amihez ragaszkodni kell. A költő erről egyelőre nem 
nyilatkozik. 
A második fokozatban a barát a vágyakra hivatkozik, ame-
lyeket a természet oltott az emberbe, és amelyek szabályozzák 
az életét. A költő nem tagadja, hogy léteznek az életnek tör-
vényei, de véleménye szerint ezeknek nem mindenki felett van 
egyformán hatalmukt 
"Cyaiőa B flapax OBOHX őoraxa 
0 Be OOTH y H60 aaROH11 
Míg tehát a barátot a természet törvényei továbbra le 
öeezekapcsolják a többiekkal, a költő itt ie kiemelkedik. A 
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barátnál azonban oz az összekapcsolódás nea aktív tevékenyeég 
következménye, hanem a paeezív alávetettségé. Van, aki a tör-
vények szerint él - ez agyoldalú alárendeltség -, áe van, aki 
a törvényekkel öl, ahol az egyén áa természet egyenrangú part-
nerek, A természet törvényeit a költő számára saját belső vilá-
ga fejti aegt 
"Hpapoga He Ara Boex <raett 
HoxpoB CBOFL XOÉHUÉ noüpaiaez 
UH BOO paBHO vazaev. B HOA 
HO KZO tnzas nommaex? 
• • • 
Kzo SH8HH HE DIAAHX SJIH. IJBOZBa 
H cepsm xpenex zsahhu csyxoH 
K a x BEIPA TOHOO H3BAJDIN" 
Aki képes, erre, annak fel kell áldoznia életét az érzé-
sekért, érzéseit pedig a művészet azolgálatába kell állítani. 
Aki ezt megvalósította, annak nem áldozat a halál, hlazen az 
ártók hordozója nem az ólat, hanem a művészet, A költő annak 
bizonyítására, hogy ismeri a törvények adta lehetőségeket, 
bemutatja mindkét létformáti 
"Touy - NPOHBECIB PASBUIOA OHXOÍÍ 
0 CMejftl) SH8HH 0H6A CZepOTB^ 
flpyroiiy-paHO yiiepeTL, 
Ho n z B sa cyMpaqHOft uoranoö" 
A barát a második alternatívát agyértalmflan elutasítja. Sze-
rinte csakis ez első létforma lshetságsa, és az élat élése 
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csak ezen létforma éltal nyújtott értékek elsajátítását jelenti. 
Áz élotlegfőbb értékeit fogalmazza meg. 
"H xo fflDŐmo, xxo cepwe rpeex, 
0xo H íioini uory HaasaiL 
0xo HaciiaxBQHBe B nontHofl aaine 
Hau npeaaaraex KazAuű jeHB" 
Az ideál a barát számára tehát az élet eplkureleta mádon való 
élvezése. Ez a gondolat már korábban ie felmerült Venevityinov-
nál, "Tri ueeasztyl" címfl versében. De a képlet itt egy fontos 
új elemmai bővült ki. Szeretném felhívni a figyelmet erre a 
sorra t 
n 0 i o a uory HaaBaii" 
A legfőbb érték tehát elszakítja az embert a közöeeégtől, el-
szigetelt kie egyeddé teszi. 
Ez a létforma tehát a kővetkező alternatívát nyújtjai 
a természet tőrvényei által determinált ember elszigetelten 
élvezi az élet adta örömöket, amíg rajta kívül álló erők et-
től meg nem fosztják. 
A költő már utalt arra, hogy az általa eliamelrt értékek 
nem szűnnek meg a halállal. Ezeket az értékeket azonban egyelő-
re csak általánoaaágban fogalmazta meg, mondván, hogy a művé-
szetben vannak. A harmadik részben a költő kifejti, ml a leg-
főbb érték számára. Nem a költészet, ami közvetíti az érzé-
seket, hanem maguk az érzéeek, amelyek a költészet segítségé-
vel képesek másokat is áthatni, a költő által megteremtett 
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harmóniát mások számára is alórhetflvó tenni. 
A legfőbb érték a kóltól létben - a barát által képvi-
selt életformával szemben - nem az egyáni elszigeteltség ke-
retein belül valósul meg. Ellenkezőleg! a harmónia képes arra, 
hogy a természet tórvényelt maga alá rendelve különböző korok 
embereit összekapcsolja. A harmónia megvalósítható ée örök. 
A két vélemény megütközött, a vita eleő fordulója lezá-
rult. Mindkét életforma - a költőé ée e baráté is - zárt egysé-
get alkot, élete értelmét eaját rendezerén belül találja mag. 
A költő tehát nem várhatja el, nem is várja, hogy a barát át-
vegye az ő felfogását. Mindössze arra törekszik, hogy a barát 
elfogadja mint létezőt a költői létformát, amit,mint láttuk, 
utolsó szóbeli megnyilvánulásában a barát megtagadott. Ha tehát 
a vers elején vers előtti szituációról beszéltünk, most egy 
vita utáni szituáció következik, mikor azonban a vita még nem 
zárult le. 
A vita kiindulópontja, mint tudjuk, a költő korai halá-
lának lehetősége volt, Moet viszont ez válik bizonyítékká, 
A költő utolsó kijelentésében olyan jövőképet fest le, amely-
ben a túlélők így értákellk életét! 
"KÜK 8HSÜI OH ZHSHB,' 
Kas uaxo aran!" 
A költő valóban meghal, ée a barát az utolsó érv hatásé 
alatt mondja ki ezeket a szavakét, elfogadva ezzel a költő 
által képviselt létforma ée világnézet lgazeágát. 
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A mitikus szint poétikai funkciója 
Odolevazkljt.Szllfida" cím8 elbeszélésében 
Oroszország 1812. után. A filozofikus költészet 
A nepoléonl háborúkat követően az oroez szellemi élat 
fejlődése erőteljes lendaletet vett. Ennek egyik okaként a 
Nyugat-Európával való szorosabb kapcsolatteremtést tekinthet-
jük. Az I8l2-ee győzelem egyrészt növelte az orosz nép önérze-
tét, másrészt felvetette a nyugati politikai eredmények eset-
leges átvételének kérdését is. Kiindulópontja volt azon társa-
dalmi mozgalmaknak, amelyek végQl a dekabrista felkelésbe 
torkolltak. Ezzel egyldőben kapott új erőre a sajátos orosz 
út koncspclója le, mér nem a régi értékrendhez való visszaté-
rés, hanem az "orosz szellem" feltárásénak nevében, 
A filozofikus költészet a múlt század első felében dön-
tő ezerepet kapott az oroez irodalomban. Feladaténak a filo-
zófia és a költészet összekapcsolásét tartotta. Viszonylag • 
gyors elterjedését a német Idealista filozófia és a német ro-
mantikus irodalom egyre fokozódó hatása is előmozdította, A 
húszas évektől alakulnak Oroszországban a filozófiai körök, 
t 
amelyek igen jelentősek s filozofikus kultúra fejlődésében. 
Közülük a legtöbb figyelmet az 1823-ban ólakult "Obscaesztvo 
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ljubomudrov" érdemli, mely mlndflesze kétéves működése alatt 
a haladó Ifjúság pezegó ezelleml központja latt. Tagjai között 
Venevltylnov, Odojevezklj, Kirejevazkij, Koaeljov navét olvas-
hatjuk, A filozófus költékre különösen a aehalllngi filozófia 
hatott, amaly kezdeti szakaszában világosan pantelsztikua jel-
leget öltött. 
Az "Obeoeeaztvo ljubomudrov" vezéregyénisége kétségtele-
nül D.V. Venevltylnov volt /1805-1827/, Szenvedélyesen foglal-
kozott filozófiával. MŰvéezl hagyatékából kevés maradt ugyan 
ránk, s így gondolkodásának egészéről nehéz lenne ítélni, 
mégis néhány momentumot említsünk meg, A filozófia útjait a 
transzcendentális szellemében fogta fel, feladatát padig az 
"laméretek átadásában" látta. Ezzel együtt hirdette az önálló 
orosz filozófia szükségességét. Az esztétika mint alkotói 
diszciplína Venevltylnov gondolkodásában a művészet ás a fi-
lozófia közti összekötő láncként szerepelt. Magának a világnak 
a felépítésében le esztétikai elvet látott. 
Az esztétikum elfogadása, mely filozófiai alapjait az 
Ifjú Schalllngtől kapta, különösen jellemző volt s fiatal 
orosz filozófus költőkre, ABennylben erre Venevltylnovnál csu-
pán utalásokat találunk, annyiban ezt jóval erőteljesebben lel-
hetjük fel V.F. Odojevezklj /1803-1869/ gondolati felfogásá-
ban és irodalmi munkásságéban. 
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Miután 1823-ban barátjával, Venavityinowal, megalapí-
totta az előzőekben már említett filozófiai kört, kezd inten-
zíven bekapcsolódni kora irodalmi életébe. írói tevékenysége 
a harmincas évekre bontakozik ki. Három jelentős novella-
ciklusát ismerjük« "PJoeztrije ezkazki", "Zapiazki grobovscsl-
ka", "Ruaszkljé nocel". Legismertebb munkája a "Russzkije no-
cei", amely a német romantika hatása mellett helyenként nyil-
vánvaló pueklnl motiváltságról tanúskodik. Filozofikus tartal-
mú elbeszélésekből áll, amelyek kora valóságából kiindulva az 
emberélet metafizikus kérdéseit vetik fel. 
Első elbeszéléskötetében találjuk.ez ún. "titokzatos 
elbeszéléseket". E műveiben Odojevazklj sajátos kifejezési 
módot talált a fantasztikumnak a misztikával mindig szorosan 
összekapcsolódó metafizikus értelmezésére. A misztikus nála 
világosan motivált, a földi és e transzcendentális kontraszt-
jára épDlő rendszer. E problematikával foglalkozik "Szllfida" 
című novellájában. 
Az író e hőe leveleit tárja az olvaeó elé, így rajzol-
va meg egy emberi élet tragikus kiúttalanságát. Hőse, Mihail 
Platonovice, a nagyvilági álet Qreesógébe, talmi csillogásá-
ba, romlott és felszínes erkölcsébe beleunva érkezik falura, 
elhunyt bácsikája birtokára. "A doktorok nagyon okosan tették, 
hogy ide kOldtek engem. Levertségem szinte elmúlt. Hiába gon-
dolják, hogy a szórakozás az án koromban meggyógyítja a be-
teget. Ez nem igazt dühít a nagyvilági élet, dühítenek a 
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könyvek le. Gondold eeak el, milyen boldogság. Itt szinte 
senkit sem látok, ás nincs velem egyetlen könyv eem. Ezt a 
boldogságot nem lehet leírni, ezt érezni kell. Amikor ott he-
ver a könyv ez asztalodon, önkéntelenül le kinyújtod érte a ke-
zed, felütöd ée olvasod. A kezdet magával csal, arany hegyeket 
ígér. Továbbhaladsz, ée oeak szappanbuborékokat létez. Ször-
nyűséges érzés kerít hatalmába, amit minden tudós érezt a kez-
detektói egészen napjainkig keresel ée nem találsz. Ez az érzés 
kínoz engem azóta, hogy eszemet tudom." A könyv tehát számára 
feuetira emlékeztető érzést ezül, a "keresel és nem találsz" 
sikertelen perspektíváját. Saját filozofikus gondolataitól, 
győtrődéeeltól ie menekülve keree új életoélt. Ez romantikus 
törekvést tükröz, az értelmes emberi élet lehetőségének kere-
sését. 
A nagyvilági társaság raflnáltságával, a filozófiai út-
keresés kllétéetalaneágával szemben jelenik meg az új szempont« 
az abszolút vegetatív létezés, a szellemi üresség távlata. így 
magétól értetődő a hős korlátlan azonosulása ezzel a hamis 
kontempláclóval« "A nagybácsi kora reggel úgy öt körül felkel, 
megissza a teáját, ée leül pasziánszot rakni egészen ebédig. 
Megebédel, lepihen, ée újra paszlánezozlk egészen éjfélig, 
így tölti el az év 365 napját. Nem $rtera. Megkérdeztem ami em-
bereket, hogyan le ólt a nagybátyám. Azt felelték« "Hát ceek 
úgy!" Ez a válasz nekem rendkívül tetszik. Az ilyen életben 
ven veleml költői. Remélem, hamarosan követem a bácalka példá-
ját. Igazán okos ember volt a megboldogult," 
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Megismerkedése a szomszédokkal különös elégedettséggel' 
tölti el. Nem kell könyvekrűl beszélnie, magasröptű vitát foly 
tatnia politikáról, társadalomról. Egyedüli témájuk a vadászat 
melyet a hős nem szenvedhet, a gazdálkodás, melyhez nem ért, 
rokonok, akiknek még hírét se hallotta. "Ezek az urak mind 
annyira szívélyesek, vendégszeretőek, tisztaszívűek, hogy lel-
kemből megszerettem őket. Az Itteni élet az ember belső, igazi 
gyógyuláséhoz vezet,"- melynek "tsrépiéjét" áz elbeszélés hőse 
ekkor a semmittevésben váll felfedezni - "ölbetett kézzel ülni 
A környezetében található hölgyek furcsa módon az állatokat 
asszociálják száméra, e ezzel együtt megjelenik a romantikus 
irodalomra, úgy Hoffmann, mint Gogol prózájára jellemző ember 
bábu azonosítás groteszk motívuma. Egyik szomszédjának lányé-
ról, Kétyéról, így írt "Ugy agy fél órát voltam vele, mégsem 
tudtam eldönteni, van-e ész is ebben a gyönyörű fejecskében. 
Nekem nagyon kívánatos lenne, ahogy itt mondják, szóra bírni 
ezt a babét, A következő látogatáskor mondandómat Ivan Fjodo-
rovics Sponyka szavaival fogom kezdenit "Hyáron nagyon sok 
légy van". Ehelyütt nem véletlen Odojevszkijnak Gogolra tör-
ténő utalása, A nagy kortárs író prózájában sok hasonló lélek-
ée személyiség nélküli "automatát", mozgó bábut találhatunk. 
A második levél hangvétele már gyökeresen különbözik az 
elsőtől. A megtaláltnak vélt életideál - "ölbetett kézzel ül-
ni" - merőben hamisnak, erkölcstelennek bizonyul a hős számára 




hónap, óa aór a könyvek után búslakodtam. Minden azzal keigfefc» 
dött, hogy halálosan elegaa lett a szomszédaimból. Igazad volt. 
Hiábavalóak lrónlkus megjegyzéseim a tudósokról, és szavaim, 
felébresztve ostoba hiúságukat, máglnkább összazavarják őket. 
én Itt hamarosan ugyanazokat a szenvedélyeket találtam, melyek 
annyira megdöbbentettek az úgynevezett művelt emberek között. 
Itt ugyanazt a nagyravágyást láttam, ugyanazt az Irigységet, 
ugyanazt a kapzsiságot, ugyanazt a gonoszságot, ugyanezt a hí-
zelgés t, ugyanazt az aljasságot, csak azzal a különbséggel, 
hogy ezek a. szenvedélyek itt erősebbek, nyíltabbak, alantaeabbak, 
a ugyanakkor minden sokkal kisszerűbb." 
A banális, vegetatív környezethez való ragaszkodás aez-
ezlallálja az embert, állati lénnyé degradálja. Az élet kiceiny-
eégei pedig felőrllk személyiségét, jellemét. Ezt az életeélt 
Mihail Platonovles nem tudja elfogadni. Újra keserűen csalód-
nia kall. Magdöbbent, aégie ironikus hangon így ír erről az 
életrőlt "Szörnyű közelebbről megismerni barátaimat. Az önzés, 
hogy úgy mondjam;-' egész lányokat áthatja. Az üzletben oealnak, 
jogtalan pert nyernek meg, megvesztegethetőek, - a mindezt 
nem titokban teszik, hansa egyenesen, nyíltan, mintha az az 
okos ember°dolga lenne. A telpnyaláet, amiből hasznot lehet 
húzni, itt a jólnevelt ember kötoleeságének tartják, a hosszan-
tartó haragot ás a bosszút psdlg természetesnek. Az lezákóeság, 
a kártyázás, akicaapongáa. m l a művelt embemmk még «z ászé-
ba sea jutna. Itt ártatlan, magengedett klkaposolódés. ée 
közben boldogtalanok, panaszkodnak, átkozzák életűket, - H o g y 
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történő felvillantása, majd elvetése. A kereszténység említése 
Odojevezkij művének ebben a részében csupán annyiban lényegea, 
amennyiben a közvetlen dologi álet értékein való felülemelkedés 
egyik alternatíváját adja. Ez egyben motivikus előkészítése az 
elbeszélés további menetének. így a eáelekmény fejlődése nem a 
keresztény tanok gondolatvilága, hanam a későbbiekben megjelenő 
miszticizmus irányába halad, A hatodik levéltől kezdve a hős 
beled élményként ábrázolja a második levél végén, 111. a harma-
dik levél elején "nevetségesnek, unalmasnak, de érdekesnek" 
nevezett alchlalata éé kabalieztlkue-mleztikua könyvek csodáé 
világába történő fokozatos elmélyöléaét. A misztikum juttatja 
a hőst s középponti élményként ábrázolt mitikus valóság foko-
zatos feltárásához, a tapasztalati világ minden értékét el-
homályosító új nézőpont ée dimenzió elfogadásához. E z a mozza-
nat kétaégtelenül Sohelling erőteljes hatásáról tanúskodik. 
Schelllng filozófiájának történelemfelfogáeában a mítosz 
kölönösen jelentőa ezerepet kap. Az aranykór, az abszolút har-
móniát ember és természet között - vallja a nagy német gondol-
kodó - a tudat ée a természet közötti diszharmónia /korunk/ 
váltotta fel. Az újabb harmónia eláréee, aaely felé minden 
lélek törekszik, a mítosz világában érhető el. Ehhez az esz-
közt a poézis, a művészi alkotótevékenyeég adja, mely a megis-
merési folyamat végső eredménye ée legmagasabb rendű formája. 
Ez a echellingi gondolat, mely ezerint tehát az eezté-
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tlkum a legmagasabb szintű harmónia hordozója és megvalósuló-
se, e fiatal orosz filozófus költőkre, különösen Odojevszkij 
művészetére igen nagy hatást gyakorolt, Odojevszkij műváben s 
mitikus szint általunk jelzett vonatkozásai ugyanakkor a 
schellingl tanok egyik legnagyobb orbaz népszerűsítőjének és 
tolmáceolójának, Kirejevezkijnek 1834-ben írt "Krityika 1 
eéztyetylka* c. cikkére emlékeztetnek, 
Odojevszkij tárgyalt müvében e második levél a földi, 
tapasztalati világban való csalódást, majd az azt követő eluta-
sítást, és a minden dologival élesen szembenálló új, transz-
• cendentálle valóság örömteli felfedezásét hozza. "A butaság 
nem menekvés" - döbben rá. 
Mihail Platonovics nagybátyja könyvtárába húzódik vissza 
a külvilágból, felfedazl, hogy a megboldogult misztikus volt. 
A lezárt szekrények alchimieták ás kabalisták müveit rejtik, 
e kénytelen-kellétlen ezek olvasásával üti agyon az időt. A 
külvilág tolakodása, pl, a szomszéd Katyenyke bácsikéjának 
zaklatása, már csak kissé ironikus felhangot vált ki belőlet 
•Mindaz, ereit Ketyenykáról hallok, azt mutatja, hogy ő kiváló 
ifjú hölgy, ahogy régen mondták, vagyis nagy hozomány vár rá. 
Mellesleg azt is hallottam, hogy sok jót tesz. Például szegény 
lányokat ad férjhez, pénzt ad nekik az esküvőrs, és gyakran 
lecsendesíti apja haragját, ,aki igen lobbanékony ember. Kör-
nyezetében mindenki angyalnak nevezi. Különben az ilyen lányok 
mindig nagy hajlandóságot mutatnak férjhez adni, ha nem le 
o 
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magukat, hét másokat. KI érti azt?" 
A harmadik levél a főhős kaballaztlkue próbálkozásait 
tárja alánk. Az elementáris erőkkel, szellemekkel való kapcso-
latteremtésnek a kaballaztlkue Irodalomban leirt módját követi. 
Fokozatosan'azt tapasztalja, hogy megmagyarázhatatlan módon a 
nap szelleme lényegébe költözik, és tekintete számára megnyí-
lik az új világ. Megérti az elemi erők nyelvét, megismeri éle-
tűket, lányé egyesül a kiválasztott lény, Szilfida szellemével. 
Mihail Platonovlce öt hívja. 
A következő levélben a hős újra az élet ürességével, 
tárgyiaeeágával találja szamba magát. A Jövő perspektívájaként 
egy érdekházasság lehetősége rajzolódik ki előtte. Ez a házas-
ság racionális szempontból előnyös lenne mindkét fél száméra. 
A tapasztalati szint valóságában élő Mihail Platonovlcanak 
nincs ellenére a'nősülés, azaz nem lát elfogadhatóbb alterna-
tívát maga előtt; Oövendő életét végiggondolva optimista lel-
kesedése keserű Iróniának le bsllllkt "... a megszokott földes-
úri élet valóban'nem sok őrömmel kecsegteti minden dolog In-
tézését a feleségre bízom, míg jómagam egéaz napon át azótla-
nul pipázgatok. Hlez ez maga a paradicsom, nemde?" 
Az ötödik levélben a leánykérés leírásával folytatódik 
a kettős, ironikus hangvátolt "Feltétlenül gyere el hozzám, 
,hagyj minden dolgodat, lény tanúja az én úgynevezett boldog-
ságomnak. Gyere el, mert ilyen vőlegényt és menyasszonyt még 
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úgyse láttáit ülnek egymással szemben, egymás szemébe néznek, 
mindketten hallgatnak, és mindketten nagyon elégedettek." 
Kátyával való felszínes ée egyre nevetségesebb kapcsolata 
nem vonja el Mihail Platonoyicaot titokzatos kísérleteitől. 
Igyekezik érintkezésbe lépni á szellemek birodalmával. Igyeke-
zetét csakhamar siker koronázza. Kaballsztlkue tárgyában, egy 
üvegedényben tartott virágból tűnik fel egy csodálatos, kife-
jezhetetlen szépségű nő, Szllflda. Mihail Platonovlce bámulata 
és lelkesedése nem Ismer határt. Elhatározza, minden kapcsola-
tát megszakítja a külvilággal, e a csodás lánynak szenteli 
életét. 
Ezen a ponton megezakad a levelek aora, e két rövid be-
tét következik. Az egyik K^tya apjának elbeszélése, a másik 
pedig Mihail Plptonovice barátjáé. Ez a két rész formailag és 
tartalmilag le Jelentős ezerepet kap. A hős eddigi ezubjektív 
beszámolói után a külvilág hangja szólal meg, mintegy az ellen-
tétes ezempontból világítva meg a cselekményt. 
Katya apja segítségért fordul Mihail Platonovlce barát-
jához a számára teljesen árhetetlen állapot miatt, melyben 
szomszédját találta. Betegaágre, zaklatott Idegállapotra gya-
nakszik. A küleőeégekben gondolkodó Gavrila Szofronovica és a 
mitikus szférába került Mihail Platonovlce között mér semmi-
féle kommunikáció nem leheteégeet "Kellemetlen, sőt szégyen-
letes volt számomra arra emlékeztetni őt, hogy elfelejtette 
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menyasszonyát. Móghogy bocsánatot kért volnál Tüstént valami 
általa fölfedezett fontos dologról kezdett beszélni, amit bs 
kell fejeznie még az esküvfiig, e ami jelenleg minden figyelmét 
magára vonja. Azt hittem, egy üzemet akar alapítani, amlról 
előzőleg már beszélt. Azt gondoltam, esküvői ajándékkal akar 
meglepni, a gyakorlatban mutatva mag, tud ő valamilyen ésszerű 
dologgal is foglalkozni. Már csak azárt is, mert ón sokszor 
megfedtem őt gyakorlatlatlaneégáért," 
i 
A következő betételbeszélés a külvilág másik nézőpontját 
veti fel. 
A doktor részletesen analizáló diagnózisa őrületet ál-
lapit meg. Az eseményben, ami Mihail Platonovlccsal történt, 
semmi rendkívülit nem talál. Az anamnézis gyakorlatias elemzé-
sében nem lehet ezerepe semmilyen irracionálisnak, semmi olyan-
nak, ami túllépne a természettudomány merev körén. 
Ezután az író visszatér a szubjektív lei résokhoz, közre-
adva Mihail Platonovlce naplójának részleteit« 
Ki vagy ? 
- Nincs nevem, nekem az nem kell, 
- Honnan jöttél ? 
- A tiéd vagyok. Ez minden, amit tudok. Hozzád tartozom, és 
senki máshoz ... De miért vagy itt? Mennyire fullasztó és 
hideg itt minden I Nálunk e nap ragyog, virágok nyílnak, és 
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bódító illatot lehelnek ... Köveee, kövesei Mily nehéz a ru-
hád I - Dobd le, dobd le magadról ... Lakodban minden halott ... 
Minden élőt hideg burok fedi tépd le, tépd lel" 
A csodálatos, mitikus világ királynőjének hangja szól a 
hőshöz. Szilfida egy új világ kapuit tárja fel előtte. A földi 
lét, e földi értékek múlandóságát, szürkeségét állítja szembe 
saját szférája örök harmóniájával, békéjével. A földi hidegség-
gel, homállyal szemben villantja fel világénak melegségét, ra-
gyogását« "... Hát ez a ti tudásotok? ... Ez a ti művészete-
tek? ... Ti elválasztjátok az időt az Időtől, a teret a tértől, 
vágyat a reménytől, gondolatot a megvalósulástól, és nsm unjá-
tok halálosan magatokat?" 
Szilfida az "örök véros", Róma virágzását és hanyatlá-
sát pergeti le Mihail Platonovice szeme előtt, e a lassú enyé-
szet martalékává váló életet rajzolja meg. Szilfida,s vele a 
hős a valóságtól egyre távolodnak, az álomvilágba emelkednek, 
a földi és a nem földi ellentétét erősítve. A földi küzdelmek, 
szenvedélyek ée bűnök körét elhagyva az örök fény ée virág-
illat tiszta szférájába érnakt "A magas trónon az emberi gon-
dolat ezékel, e az egész világból-arany láncok fonódnak köréje. 
A természet szellemei porba hullanak előtte, - keleten felkel 
az élet fénye, - nyugaton, az esti alkony fényében, felébrednek 
az álmok, ée hol egyetlen harmonikus formába olvadnak össze, 
hol magasan szálló fellegekké szóródnak szót." 
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Majd elhagyják a földet, 8 a transzcendentális, mitikus 
magaslatról tekintenek vissza, "Nézd I - Ott a határtalan mély-
ségben vergődik a ti kis porszemetek, - Ott az ember átka él, 
az anya zokogása, a szegénység szava, a gonosz nevetőse, a köl-
tő szenvedése, - Itt minden édes harmóniába olvad. Itt a ti kis 
porszemetek már nem szenvedő világ, hanem harmonikus eszköz, 
melynek hangjai elringatják csendesen a zefír hullámait. 
Búcsúzz a poétikus földi világtól I" 
SzilfIda világa a földi költőit is meghaladja. Itt már 
nincs küzdelem, minden harmonikus eggyé olvad össze. A költői 
lélek számára ez az igazi valóság, az igazi tér, ahová mindig 
vonzotta vágyódó szívet "Itt e költő élete - istenség! Itt a 
költészet - igazság! Itt minden kimondatik, amit költő még 
sosem mondott ki, itt földi küzdelme a gyönyörök végtelen lán-
cává változik ... De tovább, további - Van másik, magasabb vi-
lág is. Ott maga a gondolat olvad össze a kívánsággal. - Kö-
vess, kövess!..." 
A napló.nem olvasható tovább, csak összefüggéstelen sza-
vak, mondattöredékek maradtak. 
A jó bárét elbeszélésével újra a földi valóságban talál-
juk magunkat. Környezete őrültnek hiszi Mihail Platonovicsot, 
.óe mindent megtesz gyógyításáért. Igyekezetük sikerrel jár, 
viaszatérítik földi körükbe, életvitelűk ée gondolatviláguk 
rendszerébe. Feleségül veszi Kétyát, élete visszakerül a nor-
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málie kerékvágásba. Barátjával folytatott dialógusa fényt darít 
a lelkében háborgó keserűségre« 
Testvér, nem vagy boldog? 
- Boldogi - Ismételte gúnyos mosollyal. Gondolatban megdicsé-
red magad« milyen megfontolt ember vagyokI Kigyógyítottam 
ezt az őrültet, megnőeítettem, és ő moet, az én jóságomból, 
boldog, boldogi Eezedbe Jut a nagynénik, a nagybácsik ée 
úgynevezett megfontolt ember diceérete, - ée dagad a melled 
a büszkeségtől ... Elégadj meg ezekkel a dicséretekkel, de 
az enyémet ne várdl 
Igenl Kátya szeret engem. Megvan a vagyonunk, Jövedel-
münk szépen gyarapszik, - egyszóval, te boldogságot adtál. De 
nem az enyémet I ... Örülsz, hogy engem, ahogy te mondod, meg-
gyógyítottál. Vagyis széttörted ez érzéseimet, valamilyen át-
hatolhatatlan tetővel fedted be, más világ számára hozzáférhe-
tetlenné tetted őket. Moet ... kétségbeesetten emlékezem arra 
az időre, amikor a té véleményed szerint őrült voltam, amikor 
egy láthatatlan világból leröpült hozzám a tündöklő lény, ami-
kor feltárta előttem a titkokat, melyeket ma már kifejezni sem 
tudok, mégl a érthetőek voltak számomra ... Hol van ez a boldog-
ság? - Hozd vlseza nekem I" 
OdoJevezklj elbeszélésében a mitikus valóság /mint az 
őrület valósága/ és a tapasztalati lét szürkesége élee, felold-
hatatlan ellentétet képeznek. A földi lét banalitásét hangeú-
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lyozva a transzcendentálist abszolút ártókként fogadja sl. 
Ezzel egészen sajátos szempontot képvisel magában a romantikus 
művészi szemléletben is. Gondoljunk csak Baratlnszklj Kora-
szülöttjének vagy éppan Lermontov Démonjának transzcendentális 
kitaszítottságban vergődő magányára. Odejevezkijnél tehát egy-
részt megfigyelhető a romantikus nŰvéazl alapéllés> a költő 
111. minden gondolkodó ember kibékíthetetlen ezembenálláea 
környezete vleezahózó kisszerűségével, e az ebből való kitörés 
logikusan csupán a nem-földi, tehát a transzcendens irányába 
történhet. A földi élet azOrkeeégének fellemeréae azonban nem 
mindenkinek, ceupán a művészeknek, gondolkodóknak adatott meg. 
Ez a prófétai kiválasztottság emeli a költőt a többiek fölé, 
s választja is el őt tőlúk. Ez a kettősségt a művész tltanlkue 
kitörése környezete banalltáeából ill. e környezetéből kivált 
mOvész kínzó magánya, ez adja a romantikus irodalom egyik 
alapvető konfliktushelyzetét. 
Másrészt érdemes megvizsgálnunk a novella befejező ré-
szét, mivel ebben Odojevszklj írói gondolkodásának másik lénye-
ges elemére bukkanunk. Konkrétan Mihail Platonovics meggyó-
gyítéeéra, álomvllágából való visszahozására utalunk. Az ir-
racionális-misztikus ezférából a földi-tapasztalati szintra 
történő visszatérést ugyanis az írói eondandó döntő mozzana-
taként értékaljúk. Anannyiben a hős Szilfida mesés világában 
maradna, az elbeszélés egéaz menete a fantasztikumba futna 
át, s nem jelentene többet egy színes mesevilág leírásánál. 
A normális életbe való visszazökkenésa azonban éppen a konkrét 
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valósággal való kapcsolatát helyezi újra alőtárba. A meglelt 
majd ianét olvasztott csodás világ osak máglnkább kiemeli a 





Csehovi "Életem" című elbeszélésének elemzés« 
A XIX. század második felánek orosz kultúrájában álta-
lánosnak tekinthető az a felfogás, hogy az áletben vannak prob-
lémák, amelyeket valami módon humánusan meg kell oldani, hi-
szen - meggyőződésük szerint az újkori humanizmus, idealizmus 
szellemében - minden problematikának van humánus megoldása. 
Ezt a gondolkodásmódot, amely a XIX. század második fele nagy 
orosz írói, alkotói esetében általánosnak tekinthető, szemé-
lyes gondolkodásnak nevezzük, amely az újkort humanizmus sze-
mélyes világképe értelmében érvényesnek, érvényééitendőnek lát-
szik, A XIX, századi orosz írók minden egyes mflve úgy tekint-
hető, mint amely ezen problematika megoldásának igényével lép 
fel. 
Csehov jelentősége a XIX. századi orosz irodalomban ab-
ban áll, hogy megpróbálta műveiben érzékeltetni ennek a szemé-
lyes gondolkodásnak a korlátait oly módon, hogy novelláiban 
olyan helyzeteket teremtett, amelyekben a problémák humánus 
megoldásának lehetősége a legteljesebb mértékben kétségesnek 
látszik. Arra az állandó csehovi kérdésre, hogy "mit tegyünk", 
amely szinte valamennyi művének alapkérdése, Csehov az "Unal-
mas történet" című novella főhősével együtt azt válaszolja: 
"Lelkemre ée becsületemre mondom, nem tudom", Csehov maga 
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sem tud választ adni saját kérdésére, esek érzékelteti, hogy 
vannak negoldhetatlan problémák. Műveit áthatja az író amiatti 
szenvedése, hogy nem tud választ adni, s gyötró lelkiismeret-
furdalásai "Vajon nem vezetem-e félre az olvasót, hiszen a leg-
fontosabb kérdésekre nem tudok válaezolnl?" Ezért van az, hogy 
a csehovi novelláknak nlnce megnyugtató befejezáeOk, eót néha 
egyenesen a befejezetlenség érzését keltik, ez szüli az olva-
sóban a feszültséget, amely a mű elolvasása után eee oldódik. 
Csehov hóeél ebből a szempontból két csoportra osztha-
tók. Az egyik csoport mindenképpen, mindenáron valami megol-
dását akarja adni az elbeszélés központi kérdésének, ezek a hő-
sök éltalában emberileg deformálttá válnak a mű eorán, lelki-
leg eltorzulnak, amennyiben a problémákkal való szembenézés 
bétoreágánsk hiénya, vagy az esztelen voluntarista fellépés 
megfosztja őket az emberi probléma teljes átlátásának, átélé-
sének lehetőségétől. Jó példa erre "A 6-oe számú kórterem" 
t 
főhőee, Ragin doktor, aki a sztoikus szerepében tetszeleg, a 
valóeégban azonban menekül a ezámára ténylegesen adott prob-
lémaéllapot átlátásától. 
A deformált hősöknek egész sorát alkotja meg Csehov no-
velláiban, de nem minden csehovi hős torz. A "Kutyás hölgy", 
a "Szolgálati ügyben", az "életem" c. elbeszélések főhősei 
például feliemerik életük egyes problémáinak megoldhatatlansá-
gát, ée ezután már nem le akarják őket megoldani, nem gyárta-
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nak recepteket, elveket, haneo megpróbálnak minden esetben em-
bernek maradni, vállalva önmagukat, a sorsukat, ólnek tovább, 
néha gyötrődve, együtt a megoldhatatlan problémával. A defor-
mált hősökkel szemben nem dogmatikusan fordulnak egyfelől a 
világ felé - nem az spóe pamflet, a gyilkos szatíra, a gonoez-
ezal szemben dühös elszántsággal fellépő próféta szerepében 
lépnek fel, hanem megértő iróniával viseltetnek a világ, a töb-
bi ember iránt, vagyis azonosságot is vállalnak azzal, amit 
bírálnak - másfelől önmagukra le iróniával tekintenek, a sa-
ját magatartásukat sem abszolutizálják, azért képesek képvisel-
ni s csehovi világban elképzelhető lehető legjobb álláspontot, 
és ily módon vélhetnek a szónak az éltalunk tulajdonított je-
lentésében lírai érvényű hőssé. Ezeket a hősöket nevezzük, 
mintegy arra utalva, hogy a művek interpretációé rendszeré-
ben az olvasó azonosulására számítanak, "lírai érvényű" hő-
söknek. 
Ezzel az írói koncepcióval magyarázható a csehovi novel-
lák cselekményteleneége, az a körülmény, hogy látszólag a mŰ 
végére az állapot nem változik meg, minden marBd a régiben. 
Azonban ezen külsődleges cselekménytelenség mögött, e látezet 
ellenére a főhősben fontos lelki folyamat megy végbe, a mű vé-
gére a fenti felismerés következtében a hős emberileg több 
lesz, egész embersége, lelki, szellemi beállítottsága megvál-
tozik. Ez a szerkesztésmód egy másfajta, sajátosan csehovi 
cselekményesség - semmiképp sem cselekménytelenség, az az 
üresség, mozdulatlanság, a szó mélyebb értelmében vett eee-
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ményteleneóg. Csehov lírai érvényt! hősei kőzó sorolható az 
"Életem" o. elbeszólós főhőse, Miazail is. 
Az eredetileg regénynek Induló, de kieprózévé kerekedő 
elbeszéléet Csehov 1896-ben írta, egyik legszebb, lírai hang-
vételű alkotása az Írónak. 
Az "Életem" Mlezail Poloznyev története, aki az "oproe-
ceenyije" elvét, azaz a népi élet szintjére egyszerűsödő élet 
normáit akarja követni. Huszonöt áveaen felismeri a kisváro-
si előkelőség kivagyisága mögött a valódi emberi tartás hiá-
nyát, s a tisztátalan otthonok durva, kultúratlaztelet nélkü-
li, üree életét. Szembeszegül apjával, áe a kisváros előkelő-
ségeinek rosszallásától kísérve fizikai munkáénak megyi bádog-
tetőket mázol. 
Kezdetben caak az értelmes munka ösztönös igénye hajt-
jat "Közöttük én le lgéslónak éreztem maga, egyre jobban át-
hatott engem le az a meggyőződés, hogy amit eelnáloki kötele-
ző és elkerülhetetlen, ée az az érzés megkönnyítette életemet, 
megszabadított kételyeimtől. Az első időben mintha ójjéezü-
lettem volna. Alhattam a földön, járhattam mezítláb, mindez 
roppantul kellemee volt ... És ami a fő, saját karsaatamből 
éltem, éa aankinak aem estem tarhéra," 
• 
Egy idő múlva hozzáezegődik Mása Oolzeikove, a város 
milliomos mérnökének lánya, aki Miazail feleségeként remél 
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tartalmat adni üree életének, toleztojánua elveket követ. De 
amit a gezdélkodáe, a parasztokkal való kapcsolat a minden-
napi életben jelent-, sz csalódást, majd elkeseredést, végül 
felháborodást kelt a lányban. Nem képes elviselni ezt a vilá-
got, elhagyja Miszsllt, visszatér a fővárosba, a nagyvilági 
életbe. Utána lassan mindenki elhagyja az útja mellett csende-
sen, de konok állhatatossággal kitartó Miezailr, aki törvény-
szerűen egyedül marad. A város lakossága lassan megszokja, 
hogy továbbra is bádogtetöket fest, s már nem csúfolja érte 
senki. Az élet megy tovább a maga kicsinyes, kisszerű, kisvá-
rosi módján. 
Azonban Miszail megváltozott életének ez csak külső, fel-
színi burka. Látszólag Miszail élete a mfi vógóre, őrsg koré-
ra változatlan, törekvései sikertelenek maradnak, ám valójá-
ban Miszail az elbeszélés végére más ember lesz, A mű valameny-
nyl szereplője hat rá valamilyen módon, ők segítik hozzá ah-
hoz, hogy életvitelébe, magatartásába, gondolkozásába bele-
ópí tsenszámos, különböző oldalról Jövő tapasztalatot, szempon-
tot. öreg korára tapasztalt, sokat szenvedett ember lesz, aki 
megtalálja az élet értelmét: "Ha nekem is kedvem lenne gyűrűt 
csináltatni magamnak, ezt a feliratot válssztsnám: ^ Semmi 
sem múlik e l * . Hiszek benne, hogy semmi sem múlik el nyom-
talanul, minden legkisebb lépésünknek megvan a maga jelentő-
sége jelen és elkövetkező életünkben. Amit átéltem, nem múlt 
el hiába." 
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Az ember feladata, az élet lényege tehéti értelmeaeé 
tenni mindent, minden oeelekedetOnket, mert mindennek van kö-
vetkezménye, mindennek van nyoma. Ha pédlg mindennek van kö-
vetkezménye, akkor van véltozée, van fejlődés le, tehét lehet 
értelmet adni mindennek, amit teazOnk'. Mlezall nyitott a vi-
lág felé, nem dogmatikus, nincsenek olyan receptjei, elvei, 
amelyek minden helyzetben megoldást adnának, oeupén azt mond-
ja, hogy mindig mindent az adott helyzetben',humánue, értelmes 
mádon kell mérlegelni.ée dönteni, ha lehet; vagyis embernek 
kell lenni ée meredni. Ezzel ed értelmet az életének, így tud-
ja megvalósítani önmagát, az önmegvalósítás pedig nem más, 
mint önmaga vállalása az ellentétekben, a problémákban, vagyis 
e problémákkel való egyöttélés vállalása. 
A ezemélyee önmegvalósítás, ée ezzel összefüggésben az 
emberleég történelmi fejlődésének kérdése központi témája ez 
elbeezéléenek. Amfl központi helyén Mlezall ée Blagovo doktor 
vitája áll. Az álláepontok egyben két, az orosz gondolkodás-
ban ebben az Időben szembenálló haladáskoncepcióit jeleznek. 
Az egyik a ezemélyieég megvalósulásának cselekvő, aktív 
útja, amelyet elsősorban a gyakorlatiasság, érzéketlenség, 
eikerközpontúeág, egyszóval a szubjektív szempont tagadása, 
következésképpen háttérbe szorulása jellemez. 
A ezemélyieég kialakításénak másik útje az előzővel 
ellentétben a passzív út, amelynek képviselője álmodozó, áb-
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rándozó, tiszta lelkű típus, akiből minden gyakorlatiasság 
hiányzik} az ember szubjektív oldala kerül előtórbe. 
A vitában az aktív utat Blagovo doktor kápvlsell. Néze-
tei szerint mindent a társadalmi fejlődés egésze szempontjá-
ból kell nézni. A cél előre nem látható, de magáért a fejlő-
dés lépcsőfokaiért is érdemes élni. Véleménye szerint az élta-
lános-emberi, a világot átfogó haladás céljai ée határai a 
végtelenbe nyúlnakf a haladás Időszerű, közeli céljainak szem-
ügyrevételét korlátolt dolognak tártját "Arra a hatalmas X-re 
kell gondolni, amely az egéez emberiségre vár a távoli jövő-
ben." "Megyek felfelé a lépcsőn, amelyet haladásnak, oivllizá-
Ciónak, kultúránaJt-nevezek. megyek, megyek ée nem tudom hatá-
rozottan, hogy hova lyukadok ki, de már magáért a csodálatos 
lépcsőkért is érdemes élni." 
Ml8zail más nézeten van, ő képviseli a vitában a hala-
dásnak ás személyiségkialakításnak a passzív útját. Szerinte 
az önmegvalósítás jelenti a haladást. A belső, etikai prog-
resszió sz, ami a fejlődée lényegét adja. Ha minden ember ar-
ra törekszik, hogy önmagát a lehető legjobbá, legnemesebbé 
tegye, ekkor ezzel ez egész társadalom, sőt ez egész emberi-
ség fejlődik, ez maga az összemberi haladást "Belemélyedtünk 
a beszélgetésbe, és amikor a fizikai munka került ezóba, ki-
fejtettem meggyőződésemet, nem szabad, hogy az erős rabságben 
tartsa a gyengét, hogy a kieebbség a többség nyakán élőé-
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ködjék da állandóan kiszívja bolőla életereje legjavát, eh-
hez pedig okvetlenül szükságes, hogy kivétel nélkül mindenki, 
gyenge és erős, gazdag és szegény egyformán vegye ki részét a 
létért folytatott küzdelemből, mindegyik önmagáért, e tekin-
tetben pedig nincs jobb nivelláló módszer, mint a fizikai 
munka. 
Hiszen az igazi haladás a szeretetben rejlik, az erköl-
csi törvény teljesítésében. Ha senkit eem teszünk rabszolgá-
vá, ée senkinek eem esünk terhére, akkor mi szükség van még a 
haladásra?" Blagovo doktor felháborodott kérdései "ha a csiga 
a házában önmaga tökéletesítésével foglalkozik, és erkölcsi 
törvényekben kontárkodik, akkor azt maga haladásnak nevezi?" 
azt válaszolja, hogy "ezerintem csakis ez az igazi haladás, 
az egyedüli, amely az ember számára szükséges és lehetséges," 
így folytatja: "Azt a kérdést, hogy jót cselekszünk-e, vagy 
rosszat, mindenki a maga számára oldja mag, és nem vár, 
amíg az emberiség egyetemesen, fokozatosan jut el a kérdés 
megoldásáig." 
Érdekes megfigyelni, hogy a Mlezail által kifejtett né-
zet összecseng Csehovnek egy lB99-ben írt leveléveli "Hlazek 
az egyes emberekben, a megváltozást az Oroszországban szét-
szórt egyes egyéniségekben látom - lettek légyen azok értel-
miségiek, vagy parasztok - bár kevesen vannak, mégis ők az 
erő. Senki sem próféta a saját hazájában, s azok az egyes sze— 
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mélyek, akikről beszélek, szinte észrevétlenül játsszék társa-
dalmi szerepüket, nem ők dominálnak, de munkájuk látható, bár-
hogy áll le e dolog, a tudomány egyre csak halad előre ós elő-
re, s táreadelml öntudat növekszik, óe az erkölcsi kárdések 
kezdenek nyugtalanító jelleget ölteni' etb. etbj óe mindez te-
kintet nélkül bármire, ez Ogyáezek, mérnökök, kormányzók meg-
kerülósóvel történik." 
Mégsem mondhatjuk, hogy Miezall képviseli ez író véle-
ményét, mert a Csehov-darabokban ós novellákban sohasem szó-
lal meg közvetlenül ez író. Egyetlen szereplő ezerepe sem me-
rül ki ebben, hogy a szerző gondolatait tolmácsolja. Ceehov 
véleménye esek a mű értelmi egéezóből olvasható ki. Azonban 
-tényi—hogy-Ceshov politikai óe közéleti állásfoglalása Miszail 
nézeteivel összecseng, 
Az elbeezélóe központi helyén tehát Miezall óe Blagovo 
vitája áll. Az álláspontok ismeretében azt mondhatjuk, hogy 
ez elbeszélés velamennyl azereplője a kát koncepció alapján 
csoportosítható. Minden szereplőnek meghatározott szerepe van, 
ki nem hagyható, a többivel vonatkozásba állítható. Minden 
szereplő valami módon hozzájárul ahhoz, hogy az elbeezólóe vé-
gére Miazell eljuthasson oda, hogy megfelelhessen a lírai ér-
vényŰeég kritériumának. 
Abból indulhatunk ki, hogy a személyesen gondolkodó em-
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ber problémákban gondolkodik. Az önmegvalósítást pedig úgy 
definiáltuk, hogy egyenlő önmaguk vállalásával a problémák-
ban, az ellentétekben. Ennek figyelembevételével megpróbálom 
a szereplők helyét kijelölni az elbeszélés rendszerében. 
Az önmegvalósítás szempontjából e legalacsonyabb szinten 
Miezail apja és Oolzalkov mérnök áll. Mindkettőjükre elmondha-
tó, hogy a legelső kritériumnak, a problémákban való gondol-
kodásnak nem felelnek meg, nincs problématudatuk. Mindketten 
meg vannak győződve arról, hogy úgy élnek, ahogy kell, egyet-
len döntésükben sem kerülnek konfliktusba önmagukkal. Amiben 
különböznek egymástól, az az, hogy Miezail apja a paaezív, 
Dolzeikov mérnök az aktív út képviselője. Nézzük meg, mit le 
jelent ez, 
Miezail apja a múlt képviselője a jelenben, tehetségte-
len építészmérnöki "Amikor bementem apámhoz, karosszékben 
hátradőlve ült, lehúnyt szemmel. Szárez, eezott arca, amely 
a beretvált helyeken sötétkékbe játszott /leginkább katolikue 
templomi orgonistához hasonlított/, szenvedő béketűrést ée 
alázatot fsjezett ki," Ez az alázatosság jellemzi Poloznyev 
építész egész lényétt "Lassú léptekkel, mindenfelé köszönget-
ve hajlongó ismerőseinek, most apám jött arra régidlvatú, 
ezéleekarlmájú kürtőkalapban, nővéremmel karonfogva.«"Nézd I 
- ezólt nénémhez ée felmutatott az égre. - Nézz fel az égrel 
Látod a csillagokat? Mindegyik, még a legkisebb is, egy egész 
világegyetem) Milyen parányi porezem az ember a vllágminden-
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eéghez képeet !•*. 
Ezt olyan hangon mondta, mintha fölöttébb kellemes és 
hízelgő lenne száméra az a tudat, hogy ő - parányi porszem." 
Az elrendeltetettség iránti alázatból fakad az is, hogy egész 
életében azt tetts, amit elvártak tőle. Eniatt nem alakult 
ki az egyénisége, ebből a szempontból az ő esetében önmegva-
lósításról nem beszélhatOnk, hiszen nem la lát problémát, 
amely személyiségének megkettőződéséhez vezethetne. 
Földhözragadtaága minden cselekedetében tükröződik! 
"Mindazok a házak, amelyeket apám tervezett, s amelyek annyi-
ra hasonlítanak egymáshoz, valahogyan távolról apám cilinderé-
re, tarkójára emlékeztetnek engemi Ugyanolyan ridegek, mere-
vek, mint ő. Az idők folyamán a városban megszokták apám te-
hetségtelenségét, gyökeret vart, és mintegy városunk sajátos 
stílusává lett." 
Ezt a fantáziátlan alázatosságot követeli meg minden-
kitől, aki körülveszi, más gondolkodásmódot egyszerűen lehe-
tetlennek tart, meggyőzhetetlent "... arról kezdett beszélni, 
hogy a mai fiatalság tönkremegy, belepusztul hitétlenségébe, 
materializmusába és mérhetetlen önhittségébe; be kellene 
tiltani a műkedvelő ezlnielőadáeokat, mivel elvonják a fia-
talembereket a vallástól meg a kötelessógteljesítéstől." 
Amikor Miazail a fizikai munka kapcsán az értelmes 
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munkáról kezd beszólni, apja makacsul az Isteni elrendelést 
emlegetit "Érted meg mór vége, te tompaagyú ember, értsd meg, 
Qresfejfl hólyag, hogy a durva testi erűn kívül benned Isteni 
lélek le lakozik, szent tüz, amely óriási mórtékben megkülön-
böztet téged a' szamártól, avagy a hüllőtől, és az istenséghez 
tesz hasonlatosság. Ezt a tüzet ezer és ezer esztendő küszkö-
désével szerezték meg az emberek legjobbjai. Szépapád, Poloz-
nyev, Borogylnónál harcolt, nagyapád költő volt, szónok és fő-
ispán, nagybátyád pedagógus, én pedig, édesapád, ópítészmér-
f 
nök vagyok. A Poloznyev család minden tagja őrizte a szent 
tüzet, ... ezért, hogy te egy ceapáseal eltipord? Fizikai mun-
kával akárki foglalkozhat, még a tökkel ütött hülye is, még a 
bűnöző le, a testi munka a rabszolga és a barbár jellemző vo-
%nása, míg a szent tűz csupán keveseknek adatik meg," 
A eors paeezív elfogadása, a béketűrés, beletörődés és 
elázet, amely egész lényét meghatározza, teszi Poloznyevet a 
passzív út jellegzetes képviselőjévé. Az elbeszélés végére 
Miszsil epja semmiben sem változik, meggyőzhetetlen marad, 
és sohasem bocsátja meg fiának, hogy más életet választott ma-
gának, mint ő. Magatartása annyiban hat Miszail fejlődésére, 
hogy szinte löki elhatározása felé, nyilvánvalóvá téve Miszail 
előtt, az apja képviselte felfogás helytelen voltát. Ugyanakkor 
meg kell említeni, hogy Miezail mindvégig szereti apját, nem 
veti meg, csak sajnálja áa elfogadja olyannak, amilyen - a 
nehezebb utat választja: megérti apját. 
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Bizonyos értelombon Poloznyev építésszel állítható egy 
sorba Dolzeikov mérnök, Mlazall feleségének, Másának az apja. 
Az 6 esetében ugyanúgy nem beezélhetGnk önmegvalósításról, 
mint Poloznyev esetében. Dolzslkov mérnök milliomos, aki 
fiatal korában egyszsrO gépkénéként kezdte, és az évek során 
hatalmas vagyont szerzetti "Ugyanaz a boldogság áradt belőle,' 
mint a szőnyegeiből és karosszékeiből. Jóltáplált, egészsé-
ges, széles mellkasú, pirospozsgás ember volt, frissen moe-
dotten, gyapjúingében, bő bugyogójában olyannak látszott, 
mint egy porcelán-játék postakocsis. Kerek, göndör szakállá-
ban agyetlen ősz szál sem fehérlett, orra kisaó hajlott, 
sötét ezems tiszta, ártatlan pillantású." Előszeretettel és 
önmagelégedéttséggel emlegeti alacsony származását:"Mit tud 
maga tulajdonképpen? Semmit az ég yilégon. én vasúti mérnök 
vagyok, gondtalanul élek, de mire idáig eljutottam, sokáig 
húztam az igát, gépész voltam, két évig dolgoztam Belgium-
ban, mint egyszerű gépkenő. ítélje meg maga, kedvesem, hogy 
milyen műnkét ajánlhatok én magánakI Milyen furcsák, maguk, 
urakj" 
Alapjában véve durva, szeszélyes terméezeti "Bort.za-
kuszkát hozott magával, eokálg evett, majd lefeküdt aludni 
a teraszon, és úgy horkolt, hogy a kertéezlegények is csak 
a fejüket csóválták... Amikor Mása panaszkodott apjának, 
Viktor Ivanovics ásított és kijelentette, hogy a parasztot 
/ 
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verni kell." "Minden egyszerű embert kivétel nélkül Pantye-
lejnek szólított: az olyanokat meg,mint Cseprekov meg én, 
mélységesen megvetette, hátunk mögött iszákosnak, barmoknak, 
söpredéknek nevezett. Alkalmazottaival általában kegyetlenül 
bánt, hajszolta, bírságolta őket, ée ezlvtelenOl, magyarázat 
ás indoklás nélkül dobta ki őket az állásukból." 
Gondolkodása elkerközpontú. Meggyőződése, hogy mindenki 
a maga szerencséjének kovácsé, mindenki maga alakltja sorsát, 
Poloznyevvel ellentétben semmiféle elrendelésben nem hiez, 
nem lát semmiféle megoldhatatlan problémát, felfogása ezerlnt 
ügyességgel, munkával mindenki megszerezheti a jólétet, ami a 
boldogság egyetlen forrása. Amikor lánya. Mása tolsztojánue 
lesz, és Miezellhoz megy feleságOl, Dolzelkov az egészet "ko-
médiának nevezte, gyakran hangoztatta,hogy nem tartje egyáb-
' nek szeszélynél, bolondáriánól", amely hamarosan elmúlik. 
Mindenféle önmegvalósitáel törekvést azektáseágnak tarts 
"... minduntalan megölelt, megveregette vállamat, dicsérte 
életmódomat, de éreztem, hogy most ie éppúgy, mint azelőtt, 
megvet, áe csupán lénye kedvéért tűr meg a házában" - mondja 
Miezail. 
Teljesen más életvitele ellenére Dolzelkov mérnök ab-
ban heeorillt Miezail apjához, hogy ő eam lát problémákat az 
életben, caak ügyetlen embereket. Hiszen a világon minden, 
ami létezik, ez ember kányelmót szolgálja, ceek meg kell re-
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gadnl az alkalmakat. Az ambarl szubjektivitás teljes hiánya, 
a személyes szempont gyökeres tagadása, alksrközpontú, gya-
korlatias magatartása, a technlclzált haladáekonoepcló alap-
ján sorolható' az aktív út deformált, degradált változatát 
képviselő hősök közé. Miezall mindvégig Idegennek érezte Dol-
zaikov magatartását, visszataszítónak találta, és üresnek. 
Az elbeszélés szereplőinek rendszerében a második lép-
csőfokot Mása Dolzslkova és Blagovo doktor jelenti. őket ab-
ból a szempontból lehet egymás mellé állítani, hogy az ön-
megvalósítás útján megrekednek. 
X Az elbeszélés egyik legérdekesebb figurája Mása Dolzsl-
kova. 6 Oolzalkov mérnök leánya, aki korábban a fővárosban 
nagyvilági életet élt, éa most, itt a kisvárosban halálosan 
unatkozik! "... szép, szőke fiatal hölgy, akiről azt beszél-
ték a váróéban, hogy tetőtől talpig párizsi holmikban jár." 
A város műkedvelő előadásain "leereszkedő mosollyal vett 
részt, és látszott rajta, hogy előadáealnkat gyermekded szó-
rakozásnak tartja." 
* Méea rendkívül vonzódik a látványos dolgokhoz, és rend-
szerint a külsőségek alapján itáll meg a dolgokat. Ezért ami-
kor Miezall mázolónak megy, a kisváros közvéleményét fel-
bolyditó elhatározása Mása érdeklődését őfelé fordítja. Nee 
ismeri azonban, és a későbbiekben sem igyekezik megismerni 
Miezall emberi értékeit, száméra az a legvonzóbb benne, hogy 
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ő "most a legérdekesebb ember a városban", 8 ennek következ-
tében mindenki vele foglalkozik. 
Amikor Mlazail Blagovo doktorral először meglátogatja. 
Mása - magatartása ellentmondásosságát ászre nem véve - fi-
lozofál a Jogtalan gazdagságról a hatalmas, fényűző lakás 
egyik pazar szobájában: "Én azt hiszem, az életben minden 
rossz a tétlenségből, unalomból, lelki Oreeségből fakad, mér 
pedig mindez elkerülhetetlen, ha az ember hozzászokik ahhoz, 
hogy^ mások pénzéből él. Ne gondolja, hogy affektálok, őszin-
tén mondhatom magának: unalmas és kellemetlen dolog gazdagnak 
lenni." Mása valóban úgy hiszi, hogy őszintén beszél, való-
ban azt hiszi, hogy ham affektál. Ugyanilyen komolyan gondol-
ja azt is, amibe néhány nap múlva beavatja Miezailt, akihaz 
hamarosan szerelni szálak is kőtik: "Ábrándom, legkedvesebb . 
vágyálmom: amint kitavaszodik, kimegyek lakni birtokunkra, 
Oubecsnyára. Az eleő évben ceak bele akarok szokni az ottani 
életbe, mindent alaposan meg akarok figyelni, jövőre pedig 
mér magam is dolgozni akarok, mint az lgásló, ahogy mondani 
szokás." Ugy gondolja, hogy tolsztojánus elveket követve ké-
pes lesz tartalmat adni eddigi Oree életének, Így ezératne 
önmaga megvalósításához eljutni. 
Amikor mezőgazdseágl könyveket,olvasva lelkesedik a 
piszkos paraszti életért és feleségül megy Mlezallhoz, még 
meg van győződve arról, hogy képes "filozófus" módjára, az 
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élet praktikus érdekeivel nem törődve, a maga Individuális 
szellemi kiválóságán munkálkodva gondolkodni. Azonban gondol-
kodása következetlen, mert az újkori humanizmuson nyugvó kul-
túra, amelyben él, szándékát keresztezi, és ez az ellentmon-
dás magatartását, tetteit le ellentmondásossá, torzzá teszi. 
Amikor Dubecsnyára költöznek és valóban megismeri azt az éle-
tet, azokat a körülményeket, amelyekért elvben lelkesedett, 
kiábrándul, sőt felháborodik. 
Mása a falusi élettől - önmegvalósítása szempontjából -
gyors eredményt várt. Nem képes személyes kapcsolatot kiala-
kítani á parasztokkal, csak a sajét elvei, elvérásjei alapján 
Ítéli meg őket, és amikor a parasztok - a könyv mellett, elv-
ben elképzelt - elvárásoknak nem felelnek meg, őket hibáztat-
ja, e a rajta elhatalmasodó doh laeean gyűlöletté válik. 
Kizárólag a maga tökéletesítésével van elfoglalva, ée közben 
nem képes a parasztokkal emberi kapcsolatba kerQlni, a durva 
kOleő alatt képtelen felfedezni az emberi értékeket bennük. 
"... létod a foltokat az üvegen, de magét az üveget nem lár 
todl" - mondja róla Mlezall, aki szereti feleségét, próbálja 
jobb belátásra bírni, mert látja, hogy Mása ezámára egyre 
elviselhetetlenebb a falusi környezet. 
Mása laeean rádöbben, hogy sehová sem vezet, ha az em-
ber az élet gyakorlati oldalát figyelmen kivül hagyva gondol-
kodik, rádöbben gondolkodása kudarcára, meghasonlik önmagá-
val, azonban nem rokkan bele felismerésébe, hanem elmenekül 
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a probléma elől, elhagyja Oubecanyát, elvélik Miezailtól, 
vleszatér a fővárosba, a nagyvilági áletbe. Kiszálltál elté-
rően nem vesz többé tudomást az önmegvalósítás feladatáról, 
újabb elvet gyért magának, a a könnyebb utat választva ezt 
vallja, hogy nincs értelme az ember cselekedeteinek, minden 
elmúlik nyomtalanul, nincs fejlődés, nincsenek problémák, 
nem érdemes filozofálni, a pillanatnak, a pillanatnyi élveze-
teknek kell álnli "Egyébként élek, egészséges vagyok: szórom 
a pénzt, temérdek ostobaságot követek el, és minden perben 
áldom Istenemet, amiért ilyen alávaló nőnek, mint én vagyok, 
nem küldött gyermeket. Énekelek, sikerem van, de ez nem szen-
vedély, nem - ez az én kikötőm, amelybe megtérek, cellám, 
amelybe visszavonulok pihenni. Dávid királynak volt egy gyű-
rűje, ezzel a felirattalMinden elmúlik*}, Amikor ez ember 
szomorú, e szavaktól felvidul, amikor jókedvű - elszomorodik. 
Én la beszereztem magamnak egy ilyen gyűrűt, hóber betűkkel, 
és ez e talizmán visezatart a szenvedélyektől. Minden elmúlik, 
elmúlik maga ez élet, tehát nem kell semmi. Illetve nem kell 
más. mint a szabadság tudata, mert ha az ember szabad, akkor 
semmire, de semmire nincs ezOkeége." Máea tehát megfutamodik, 
becsukja e ezemét, elmenekül. A kezdetben toleztojánue, te-
hát paeezlv utat képviselő Máea ezzel valami módon kllóp a 
szereplők rendszeréből. 
Ugyanazok a körülmények, amelyek Másából felháborodást 
áe gyűlöletet váltottak ki, Miazall esetében hozzájárultak 
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ahhoz, hogy az önmegvalósítás útján tovább haladhasson. Há-
zassága sióján Miezallt kétségek gyötörtök: "Nem Ismerem óe 
nem szeretem a falusi életet, ée ezerettem volna azt mondani 
néki /ti. Másának/, hogy a mezőgazdasági munka rabszolgának 
való, de aztán eszembe jutott, hogy apám nem egyszer hangoz-
tatott ehhez hasonlót - és elhallgattam," A mindennapos munka• 
során azonban "lassanként hozzászoktam a parasztokhoz és meg-
szerettem őket". Idővel, a parasztokkal való azsmélyea kapcso-
lat során felfedezi a paraszti létforma emberi érvényét: "Ha 
állatnak látszott la a paraszt az eke szarvát fogva, akárho-
gyan kábította el magát vodkával, mágia, ha az ember köze-
lebbről megnézte, megérezhette, hogy él bennük valami, ami 
roppantul fontos és szükséges, és ami például Másából és Bla-
govoból hiányzik, tudniillik hisznek benne, hogy a földön a 
legfőbb az igazság, hogy az egész nép menekvése csupán az 
Igazságosságban van, és azért' mindennél magasabbra tartja a 
méltányosságot és igazságosságot." A parasztokkal való kap-
csolat tette nyilvánvalóvá Miezall számára, hogy.még az is, 
ami értelmetlennek létezik - értelmes, legalábbis értelmessé 
tehető. 
Hasonlóan Mása Dolzslkovához, Blagovo doktor le a mene-
külést választja, amikor megoldhatatlan problémákkal találja 
magát szembe, ő ezen a szinten az aktiv ezemélyieégkialakitá-
si út képviselője. Pétervárott tanul, orvostanhallgató. Házas-
sága rosszul sikerült, már nem él együtt feleségével. Diákos 
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kűleejü, sovány, vérszegény, de élénk ezeraü, könnyen lelke-
sedő típus. Ő Is vonzódik e látványos dolgokhoz: "Játék köz-
ben levetette kabátját, kigombolta az ingét, és általában 
Igyekezett duhaj színben feltűnni. Inni keveset ivott, de an-
nál nagyobb zajjal, és képes volt olyan olcsó, vacak kis ven-
déglőben, mint a Volga, húsz rubelt is elkölteni egy este." 
Az unalmas kisvárosban, ahová szabadságra jön haza, 
megismerkedik Mlazaillal és húgával. Az ő érdeklődését le 
felkelti Miszail bátor tette, nevezetesen az, hogy apja aka-
rata ellenére fizikai munkát vállal. Barátságba kerülnek és 
Miezallra nagy hatással van Blagovo műveltséget "Alapjában 
véve Blagovo volt az első müveit ember, akivel életemben ta-
lálkoztam. Nem tudom megítélni sokat tudott-e csakugyan, de 
állandóan közölte tudásét, mivel azt kívánta, hogy mások is 
tudják, amit ő tud, Ugy képzeltem, ha igazán akarná, komoly 
tudós válhatna belőle. Ő volt az egyetlen ember, aki abban az 
Időben igazán hatással volt reám. Blagovával való barátságom 
erkölcsileg is felemelt," 
Gyakran találkoznak, vitatkoznak. /Vitájuk lényegét már 
e dolgozat első részében ismertettem./ Ám Blagovo doktor nem 
minden hátsó szándék nélkül Jár Mlezeilhoz. "Blagovo egészen 
belehevült a vitába, de ugyanakkor látezott rajta, hogy még 
valami hátsó gondolat is izgatja, - Ugy létezik, a nővére ma 
nem Jön el - jegyezte meg, éa az órjárn nózett. - Tegnap 
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nálunk járt, és azt mondta, hogy eljOn magéhoz." Ettől fogva 
mindig megjelent Miezailnél, valahányszor a nővére megláto-
gatta, ée mindig úgy köszöntötték egymást, mintha véletlenül 
találkoztak volna. Blagovo egy új világot nyitott meg Kleopát-
ra, Miszail nővére számára, aki mintha álombél ébredt volna 
föl, beleszeretett Blagovoba. Lassan nyilvánvalóvá válik 
azonban, hogy Blagovo oaak az elvek emberei "Az orvos nem szí-
velte gazdaságunkat, mert elvont bennünket a vitatkozástól, 
szántani, vetni, tehenet legeltetni - mondotta - szabad em-
berhez nem méltó foglalkozás, a létért folytatott küzdelem e 
durvább formált az ember idővel mind az állatokra ée gépekre 
fogja hárítani, maga pedig kizárólag tudományos kutatással 
fog foglalkozni." 
A kiábránduló Máea Blagovo doktorban talál szövetsé-
gesre. Azonban a kezdetben kellemes szórakozásnak tünő eze-
relem Kleopátra ée Blagovo között kezd komolyra fordulni. 
Kleopátra elköltözik apjától,: állapotos lesz, betegeskedik. 
Blagovo doktor egyre ritkábban látogatja meg, kezd terhessé 
válni ezámára a problémát jelentő kapcsolat. Amikor Kleopátra 
állapota kezd válságosra fordulni. Retek, az egyszerű festő-
munkáé Blagovo szemébe mondja az lgazségoti "Tessék megen-
gedni, hogy kimondjam az Igazat, a nagyeégoe úr nem kerül a 
mennyországba." 
Blagovo azonban nem hajlandó tudomásul venni a aúlyoa 
helyzetet. Máséhoz hasonlóan szemet huny, elmenekül a prob-
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láma «161: "Retek, látom, gyűlöl engem. Igaza 18 van a maga 
módján, de nekem la megvan a magam nézőpontja és egyáltalán 
nem bántam meg azt,ami tórtánt. Szeretnünk kell, minden ember 
arra született, hogy ezereeeen, nem Igaz? Szarelem nálkQl 
nem volna ólat, aki fél a szerelemtől áe menekOl előle, az 
nem lehet szabad ...* 
Laeeaóekán más témára tért, a tudományról beszólt, diaz-
szertációjárói, amely nagy sikert aratott Pétervárott; lelke-
sen beszóltr áe látszott rajté, hogy már nem gondol ee a nő-
véremre, ee bánatára, ee énrám. Magával ragadta az élet." 
A doktor nem hajlandó tudomást venni .tettei következ-
mónyóről, úgy tesz, mintha semmi eem tórtánt volna. Az "ön-
magáért a ezerelemért is érdemes ezeretnl" elvet pajzsként 
tartja maga elé, elbújik mögéje. Ha Oolzelkov mérnökre ée 
Poloznyev építészre azt mondtuk, hogy nince problématudatuk, 
akkor Méeára áe Blagovo doktorra azt mondhatjuk, hogy felis-
merik a helyzet problémás, aegoldhatatlan voltát, de nem haj-
lendók tudpmóeul venni, nem képesek együtt ólnl ezzel a fel-
ismeréssel, elmenekülnek előle valamilyen elv mögé, feladják 
a küzdelmet, lemondanak emberi feladatuk teljeeitáaáről. 
valamiféle tudományos ismeretre,' vagy hagyományos bölcses-
ségre hivatkozva igazoltnak válik megfutemodáeukat. 
Az önmegvalósítás útján ennél magasabb szintet képvisel 
a szereplők rendszerében Kleopátra, Mlezall nővére ée Anjuta 
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Blagovo, a doktor húga. Ezan a szinten is megtaláljuk az aktiv 
és passzív úf Jellemzőit: Kleopátra az aktiv, Anjuta a paseziv 
koncepció követője. 
A "legforradalmibb" fejlődáse az elbeszélésben Kleopát-
rának van, ő Jut legmesszebb attól, ahogyan elindult. Kezdet-
ben teljesen az apja hatása alatt van, könnyen befolyásolható. 
Amikor apja megüti Mlezallt, "néném kinézett az ajtón, hogy 
megtudja a lárma okát, de abban a pillanatban rémült és szá-
nakozó arocal visszahúzódott anélkül, hogy egyetlen szót is 
szólt volna védelmemben.""Néném pedig imádta apját, félt tőle 
és rendithetetlenül hitt szellemi felsőbbrendűségében," 
a 
Apja iránti tisztelete vezérli akkor is, amikor két-
ségbeeaetten próbálja eltántorítani Mlezailt az elhatározásá-
tól. Blagovo doktorral való lsmeretsége,1ás kibontakozó szerei-
ma azonban lassan változást idáz elő benne, "Oaj, de jó ked-
vem van." - mondotta^ ÉS hangjából hitetlenkedő csodálkozás 
csengett, mintha egyenesen valóezinütlennek tartaná, hogy 
egyszer ő le jól érezheti aagát.""Mostani vidámságában volt 
valami naiv és gyermekded, mintha mindaz az öröm, amelyet 
gyermekkorunkban szigorú neveléssel elnyomtak és belénk foj-
tottak, most felébredne lelkében/ éa napvilágra kívánkoznék." 
Kibontakozó szerelmét eem képes azonnal felismerni, ví-
vódik, gyötrődik, fél apjától, ugyanakkor vonzza az az új vi-
lág, amelyet Blagovo tár fel előtte: "Kleopátra hallgatta. 
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amint Blagovóval vitatkoztunk, arca aközben örömöt, elragad-
tatást, meghatottságot, kíváncsiságot árult el, szeme előtt 
- úgy láttam - lassanként új világ bontakozott ki, amelyről 
azelőtt még csak nem is álmodott, a amelyet eost igyekezett 
megérteni. Ha Blagovo nem volt ott, csendeenak, szomorkásnak 
látszott, és ¡he olykor ágyamon Qlve sírva fakadt, könnyeinek 
okét eohasem árulta el." 
ÉS lassan Kleopátra lázadni kezd, lázadni apja ellen, 
addigi élete ellen, a sors ellent "Mondd meg őszintén, nem vesz-
tegettem el hiába a fiatalságomat? Életem legjobb, legértéke-
sebb éveiben egyebet eem csináltam, mint kiadásokat Jegyeztem, 
teát töltöttem, számoltam a kopejkákat, ás vendégeket fogadtam 
és azt hittem, hogy ennél több nincs le s világonI Értsd meg, 
dadus, nekem is vannak emberi igényeim, én is élni akarok, ott-
hon pedig valami kulcsárnő félét oalnálnak belőlem, Hlezen ez 
borzasztó, borzasztói" És Klsopátra lázadásé ezentúl nem is-
mer akadályt, mindent felszámol, meggyűlöli apját, elköltözik 
otthonról, eaját eddigi életét is megtagadja, minden emlékét, 
addigi tettét mérlegelés nélkül eldobja magától, teljesen ki-
fordul magábólt "Most is gyakran nem alszom - mondja Kelopátra -
de már egészen más gondolataim vannak. Azon bánkódom, hogy 
ilyen oetobán és gyáván fecséreltem el az életem felét. Meg-
vetem és ezégysnlem múltamat, apámat padig ellenségemnek te-
kintem," Azeoglnéknál, ahol a műkedvelő előadásokon azelőtt 
sosem Jelent meg, most szerepet vállalt "Tehetségem semmi. 
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és s ezerepem.is mindössze 10 sor, de azért ez mégiscsak öaz-
azehasónllth'atatlanul magasabbrendO és nemesebb foglalkozás, 
mint napjában ötezör teát kiadni ée utánanézni, nem evett-e 
meg a szakácsnő egy kocka cukorral többet a megengedettnél. 
Ée ami a legfontosabb, most végre apám le láthatja, hogy én 
le fel tudok lázadni ellene," 
Szegény Kleopátrái Döntő lápéere szánta el magát, ée azt 
hlezl, mindenki elámul attól a bátor lépéstől, amelyre rászán-
ta magát, ée amely lényegétől idegen. Lázadása torz, ée értel-
metlen tragédiával végződlkt gyermeke ezöletéeekor meghal. 
/ 
Lázadásának kudarcát az okozza, hogy azelőtt, apjához 
hasonlóan, probléma tudata nem volt, és amikor hirtelen éa vá-
ratlanul feltárul előtte egy máe világ, nem képes kiigazodni 
élete kérdéseiben, egy kész sémát követ, Blagovo doktorét, 
akinek mintegy naiv áldozatává válik. Nem képes az új felfo-
gást összeegyeztetni addigi áletével, megtagadja apjával 
együtt saját magát le, ami pedig törvényszerűen katasztrófá-
hoz vezet, A Blagovo doktortól készen átvett elveket nem volt 
képes a maga lelki alkatéhoz mérten átalakítani, Ugy is mond-
hatjuk, hogy Kleopátra a passzív út képviselőjéből egy ceapóa-
az aktív, cselekvő, bétor, ha úgy tetszik az individuális mo-
dell ezerint próbál élni, elszántan ki akar irtani magából 
mindent, ami addigi magatartását, életvitelét meghatározta. 
Nem volt képes egységbe olvasztani magában a két út jellemző 
vonásait, teljességgel olyanná akart válni, ami addig tőle 
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tökéletesen idegen volt. Feltételezhető, bér sz elbeszélésben 
nem ébrézolódik, hogy Kleopétre kislánya, akit Miszail nevel, 
talán kápes lesz arra, amire édesanyja nem, talán ő tekinthető 
a jövő képviselőjének az elbeszélésben. 
Kleopátra passziv párjaként fogható fel a műben Anjuta 
Blegovo. "Anjuta magae, szép termetű lány volt, s ezért úgy-
szólván kötelezőnek tartották részvételét az élőképekben. Ren-
desen valamilyen tündért. Győzelmet, vagy Diceőséget ábrázolt, 
és eres olyankor ezégyenpirban lángolt." Szerény, ezégyenlőa, 
gyakran elpiruló lány, aki mélyen és őszintén szsrelmes Miszeil-
ba. Amikor Miszail élete nehéz és válságos, titokban segit raj-
tat "Azon a szomorú őezön valami jótét lélek úgylátszik meg-
könyörült rajtam, és kissé meg akarta könnyíteni létemett hol 
teát, citromot, hol süteményt, hol egy-egy sült császármadarat 
küldött lakásomra. Kaprovna szavai szerint ez ajándékot minden 
alkalommal egy katona hozta, de hogy kitől, szt nem árulta el; 
ez a katona azt is megtudakolta, egészséges vagyok-e, ebóds- • 
lek-e rendesen, és van-e meleg ruhám. Amikor beállt a fagy, 
ugyanaz e katona távollétemben puha, meleg, kötött sálat ho-
zott nekem, amelyből finom, alig érezhető parfőmillat szállt, 
s ebből kitaláltam, hogy ki az én Jó tündérem. A sálnak gyöngy-
virág illata volt, s éz volt Anjuta Blagovo kedvenc illat-
szere." Anjuta azonban titkolja, szégyenll gondoskodó szerel-
mét, nem vallja be senkinek, esek Kleopátrának. Kleopátrától 
tudja Miezail: "Amikor nem akartál tovább hivatalba Járni és 
beálltéi mázolónak, Anjuta Blagovoval együtt kezdettől fogva 
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éreztük, hogy igazad van, de féltünk hangosan kimondani 8 vé-
leményünket. Mondd, milyen hatalom az, amely megakadályozza 
az embert abban, hogy kimondja azt, amit gondol? Vegyük pél-
dául Anjuta Blagovot. Szerelmes beléd, imád, tudja hogy iga-
zad van, engem is szeret, mint a testvérét, a lelke mélyén ta-
lán még irigyel is engem, de valsmifóle hatalom megakadályozza 
benne, hogy meglátogasson bennünket. Fél tőlünk, kerül bennün-
ket." 
Anjuta soha nem le fog féllázadni úgy, ahogyan azt Kleo-
pátra tette. Élete végéig nem megy férjhez, mert Miszailt sze-
reti, ée élete végéig nem lesz bátorságé ezt az érzést nyíl-
tan vállalni. "Néha a sírnál ott találom Anjuta Blagovot. Kö-
szöntjük egymást, s azután hallgatunk, vagy pedig Kleopátrá-
ról beszélgetünk, meg a kislányáról, meg arról, hogy milyen 
szsmoró az életi Amikor eljövünk a temetőből, hallgatunk, és 
Anjuta meglassítja lépteit - szándékosan, azért, hogy hosszabb 
ideig mehessen mellettem. Amikor beérünk a városba, Anjuta 
Blagovo zavartan, pirulva búcsút vesz tőlem, és egyedül foly-
tatja útját, illedelmesen, szigorúan.,. És aki most látja őt, 
el sem hinné róla, hogy az előbb még mellettem ment, és a kis-
lány haját simogatta." 
Mig Kleopátrából s passzív oldal, azaz a közösségválla-
lás hiányzott teljes mértékben, addig Anjutáról azt mondhat-
juk, hogy ő tisztén a passzív út képviselőlo, őt az teszi egy-
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oldalúvá, csonkává, hogy az individuális oldal, a cselekvő-
képesség, a bátorság hiányzik belőle. Anjúta őrzi ugyan szerei-
mát, aoha nem megy máshoz feleségül, de nyilten, bátran nem 
képes vállalni önmagát. Az őnmegvelósitáe útján megreked. 
A szereplők szabályos rendszerén valamiképpen kivül mo-
réd Retek alakja, ő sehová aem sorolható. "... amint ő magát 
nevezte - a mázolómunkák mestere. Dtven év körüli, magas so-
vány ember volt, hihetetlenül aszott ée sápadt, beesett mellű, 
horpadt halántékú, szeme alatt mély kék árnyék gyűrűzött." 
Munkáját nagyon szereti, hozzáértéeeel végzi: "Élvezte a régi 
ezinmüvek tartalmát, erkölcsi tanulságát éppen úgy, mint bonyo-
lult mesteri felépítését, gyakran megcsodálta az iró ügyessé-
gét anélkül, hogy valaha 18 nevén nevezte volna: 
- Nohát, ezt milyen ügyesen kifundálta! 
Ha színműben valami rosszról, aljasról esett, szó, szinte 
kárörvendezve bökdöste ujj óval a könyvet: 
- Lám, itt e hazugság! Lám, mire képes a hazugság!" Természe-
tes bölcsességével tette helyre magában a dolgokét, kinyilat-
koztatva: "- A levéltetü megeezi a füvet, a rozsda a vasat, 
a hamisság a lelket." 
Fejlődésének első szakaszában Retek önmagával való har-
móniája, munkaszeretete, természetes bölcsessége megnyugtató 
példaként hatott Miszailre. Életmódja éa egészaégea életfel-
fogása ösztönzőleg hatott az elbeszélés elején még döntéae 
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helyességében kételkedő főhősre. Retek öntudatlanul, ösztönö-
sen is lökte Miezailt elhatározása felé, ezért alakja az elbe-
szélésben nélkQlözhetetlen. 
Csehov Miszail alakjával egy ideális magatartási modallt 
rajzol meg.Az elbeszélés egésze úgy fogható fel, mint annak a 
folyamatnak az ábrázolása, hogyan válik Miszail, a paeeziv 
személyiségklalakitásl út képviselője Ural érvényQ hőesé. 
Miszail az elbeszélés végéig a kisvárosban marad,látvá-
nyos, ezemb'etOnő változtatást életében nem visz véghez, ugyan-
úgy él, ugyanúgy dolgozik, ahogyan azelőtti "Hétköznap kora 
reggeltől késő estig dolgozom. Onnepnap, jó Időben kézen fogom 
csepp kis unokahúgoast és szép lassan kisétálunk a temetőbe. 
Ott egy ideig elálldogálok, vagy leOlök és sokáig nézem a 
sírt, amely oly drága nekem," Nem akarja életformáját radiká-
lisan megváltoztatni, életmódját másokra ráerőezakolni, megha-
tározónak tehát továbbra is a passzív jegyek tekinthetők. 
Azonban Mlezall életében mégis döntő változás ment vég-
be. Nézete, amely szerint "eemml sem múlik el nyomtalanul, 
minden legkisebb lépéeOnknek megvan a maga jelentősége..." 
- mutat erre. ő, aki mindig állhatatosan, tOrelmessn, "a leg-
kisebb" lépésekkel haladt, akár a'csiga, öreg korára elnyeri 
a város lakólnak tiszteletét, megbeceQlését, értelmes embsri 
kapcsolatot alakit ki velOki "... ma már nem csúfolódnak Kicsi 
Haszonnak, nem nevetnek ki, és amikor végigmegyek a bódéaoron. 
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nem öntenek le vizzel, Hozzászoktak, hogy munkás lett belő-
lem, és nem látnak benne már különöset, hogy "nemesember" lé-
temre festókesvödröt cipelek és ablakot üvegezek. Ellenkezőleg: 
szívesen adnak nekem megrendelést, elismerik munkámat. Általá-
ban udvariasan bánnak velem, magázva-szólnak hozzám, a házuk-
ban, ahol dolgozom, megvendégelnek teával és klüzennek meg-
kérdezni, nem akarok-e ebédelni." 
A városlakóknak a "hallgatag, rideg, szigorú", önérzetes 
ember iránti udvariassága mögött ugyanakkor valamiféle furcsa 
kíváncsiság rejtőzik, amit az magyaráz, hogy életfelfogását 
nem értik, de tisztelik, sót félnek is tőle egy kicsit, mert 
megérzik rajta, hogy több, nemesebb, mint Ők. Nem véletlen, 
hogy éppen a gyerekeket - akik ösztönösen megérzik a jót, a 
tisztát - szinte vonzza magához a rideg, szigorú "öregember":. 
"A gyerekek és kislányok gyakran kijönnek és kíváncsian, rész-
véttel bámulnak meg," 
Mlszall belső egyensúlyának megtalálását mutatja az az 
intim személyes viszony le, amely s főhőst Anjutával összekö-
ti: "A leányka vidáman, boldogan pislog a ragyogó délutáni 
napfényben, kezecskéjét nyújtja Anjuta falé, ml pedig megál-
lunk, és együtt simogatjuk meg a* aranyos kislányt." örökre 
beteljesületlen ezerelem marad ez, mégie kapcsolatukban érez-
zük az emberi összetartozós erejét. Mindezek az értelmes, 
személyes kapcsolatok, amelyek Mlszailt e többi emberhez fű-
zik, igazolják számára, hogy felfogása helyes, hogy türelmes-
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sége nem vqlt hiábavaló, hogy valóban nem múlik el semmi hiá-
ba, hogy valóban értelmes az élet. 
Azonban ez a harmónia, amely Miszail életét az elbeszé-
lés végén kitölti, szomorú harmónia. A "Menyasszony" c. Csehov-
elbeezélé88el szemben ez a szomorúság abból adódik, hogy Mi-
száll semmi újat, semmiféle "megváltó" változást nem vár az 
élettől, elfogadja olyannak, amilyen, ellentétben Nagyával, 
aki elhagyja a várost, és reményekkel telten kezd új, mozgal-
mas életet, bár megtartja magában mindazt, ami múltjában ér-
telmes és fontos, Áz újrakezdés lehetőségének a reménye az, 
ami az "Életem" c. elbeszélés végén hiányzik, ez a hiány teszi 
szomorúvá az elbeszélést. 
Értékrendbeli kOlönbséget a két főhős magatartásmódja 
között mégsem tehetünk, hiszen mindkét esetben lírai érvényű 
hőssel találkozunk, a két magatartási formát tehát egyenérté-
kűnek kell tekintenünk, A magatartásuk közötti különbség csu-
pán abból adódik, hogy mig Nagya, az aktív személyiségkialaki— 
tási út követője bízik abban, hogy az életében véghezvitt 
változtatáseal képes továbbhaladni ez önmegvalósltáe útján, 
addig Miszail, a passzív út képviselője, elsősorban nem a tet-
tek erejében reménykedik. Ő, amikor ezt mondja, "nem múlik el 
semmi", elsősorban arra utal, hogy múltunktól abszolút mér-
tékben sosem léphetünk ki, környezetűnket, egykori önmagunkat 
büntetlenül nem tagadhatjuk meg, bármit cselekszünk le. 

I 
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Szigsthyné Papp Ágnes: 
"Érettség ás/vagy kifulladás" 
/Az individuum választási lehetősége Csehov: "A honi fészekben" 
áa "A menyasszony" c. müvei alapján/ 
"A minőség az, aminek nincs ideje, A drámaírók közül Cse-
hov ra gondolok. Séta és ácsorgás minden darabja. Ami Jövés-
menés van benne, az is látezat. Az unalmon túlit' ő a rivalda 
elé hozta. Ott kezdte el, ahol áeltanl kell. Egyetlen tempó-
ja, időmértéke a minőség volt. Persze lehet, hogy ez gyöngéje 
ié. Nem merte kivárni, mlg ez állóvíz,az életünket felőrlő fo-
gaskerék és kapkodó üresség átlép az öngyilkosságba, vagy az 
érettségbe; vagy egyszerűen a kifulladásba," 
Pilinszky dános 
A személyiség problematikája Csehov érett alkotásainak 
központi kérdése. A kilencvenes években Íródott elbeszélései 
közül Jónéhányat szentel ez iró ennek a témakörnek. Pl, "A 
mezzahlnos ház", "Ariadna", "A kutyás hölgy", "A szekéren", 
"A menyasszony". Ezeknek a müveknek az a felismerés adja az 
alapját, hogy az ember által tapasztalt ellentmondásokból nem 
vezethetők le az ember életében elengedhetetlen változások. 
Ennek felismerése a csehovi világban sajátos kettősséget ered-
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ményez. Egyfelől a hős felismeri az előtte álló ellentmondá-
sokat, a felismerésben megtalálja egyéniségét, vállalja ön-
magát; másfelől az önmagára találó hős nem tudja leküzdeni a 
környezet fzemélytelen hatalmát, 
"A honi fészekben" 1897-ben Íródott. Az elbeszélés fő-
hőse Vera Ivsnovna Kargylna, huszonhárom éves, egyetemet vég-
zett, édesapjával sokat utazott, majd az apa hirtelen halála 
után visszatér a végtelennek tűnő doni sztyeppén elterülő, 
örökölt blrtokrészre. A birtokon ezldőtájt a nagyapa és a nagy-
néni él és gazdálkodik, A nagynéni már régóta az anya szerepét 
tölti be Vera életében. Megismerteti Verát Nyesceepov doktor-
ral, akit vőlegényének szemel ki. Nyescsapov doktor, aki há-
rom ówel ezelőtt az üzem részvényese lett, a a betegeket 
csupán kedvtelésből gyógyítja, annak a kialakulóban lévő ré-
tegnek egyik tagja, akik foglalkozásukban nem találják mag 
önmagukat, mert tehetségteleneégüket maguknak sem vallják be, 
önmagukkal történt meghaeonlotteágukat fel sem lemerik, de 
valamiképpen egzisztenciát igyekszenek termetenl maguknak. 
Vera végül a doktor felesége leez, hagyva ezáltal, hogy ez é 
történelem alatti környezet lehúzza, megfojtsa, magába olvaez-
eza. Röviden ez a történet ez elbeszélés váza. 
Vara gyermekkorában látta utoljára a sztyeppet, a csa-
ládi fászket, és a gyermekben megmaradt, a felnőtté válás ável 
alatt széppé, kellemessé ezelidült emlékképet szeretné fel-
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fedezni hazatértekor. A gondtalan gyermekkor cealóka emléké-
ben próbál fogódzót, biztosítékot találni, a sztyeppet gaz-
dagabbnak, vonzóbbnak szeretné látni, mint ahogy emlékképel 
láttatják vele. Azonban már megérkezéeekor tudomására hozzák 
idegenségét ebben e környezetben, A kbcele, akivel beszédbe 
próbál elegyedni, az l'ttlakók természetes őel taszításával vi- • 
seltetlk iránta, mint ez idegenekkel, vagy sz idegenbe szakadt 
ée ezáltal'idegenné vált emberekkel szokás. Bizalmatlansága 
Verában kételyt ébreszt választása helyességét illetően, amit 
egyelőre próbál eloltatnit Édes Istenem, add, hogy boldog 
legyek itt." 
Kedvesen fogadták,hlezen jövetele valami változatosságot 
hozott az lttlskók hétköznapjaiba, Vera a hazatért ember Jól— 
eeő, nyugodt megelégedettségével ée fáradtságával tért aludni, 
hogy másnap megkezdje új életét. 
A birtok cealóka arculata másnapra eltűnt, az ember pedig 
egyébként le hajlamos arra, hogy kevéebé megfontoltan gondol-
kodjék este, mint nappal. A nem várt valóságban Vera kezdte 
kényelmetlenöl érezni magát. Minél jobban szemügyre vette le-
endő otthonát, annál ellenszenvesebbnek, annál visszataszítóbb-
nak' érezte. Elhagyottnak érezte magát ebben a mozdulatlan, 
talán évszázadók óta változatlan környezetben egy olyan fia-
tal lány, aki sokat utazott, rendelkezett már kialakult el-
képzelésekkel, megszűrt tapasztalatokkal az életről, művészet-
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ről. A környéken épülő üzemek ehelyett, hogy az újat, a meg-
véltozottat képviselnék, az újonnan érkezett orvosok, mérnö-
kök jelenlétükkel megváltoztatnék a szemléletet, őket is el-
nyeli a provinciális élet posványa, amit ez itteniek életnek 
vélnek. 
Vera sejtelme beigazolódottt ha itt marad, olyan élet vér 
rá, amelytől mindig is félt, amelyben még a leheteégea haladás 
is a szürke provincializmusba fullad. Nem volt nehéz meggyő-
ződnie arról, hogy az itt lakó és a számára társaságként szám-
bajöhető emberek szinte semmit sem olvasnak, az estélyeknek 
számító összejövetelek zenei igényszintjét az Indulók ós pol-
kák jelentik, durva viták hangzanak el dolgokról, melyekkel 
kapcsolatban egyik fél sem rendelkezik a kulturált vitatkozás-
hoz elégséges feltételekkel, Nyesceapov doktor volt e társaság 
legérdekesebbnek tartott embere, pedig már régóta nem olvas, 
semmi sem érdekli, minden iránt közömbös. Kifejezéstelen arcú, 
sápadt, barna fiatalember, állandóan fehér mellényt viselt, 
"... a fehér mellényt falun Ízléstelennek találta Vera, vá-
lasztékos udvariasságát, modorát, sápadt, komoly arcát, feke-
te szemöldökét pedig émelygősnek, állandó hallgatását a korlá-
toltság jelének vette," S hogy a fejében mi volt, azt nehéz 
lett volna megmondani. Déltől éjjel egyig is elüldögélt szót-
lanul, ha mégis megszólalt, az első mondatát sosem lehetett 
érteni, bár tagoltan ée kellő hangerővel beszélt. Minduntalan 
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felugrált, hogy a protokoll adandó szabályainak elaget tud-
jon tenni, 
A Verára eztán váró álatat az állandó vendégeskedések, 
a tétlenség, a butaaágot, posványt, érdektelenséget eltűrni 
tudás'kényszere Jelentette. Hamarosan faliamért, az életét sza-
bályozó ellentmondásokat, rádöbben, hogy ez az életforma moz-
dulatlan, bűnös, káros. Még gyótródlk, mertél benne a más, 
a korábban megismert áletforma Iránti Igény, de a valóságban 
nam áll választási lehetőség előtt. Gyötrődve gondolkodik el 
azon, el Jelentené számára az egyedül elfogadható, mégle nagy 
nagy mértékben kompromisszumos megoldást. Szolgálni, felvilá-
gosítani a népet tanítóként, amikor Dáea néni adót szed a pa-
rasztoktól, a cselédek pedig emberhez nem méltó körülmények 
kőzött élnek. Pontosan érzi, hogy az a Jótékonykodás, amivel 
környezete - köztök Nyeaeeapov doktor le - foglalkozik, hamia; 
a népre nem komolyan gondolnak, csupán a lelkiismeret meg-
mentésére szolgál az egász. Gyűlöli ezeket a primitív, ön-
elégült embereket/ gyűlöli a eznob éa álszent nagynénjét, a 
családon parazitaként élősködő nagyapját, közben viszont ez 
az immár gyűlöletessé vált álet megmérgezte őt la gennyes 
levegőjével. Az állandó Idegfeszültség, melyet egyre foko-
zottabbén váltott kl belőle Dáaa néni kapzsisága éa deapo-
tlzmuee, kételkedéehez vezetett, ldégel felőrlődtek az ellent-
mondások láttán e rákényezeritott életformában. 
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A nagynéni erkölcsileg, nem áll a cselédek fölött. Kicsi-
nyéé, kegyetlen, tele előítéletekkel. A papirdarabkákba csa-
vart haj, a gazdasszony lekvárfőzése, a hozzá nem értő gazdál-
kodás, szemben az "estélyelken" tanúsított magatartásával, 
Verából undort vált ki. A választás tulajdonképpen azért> ne-
héz, mert nincs választási lehetőség. Választása csak egyféle-
képpen lehet: a nem-választáe. Ez már látható volt számára is 
a történet kezdetén, a eztyeppre érkezésekor; az önmagának 
szóló beismerés késlekedett csupán, mert Vera nem tudott azo-
nosulni a rá váró, és számára immár egyetlen lehetséges élet-
formával. AnélkOl, hogy érezte volna, lehúzta magéhoz ez a mo-
csár, mindén belső taszitáes ellenére olyanná vált, amilyen a 
környezete: a szerencsétlen és kiszolgáltatott cselédlányra 
úgy förmed rá, hogy maga le megretten szavaitól. Mintha nagy-
apja és a nagynénje szóltak volna belőle. Belátja, hogy ha 
ily láthatatlanul és slattomosan beszőtte ez a környezet, be-
ette már a lelkébe magát ez a provinciális életforma, akkor 
az egyetlen helyes magatartás, he önmaga elől is eltitkolja 
gyengeségét, megpróbál erényt kovácsolni sbból, amiből még le-
het. Férjhez megy Nyescsspov doktorhoz, ós sz életbenmaradás-
hoz szükséges elvvel csalja mag önmagét: találjunk ki dolgo-
kat, ós tartsuk őket fontosaknak! Szánalomra méltó módon indo-
kolja választása helyességét: "Nagyszerű ember ... Majd csak 
megleszünk valahogy," Vara nem tudja vállalni az individuali-
tása kinyilvánításából adódó konfliktusokat, felismeri ellent-
mondásait, de nem elég erős ahhoz, hogy a másik, a kivánt élet-
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forma eléréséhez szükséges gyökeres változtatásokat véghez 
vigye, leküzdve ezáltal a környezet személytelen hatalmát. 
"A menyasszony" c. albeazéléanek a hősnője egy Veráéhoz 
hasonló helyzetből talál más kivezető utat. Nagya Sumina el-
szakadt a gyermekkor megszokott környezetéből, ós a bűnösen 
tétlen életforma helyett az értékéé. Jövőbe mutató életformát 
választotta, 
"A menyasszony" Csehov utolsó prózai alkotása. A szerző 
ezen elbeszélése után a "Cseresznyéskert" c. drámáját tudta 
csak befejezni, 1902 októberétől 1903 februárjáig dolgozott 
rajta. Az eleő változat 1903 decemberében jelent meg a "Zsur-
nal dija vszeh" 12, számában, A kritikusok igen eltérő véle-
ménnyel fogadták a művet. Voltak, akik nem találták helyét a 
csehovi életműben, hiszen Csehovot a kisemberek és a banális 
élet8Zltuáclók Írójának tartották, mások az Író életszemléle-
tének a forradalom Igenlése irányába történő megváltozását 
látták a történet vágklcsengósében, 
A.I. Bogdanovlce Így irt á "Kritikai Jegyzetek" 1. szá-
mában» "A menyasszony elbűvölően megformált alakjával mély-
értelmű ezimbólumként áll előttünk. Friae, erős záróakkord-
ja ennek az elbűvölő műnek győzelmi kiáltásként hat az olva-
só lelkében. Mint az élet győzelme a holt unalom ée a szürke 
hétköznapieág posványa fölött, Csehov "menyasszonya" élénk 
és ragyogó szimbóluma minden lázadónak és élőnek, ami nem 
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marad meg a szürke provinciális ólat elavult korlátsi között. 
Nagya éa barátnői, mindnyájan, akik elhatározták, hogy meg-
változtatják életüket, új kultúrát hordoznak magukban, a nagy-
szülői ház új alapelveit, ahová beviszik magukkel az új remé-
nyeket, azt a kívánságot, hogy más módon rendezzék be ezt a 
házat, éa azt a módot is, hogy hogyan kell ezt csinálni. Az 
elbeszélés pozitív végkicsengése kiemeli azt a belső fordula-
tot, amely az iró életszemlélet-változásában következett be. 
Nincs többé bánat és elutasítás, az egész müvet az élethez 
szóló felhívás hatja át." 
"Nagyon elcsépelt ez a tartalom. Ilyen jellegű elbeszé-
lés nagyon sok van az orosz irodalomban" - irta Panajev 1960-
ban egy hasonló mO alapján, 
A forradalmat megelőző időben az adott politikai körül-, 
mények kőzött láthatóan Vereszajevszkij volt az elaő, aki 
Nagya elmenetelét a forradalom vállalásaként értelmezte. Az 
Íróval szembeni elégedetlenségének adott hangot Nagya elmene-
telének irói megoldása miatt: "A fiatal lányok nem Így mennek 
a forradalomba. És az ilyen hölgyek, mint az ön Nagyája, nem 
mennek a forradalomba," A.P. Ceehovnak erre a megjegyzésre 
adott válaszából nem következik feltétlenül, hogy az iró 
egyetértett volna az elbeszélés ilyen értelmezésével. Vere-
szaj evszkij nék ez a véleménye még az első kéziratos változat-
ra vonatkozott, "Oda különböző utak vezetnek," - válaszolta 
a megjegyzésre Csehov. 
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Amint ez a dátumokon látható, Csehov eokálg dolgozott e 
•adván. Katajav Írja az elbeszéléssel kapcsolatban: "A meny-
asszony alsó, kéziratos változata egy kislányról azól, aki vá-
ratlan és bátor tettet hajtott végre, éa arról, hogy ez a tett 
mennyiben változtatott az otthon maradottak életén. Sokkal na-
gyobb hangsúlyt kapott Nagya szakítása a vőlegényével, nagyma-
májával, édesanyjával, sokkal részletesebb, mint a végleges 
változatban; nagyobb hengeúlyt kapott maga a változás, amit 
Nagya tette váltott ki. Szó sem volt még Ígéretes jövőről." 
Ceehov életművével kapcsolatban nagyon fontos megjegyez-
ni, hogy az Írót nem érdekelte a politika. €z a tény dardl ki 
Gorkijjal folytatott levelezéséből la, ahol számtalan elma -
raeztalést kap Gorkijtól azért, mert nem vállal szerepet a 
politikai életben. Már aforizma ezámba megy Ceehov egyik vá-
laszét "A jó Írónak csupán arra kell a politika, hogy megvéd-
je magát tőle,"Ezek ismeretében kijelenthetjdk-e, hogy Csehov 
szociális, politikai, forradalmi témájú elbeezáléet irt, 
holott korábban Ilyet soha nem találunk müvei között. Sze-
rintem nem, XÍyen gyökeres változóéról, mely gpndolkodáaóban 
következett volna be, nem beszélhetünk akkor, amikor ő más-
képpen fogalmazta mag nézeteit, Ceehov művészetének központi 
kategórláje a személyiség kategóriája. 8ok érett elbeszélé-
sében ábrázolja az Író hőeeit a kor kisvárosainak tipikus 
környezetében, légkörében, olyan kiélezett helyzetben, amely-
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ben a hősök választani kényszerülnek. Ezért mélyen szimbolikus 
értelmű már a mü cime is, a menyasszony szó, hiszen ezzel a 
szóval egy olyan átmeneti állapotot nevezünk meg, mely a lány-
ban a szerelem elhatározássá érettségét mutatja, amely szintén 
egy választás eredménye. Ez az állapot azonban esek ideiglenes 
lehet, hiszen vagy házassággá, vagy a vőlegénnyel tőrtént sza-
kítás után az eredeti helyzet visszaállltósává kell változnia. 
Miként bizonyltja ezt az iró Nagya tettével? 
* Az elbeszélésben szereplő személyek három nemzedékhez 
tartoznak, E három nemzedék életén keresztül mutatja be az 
iró azokat az ellentmondásokat, amelyek a patriarchális és az 
individuális, ez érzelmek és az értelem, az egyes ember és a 
közösség szembenállásából fakadnak. A három nemzedék bemutatá-
sával az lndividualizéltság különböző fokozatai Jelennek meg 
előttünk. Az első nemzedéket a nagymama, Marfa Mihajlovna és 
Andrej atya, a székesegyház püspöke alkotja, A második nemze-
dék képviselői Nyina Ivanovna, Nagya anyja ée a vőlegény, 
Andrej Andrejica. Szása és Nagya a harmadik nemzedék tagjai. 
Az első nemzedékre jellemző az individuális cselekvő-
képesség teljes hiánya, a környezettel szembeni önállótlan-
ság és az érzelmi műveletlenség. Anyagi gondok nélkül, a lehe-
tőségeik szerint elérhető magas életszínvonalon élnek. Csele-
kedeteik e mindennapokban nélkülözhetetlen tevékenységi formák-
ra korlátozódnak, melyeket az évszázadok alatt meggyökerese-
dett h ngyományok öz ígorúsn niöcjhatároznak0 Külsajük minths 
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belső világukat ie jellemezné: "A nagymama Igen csúnya, kövér, 
vaetag szemöldökű, bajuazkée öregasezony, jó hangosan beszélt, 
már a beszédmodorából le észrevehető volt, hogy ő a házban a 
főszemély." A nagymama pénzével anyagi függésben tartja az 
egész cealádot. Értéke csupán a pénznek van e nemzedék tagjai-
nak a szemében, A nagymama lelki egyeneúlyát, harmóniáját anya-
gi függetlensége határozza meg. Betegesen fél e biztonság el-
vesztésétől. Jótékonykodása sem belső indíttatású, nem a kör-
nyezete iránti felelősségérzetből fakad, csupán lelkiismerete 
megnyugtatására szolgál. Ismeretei a mindennapi tevékenységhez 
szükségesekre korlátozódnak ceupán. Máe életmódot el sem tudna 
magának képzelni, ée amikor mégis alapvető változás áll be a 
meggyőkeresedetthez képest, összeroppan. 
Andrej atya is hasonló tipust képvisel. Külsejéről bölcs-
nek, vidám arcú hivő öregembernek létezik, A vallásban minden-
re talál magyarázatot, ée tökéletesen elégedett ezekkel a ma-
gyarázatokkal, önállóan gondolkodni már nem képea. Ismeretei 
a Biblia közhellyé vált fogalmainak ismételgetésében merülnek 
ki. Semmilyen kétely nem merül fel benne az iateni Ítélet igaz-
ságosságát illetően. Értéknek a jó ételt, italt, karosszéket 
tekinti. Problémamentes világában-egyéni kezdeményezésről szó 
sem lehet. 
Az 
anya, Nyina Ivanovna életmódja eltér a nagymama ée 
Andrej atya életmódjától. Rá Jellemző a környezettől szembeni 
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elég6 letlenaég, da hiányzik az alazántaág az lgóny érvényaai-
iéeór •, melodramatlkus pázok mlmaléeével, a művészetekhez való 
vs.< «dóséval leplazl al önmaga elől la az életmódjában lévő 
( . antmondásokat.Brllllánaalból-csupán ealllogáeuk az övé, min-
1 garasért a nagymamához kell fordulnia. Előadásokon vesz 
Í 'ozt, franciául cssvpg, ás az érdekli csupán, hogy milyennek 
tortják őt a városban. Intelligensnek hiszi magát, ds elveinek 
felezlneeeégét leplezi le az, hogy keresztülnéz az életmódját 
lehetővá tevő ellentmondásokon. A szolgálók életkörülményei 
nem zavarják ezépárzékéti "... a nágy szolgáló alszik ott a 
puszta földön, ágyak nincsenek, derékslj helyett rongyok, büz, 
poloskák, svábbogarak." Ugyanaz, mint ötven évvel ezelőtt, sem-
mi változás. Szerencsétlen helyzetéből, melyet maga előtt la 
fél beismerni, az esztétlzálásban véli megtalálni a kiutat. 
Viselkedése öncsaló és hamis. Alakjában a sznob viselkedést 
mint a problémák megoldására irányuló egyik lehetséges pót-
cselekvést mutatja be Csehov. Az olvasás csupán praktikus is-
meretek ezerzéaánek eszköze, hogy száltól elismerést vívhasson 
ki magának. Az árdekee, vonzó asszony azerepát játssza és tetsze-
leg is benne, ő is ehhez a közeghez van láncolva, ée tetteit 
ugyanúgy a hagyományok határozzák meg, mint a nagymamáét. 
Nem szegül szembe a hagyományokkal, a nagymama zsarnoki maga-
tartásával. holott ezsk jelentik boldogtalanságának forrásait. 
Az Anna Karenlna-i tökéletesség megszabadító erejében hisz, 
és példaképének tartja. A művészethez való vlezonyából klde-
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rül, hogy tehetségtelen sznob, akárcsak AndreJ. Gyönyörködni 
akar a műalkotásban, de nem veszi éezre a természet szépségét. 
Minden tette bizonyíték arra, hogy nem tudja vállalni szemé-
lyes ellentmondásait, 
AndreJ Andrejics alakjában Csehov a semmivel nem foglal-
kozó, semmit nem értő falusi értelmiségit rajzolja meg, aki 
elvégezte az egyetemet, de állást eoha nem vállalt, tétlenül 
éli napjait, áe megelégszik azzal, hogy különc hallgatása 
miatt érdekesnek tartják, s végzetteége miatt még némi tiszte-
lettel is néznek rá a kisváros lakói. Alakja kísértetiesen ha-
sonlít "A honi fészekben" c, elbeszélés Nyeaceapov doktoráéhoz, 
aki szintén az individuális cselekvőképességgel nem rendelkező 
értelmiségit formálja meg, akit e kápeseég hiján lehúzott ma-
gához a provinciálie életforma, ahelyett, hogy hatott volna 
pozitívan erre a szürke, évszázadok óta változatlan környe-
zetre. ' 
AndreJ Andrejica néha hegedül, ezen kivül semmivel sea) 
foglalkozik. Ceehov leírása szerint szokatlanul hosszú ideig 
hegedül, e a szereplők megrajzolásában - Negya alakján kivül -
mindegyikhez tartozik jellemző mozdulat, cselekedet, kifeje-
zés, melyet a legkülönbözőbb helyzetékben használnak. Nagya 
anyjához hozzátartozik briliánsainak csillogása, kiaórt szeme, 
saját filozófiájának lemátelgetáae, fejtegetése, akár megérti 
valaki, akár nem, A nagymama állandóan morog Szására, a vőle-
gény hegedül és hallgat, AndreJ atyától elmaradhatatlan min-
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dlg ravasz ós mosolygós arckifejezése, Szásához pedig vészjós-
ló köhócselóse, véleményének ismételgetése tartozik. 
AndrejAndrejlce teljességgel elégedett ezzel, hogy a 
városben érdekes sebeinek tartják. Az anyához hasonlóan ő eem 
jutott el s valódi Bűvészet megértéeélg, Állandó hallgatása 
nem mély gondolatokat takar, csupán Qreeeégét palástolandó. 
Problémáit fi le pótcselekvéssel akarja aegoldanl, e az torz 
eegoldáet eredményez, Nagya ráébred vőlegényemérhetetlen bu-
taságára. Nagya iránt érzett szerelmét t e e hagyományok hatá-
rozzák mag. Szerelmi vallbmáenak szánt megszólalásai kfinyv-
izQak, teatrállsakt "Drágaságom, édesem, gyönyörűm! - mormol-
ta Olyan boldog vagyok! Mámorossá teez a boldogság!" Negyé-
nek úgy rémlett, hogy ezt már régen, nagyon régen olvasta vagy 
hallotta valahol, valami ócaka, szakadt regényben. Andraj 
Andrejlce alakja mesterkéltnek tűnik, amikor apja rendkivű-
lieégét hangoztatja. Véleményalkotását nem caak a tisztelet 
motiválja, hanem a valódi emberi értékek ismeretének hiánya, 
és az egyéni értékrend hiánya ie. 
Szása alakja máanak. Idegennek hat ebben a környezetben. 
KOlönbözöeége már fizikai adottságai miatt la szembeötlő. A 
háziak Jóltápláltaágával szemben Szása leírhatatlanul aovény 
alakja - tüdőbajos - az egészséges emberek sajnálatát vívja 
ki. Valóban mindenki különcnek tartja, nem la veszik felnőtt 
számba, Szása Jól is érzi magét ebben a nyugodt, változatlan 
környezetben mindaddig, amig fizikailag némiképp öaazeszedve 
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magát vissza nem nyeri régi énjét. Ettől kezdve terhesnek, 
bűnösnek érzi ezt e tétlen életet. Évről évre észreveszi ée 
megfogalmazza a vidéki életben tapasztalt ellentmondásokat, 
de szavai nem találnak gondolkodó főkre. A családhoz tartozó 
különcnek könyvelik el. 
Amint Nagya gondolkodása érettebbé válik, már nem naiv 
kijelentéseknek tekinti csupán Szása szemrehányásait. Lassan 
előtte le világossá válik, hogy mennyire kicsinyes ós lealacso-
nyító ez az életmód, milyen buta a vőlegénye, milyen szeren-
csétlen ée szánalomra méltó az édesanyja: "Nem birora ... -
szólalt meg Nagya. - Hogy tudtam én Itt élni ... nem értem, 
fel nem foghatomI Megvetem a vőlegényem, megvetem magamat, meg-
vetem ezt az egész tétlen, értelmetlen életet," Szása sugall-
ja a megoldást Nagyánakt "Ha az életmódját megváltoztatja, min-
den megváltozik. Legfontosabb az életmódot megváltoztatni, sem-
mi másra nincs szükség." 
De Szása, miközben vállalja az individualitása kinyil-
vánításából adódó konfliktusokat, nem tudja individuális láza-
dását személyes életformává alakítani. A városka lakólnak bí-
rált életmódján él, barátja feleségét ugyanazokkal az elvekkel 
próbálja rábírni élete megváltoztatására, mint valamikor Na-
gyát. Halála elveinek kudarcát szimbolizálja. Az életmód meg-
változtatása számára megoldhatatlan probléma marad. Az elbe-
szélésben megjelenésének az a ezerepe, hogy Nagyának segítsen 
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életmódja megváltoztatáséban. Rá kell döbbentenie Nagyát a 
provinciális életforma értelmetlenségére, be kell vele láttat-
nia ennek az életmódnak az életképtelenségét, fel kell nyitnia 
s szenét, hogy immár helyesen Ítélje mag eddigi életmódját, 
családtagjai magatartását és az ebből a helyzetből egyedül ki-
vezető utat. 
Szása Ideológiája, a lázadó narodnyik embertelen ideoló-
giáját "Csakis a felvilágosult és hivő emberek az érdekesek, 
csakis ezokra van szükség ... A fődolog az, hogy a mai értelem-
ben vett tömeg - ez a rákfene - akkor már nem lesz, mert min-
den ember hinni fog, mindegyik tudja, hogy miért él, és egy 
eem fog támaezt keresni a tömegben." 
"A menyasszony"-ról szóló irodalomban elegendő megvilá-
gítást kap Szása szerepé a Nagya sorsát meghatározó folyamat-
ban. Sokkal kevesebb magyarázatot kap az az elkeseredés, amit 
Nagya.az elbeszélés végén Szása iránt érez. Szása iránt árzett 
csalódásáról nem volt szó eem az első sem a második variáció-
ban, Ott Nagya csupán szánalmat érez egy beteg, haldokló ember 
iránt. Csak a munka utolsó szakaszán kerültek bele ezek a meg-
jegyzések Szása életmódjának provincializmusáról, álesztetiz— 
musáról, szavainak, elveinek ldejétmúltságáról. 
Nagya Száeától való elidegenedésének motívumában nsq ad-
ta újabb értelmezését a szereplők alakjának, csupán megerősí-
tette a kezdettől jelenlévő vonásokat. Nagya az idő alatt lé-
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lekben felnőtt, ós felismerve ennek a provinciális, tátlan 
életformának a hiányosságait, elutazott Pétervárra tanulni. 
Szása elmaradt nögötte az önmegvalósitáeban. Szása sza-
vai adták ez indíttatást arra, hogy nyitott szemmel járva fel-
ismerje az életben előforduló ellentmondásokat. Kiváltotta Na-
gyából a változtatások szükségességének igényét. De olg Száea 
\ 
megmaradt az individuális lázadó ezerepóban, Nagya megvalósí-
totta ezt a változást, személyes ellentmondásait vállalva ön-
magát vállalta, ezzel leküzdve /részben/ a környezet személy-
telen hatalmát. Elutazásával bizonyította, hogy egyéni lápáe-
re, döntésre kópea, önmagát meri vállalni. Az eltelt Időközben 
megmutatta, hogy helyesen cselekedett, amikor el tudott sza-
kadni környezetétől, megőrizve magában mindazt, ami itt számá-
ra kedves áa fontos volt. Azok az érzések, amik egy évvel ké-
sőbb hazatértekor kerítik hatalmába. Igazolták választása he-
lyeseágóti "Nagya felment az emeletre, körülnézett, látta régi 
ágyát, az ablakokat, ez egyszerű fehér föggönyöket, az ablakokból 
pedig s régi, napsugaras, vidám, madárdaltól hangos kertet. 
Kezét végighúzta az aaztalon, leült, elgondolkodott. Azután 
jóízűen megebédelt, majd teát ivott pompás zeiros tejszínnel, 
de valahogy mintha már hiányzott volna valami, úgy érezte, 
hogy a ezobák elvárak, a mennyezet alacsony. Este lefeküdt, be-
takarózott, de valahogy olyan nevetségesnek érezte, hogy ebben 
a meleg, túlságosan puha ágyban 'fekazik," 
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Nagya hazaérkezésekor nyomét sem találjuk annak a bizony-
talanságnak, amit a hasonló helyzetben lévő Vera viselkedésé-
ben érzünk. Nagya mór kívülről szemléli valamikori életmód-
ját, környezetét. O. Maxwell egyik érdekes cikkében, Így ir 
erről> "Nagya ée a természet ugyanazon alkotáa különböző néző-
pontjai, melyek az Idő múláaával fokozatosan változnak. Minden 
egyéb statikus marad, amelyhez viszonyítható Nagya fejlődése. 
A természet szakedatlan megújulása aláhúzza azt a meggyőződéet, 
hogy Nagya képaa felülemelkedni, bármilyen kudarcon, ée folytat-
ni a magkezdett utat, 
"A menyasezony'-nak szentelt irodalomban két kérdést 
tesznek fel az irodalmárok: hová Indult és hová érkezett Na-
gya? Vajon a szülőktől, a nyomasztó provincializmusból való 
menekülés ez, amely végül egy jobb élethez vezet, vagy az a 
viselkedés caupán szeszélyek megnyilvánulása, melyek kapcsán 
a mindig újabb ós újabb azeazályek kielégítésére Irányuló tö-
rekvés minden más lényegiről eltereli a figyelmet, a valódi 
problémák elhomályosltáaára hivatott. 
G.P. Berdnylkov megjegyzi, hogy e végleges ezövegválto-
zatban az események másféle értelmezését figyelhetjük meg az 
előző változatokéhoz viezonyltva. Az az útmutatás, amelynek 
köszönhetően Nagya Pétervárra Indult, elveszti eredeti Jelen-
téeét, magasabb tartalommal telítődik meg, egy szintre helye-
ződik az új életre vonatkozó elképzelésekkel, a szabad életre, 
•gy teljesebb jövőre vonatkozó elképzelésekkel. Éppen ezért 
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szerintem sem fontos, hová utazott al Nagya, és meddig, hová 
jutott. Éppen ezekre a kérdésekre válaszol a szerző azokkal 
a cselekmény menetében bekövetkezett változásokkal, melyeket 
a végső változatban találunk meg, összehasonlítva a kéziratos-
sal, Valójában tehát szó alnes arról, hogy Nagya valamiféle 
szociális forradalomba indult volna; ha már minden áron a for-
radalom terminológiát akarjuk használni, akkor a személyiség 
forradalmáról baazélhetűnk, de csakis erről, 
+ + • 
"A menyasszony" és "A honi fészekben" c, elbeszélések 
hasonló motívumait 
1. Menyasszonyt Választásuk következtében mindkét hősnő 
menyasszonyt Vera a múlt provincializmusáé, Nagya a jő-
i 
vőá - de nem a szociális forradalom igénylésével. Tetteik 
mindkét esetben alá is támasztják eztt Vera individuális 
cselekvőképességgel rendelkezve érkezik, hetározatlansá-
ga és a környezet rá gyakorolt hatása miatt al is vesz-
ti ezt a képeseégét. Nyesceapovval kötött házassága az 
immár ehhez az életformához .való végleges kötődés szim-
bóluma, döntése értékvesztést eredményez. Nagya fokoza-
tosan szerzi meg a környezettel szembeni önállóságot, 
Szása indíttatáséra fokozatosan sajátltja el az indivi-
duális cselekvőképességet, mely az elutazását kővető 
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hazaérkezésekor szilárdul véglegessé. 
© 
2. A természet változásainak szimbolikája» "A honi fészek-
ben" c. elbeszélésben a cselekmény nyáron kezdődik, az a 
boldogság érzetét, az élet teljeseégének érzetét, a lé-
lak gazdagságát társitjs gondolatainkban, óa télen feje-
ződik be, boldogtalanságot sugallva. A természet Vera 
egyéniségének leépQléaét, környezetéhez való hasonulá-
sának folyamatát hangsúlyozza. "A menyasszony" c. mü cse-
lekménye tavasszal kezdődik a természet újJászOlatéaénsk 
csodálatos pillanataiban, éa nyáron ér véget, egy év múl-
va, szimbolizálva azt a nehézségektől nem mentes viszony-
lag hosszú időszakot, mely végül a választás helyességében 
meggyőződött Nagya Ígéretes, vidám, virágzó fiatal életé-
re rímel. 
3. A három egymáshoz kísértetiesen hasonlító nemzedék, amint 
az individualizálteág különböző fokozatait tekintjük vi-
szonyítási alapnak. A hasonló életkörülmények, amelyek-
ből indulva Nagya eljutott a lehetséges legmagasabbra, 
mlg Vera ugyanennek a fejlődési folyamatnak az ellenkező-
jét járta végig. 
A belső lelki gyötrődés, melynek stációit mindkét hősnő 
végigjárja, caupán az ellenkező irányban. Mindketten ké-
telkednek eleinte választásuk helyességében. 
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6. A aztyeppi "A honi fészekben" gazdag, tágas, szabadságot 
sugalló eztyeppje a boldogság, a remélt boldogság szino. 
nlmája, a nyugodt, sejtelmesen nyugodt "zöld szörnyeteg" 
pedig a közeledő választási kényszer és a választható 
egyetlen lehetőség szimbóluma, 
6. Az első nemzedékek parazitaként történő ábrázolása a pat-
riarchális életforma ldejétmúlteágát hangsúlyozza, ée az, 
hogy idős figurákat ruház fel s tulajdonságokkal Csehov, 
annak a reményét is Jelenti, hogy halálukkal ez az élet-
mód is lehetőséget kap a magváltoztatásra, 
E motívumok is kiemelik Csehov mesteri ábrázolásmódját, 
amint bemutatja az önmegismerés folyamatát, az ember önmagára 




Leonyid Andreievt'Vaszilij Fivelezkij álete * 
c. elbeszélésének értslmezése 
Andrajav elbeszélésének kulcsszava a "végzet" /balaora, 
fétua/. Mivel ez a fogalom az alapja a novellában fellelhető 
őaezee problémának, érdenee feltenni a kórdéeti mi a végzet? 
Erre a kérdésre különböző korok különféleképpen adták meg a 
választ, 
<J 
Az antik görög mitológiában például a Végzetnek három is-
tennő felelt megt a Molrák. A Moirák /Párkák/ nem voltak tagjai 
az olOmpoezi tizenkét istennek, ők minden ée mindenki fölött 
álltak, ők szabták meg az istenek sorsát le. Döntésükkel szem-
ben még maga Zeuez ie tehetetlen volt. Mint látjuk, az antik 
görög világrendben a aora végső soron determinált, megváltoz-
tathatatlan leten ée ember ezámára egyaránt. 
Az ókori zeldó világképből kinövő keresztény hitvilág-
ban a végzet mint olyan nem létezik. Isten ugyan korlátlan úr 
minden élő felett, de nem tárgyiasítja az embert, nem határoz-
za meg őt. Az ember választhat jó ée rossz között szabadon. 
Isten csak a körülményt és a környezetet határozza meg, amely-
ben az ember rendelkezik a szabad választás lehetőségével. 
Választása szerint nyeri el méltó büntetését vagy jutalmát. 
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Az lateni dflntóa az ember számára többnyire megfoghatatlan, 
érthetetlen. A döntést minősíteni, okát kutatni végső soron 
nem szabad, hiszen Isten tudja, mit miért tesz, és a végső kér-
désekben kiigazodni az ember a maga erejével egyébként eem tud, 
erre csak az Isten kQlönlegee adományaként lehet képes. Hivő 
keresztény ember nem kérdez, nem kutatja az isteni titkokat, 
nem kételkedik. Feltétel nélkül fogadja el Istene kezéből a 
körülményt, amelyben legjobb belátása szerint él és cselek-
szik. Isten próbára teheti az embert, de hogy az ember miképp 
állja meg ezt a próbát, azt nem döntheti el Isten. Dóbot a Sá-
tán kezei közé adja, de egy kikötése vans "Az Ur pedig mondá a 
Sátánnak: íme, mindazt, amije ven, kezedbe adom; ceak ő magára 
ne nyújted ki kezedet." /üób könyve 1. réez 12./ Tudjuk, hogy 
Oób elveezti mindenét: földi Javait, gyermekeit, még a teste 
ie megromlik, de a lelkét nem ronthatja aeg a Sátán. 
Andrejev novellájának hőee, VaeziliJ FlveJezkiJ ezámára 
felvetődik a kérdés: Ml az oka az ő balsorsának? Mi a világ 
értelme? 
FlveJezkiJ rendelkezik az értelem igényével, de az ér-
telmet nem tapasztalja. Ezen értelem-hiánynak, fátum-tudatnak 
oka a FlveJezkiJ lényét, gondolkodását átható, ée minden tet-
tét, megnyilvánulását meghatározó ellentmondás. FlveJezkiJ 
egyfelől mint végleteeen izolált, individuálisan elkülönült 
egyéniség, minden megpróbáltatáe, minden ezámára kedvezőtlen-
nek tűnő sorsfordulat ellen lázad, helyzete ellen unoe-untalan 
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tiltakozik, azt teljes egészében elfogadhatatlannak tartja, 
a ez arra nutat, hogV kivélt abból a kózóeeógböl, anellyel va-
ló Öntudatlan azonuláea esetén ninden elfogadhatónak tűnik a 
különállásét föladó sober ezáoára. 
Másfelől a hőe naa vált sorsát aegablztosen, céltudato-
san alakítani képes egyéniséggé, olyan eeberrá, aki eleve ter-
aéezetee aódon hivatásának, rendeltetésének érzi a tóreadaloa 
egészéről ée benne a aaga sorsáról való gondoskodást, aki a kö-
zösség ölén való öntudatlan lótozósböl kiválva áa a aaga cse-
lekvőképességét tapasztalva igazában eaaneipálódott volna. 
Fátuahlte ás az Zeten ellen való lázadása, reaénytelen 
erőfeszítése a hit föltáaasztáeára, gyötrő cselekvésképtelen-
sége éa önpusztító feladatvállalása alnd ennek a torz, felaaáe 
állapotnak a következaénye. Az oaanelpálc, szekularizált gon-
dolkodás klaunkáláeának útján aegrakedő hőa, aki visszavonha-
tatlanul kilépett az öntudatlan angedelaeaeág állapotából, 
» 
aki azonban nea vált ezuvorón ezeaélyieéggé, reaánytalon pró-
bálkozásainak vágpontját dühödt kétségbeeséssel tiltakozik az 
őt aegnyoaoritó, szénára rabtartónak autatkozó Xaten allam 
•Miért tartottál ongoa egész álataabán fogaágban, rabkánt bi-
lincsbe verve? Naa volt agyatlan szabad gondolaton! Egyetlen 
a 
szabad érzésen! Egyetlen szabad lálagaataal Minden oaakla a 
tied volt egyedöl, ainden esek éretted történt! Csak ta voltál! 
Nyilatkozzál aog háti Várlek tágad!" 
Az értelea hiányának aegéláee és ez értelnet elérni vágyó 
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görcsös törekvée, az az agyra aélyülfl belaő szakadék különbö-
ző fokozatokon át FIvajezkij önaegeeaaleltásáhez vezet. Vizs-
gáljuk sag részletesen, hogyan teljesedik kl Flvejezklj meg-
kettőződése, önaagéval való aaghasonláaa, a sorsában klfeje-
ződő katasztrófája. 
"Veszillj Flvejezklj egész életére ránehezedett a zordon 
ás titokzatoabaleora. Mintha valael ismeretlen átok sújtotta 
volna, kora ifjúságától elpelte a bánat, a betegeégek áe csa-
pások súlyos terhét „ • ügy tűnt, különleges, pusztító, ártal-
aae légkör veezl körül, alnt valael láthatatlan, áttetsző fel-
hő Sokáig észre eea vette azt a baljóslatú éatitokzatos 
eltökélteéget, aaellye). e csapások egyaáe után eeúnya, bozon-
tos fejére zúdultak." 
Az Idézett részlet alapján kimutathatónak véljük, al aá-
don tereetette aég Flvejezklj saját végzetét, tragédiáját. 
Balsorsé úgy ezülétett aeg, hogy Flvejezklj észrevette a eea-
páeokat, fölfigyelt egymásutániságukra, rendszerbe foglalta 
őket, áa a rendszerező élvet valsal különleges, "laaeretlen 
átok"-nak nevezte el. 
Ma aegflgyeljük,hogy az őt árt eeapáéok mind fizikai tér-
eészetüeki Flvejezklj ézáaára a ősapáét a halál, betegség. 
Öregség, stb. jelenti. Illetve ezek velejárói. Tulajdonképpen 
ez a fizikai determinizmus jelenti a fátumot Flvejezklj számára. 
Flvejezklj úgy harcolt a Végzet ellen, mint valami küleő 
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ellenséggel, harca éppen ezért eredménytelen, értelmetlen. 
Nana baj természetének megfelelően viselkedik, kívülről vár-
ja tulajdonképpeni belső problémáinak megoldását* "... Ée ami-
kor ezután pappá szentelték, ás fsleságOl vett égy szép leányt, 
áe ez egy fiút meg egy lányt ezOlt néki, akkor azt gondolta, 
hogy aoet minden biztonságban van körülötte, mint az emberek- . 
nál általában, és Így le lesz mindig ..." Hiába teremti meg 
újra és újra a kedvezőitek Ígérkező életfeltételeket, a csapá-
sok egymást követik, e a maga teremtette Végzet egy pillanat-
ra asm hagyja elifia maghal, felesége inni kezd, kislánya el-
vadul. 
Flvejezklj torz logikájának megfelelően a következőkép-
pen okoskodik: Isten lényege ezerint igazságos. De az őt árt 
csapások igazságtalanok, hiezan jámbor, istenfélő életet ált 
mindig. Istennek nincs oka, hogy őt büntease. Tehát az ő sor-
sát nam Isten igazgatja, hanem valami más, a vak Végzet. Ha 
azonban az ő sorsát, ás ezzel egyött a világot, a Végzet irá-
nyítja, akkora világ értelmetlen. 
Flvejezklj azonban nem tud belenyugodni a világ értelmet-
lenségébe, Istennek szerinte lennie kell. Isten léte azonban 
bizonyításra ezorul a világot értelmetlennek tapasztaló Fl-
vejezklj számára, Istennek igazolnia kell önmagát, látót. Ezt 
az igazolást várja, kéri, követeli Istentől Flvejezklj, mikor 
Így kiált feli "Én hiszek I" "S mintha valakivel vitatkoznék, 
valakit szenvedélyesen próbálna meggyőzni, óva inti, úgy la-
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mételte a pap még egyszeri - én hiszek." 
Flvejezklj gondolatmenetét követve felfigyelhetünk gon-
dolkodásának alapvető sajátosságára, miszerint a hős káptalan 
önmagát a teremtáa rászánek tartva az egész emberiséget figye-
lembe véve gondolkodni. Saját életét bűntelennek tartva nem 
veaz tudomást az "emberleég átkáról", az eredendő bűnről, ami-
ért bűnhődik minden egyea ember. Individuális adottságai.révén 
értékítéletét objektívnek tűnteti fal, ás nem gondol arra, hogy 
létezhet egy felsőbb, emberi ésszel fel nem fogható, ée igy 
számára meg nem közelíthető. Isten által képviselt értékrend-
ezer,amelynek tükrében átértékelődik az ő élete. Ok-okozati 
összefüggésekben gondolkodva a végső kérdések megoldására tö-
rekszik. A sora, a halál, a megváltoztathatatlan ellen lázadva 
olyasmit vállal magára, amire csak Isten képest halott fiát 
készül föltámasztanii "... a pap elhomályosuló öntudatában 
villámfényként lobban föl egy szörnyűséges gondolati a csodá-
latos feltámadás, a távoli, csodálatos lehetőság gondolata..," 
Kis időre lemét rendeződnek a körülmények,ée ez lát-
szólag megnyugtatja Flvejazkijtt "Minden rendben volt, akár-
csak más embereknél, e mindenből mélységes, derűs nyugalom 
áradt. Lelke csendesen mosolygott, ás nem vette észre, nem 
ia sejtette, hogy homlokán, valahol két szemöldöke kőzött, né-
mán ott sötétlik valami nagy-nagy bánat áttetező árnyéka. Mert 
még a nyugalomnak ée pihenésnek ezekben a napjaiban is ráne-
hezedett életére a komor, titokzatos balsora." Éa,hogy be-
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teljen a végzet, mintegy a világ értelmességét, az emberről 
gondoskodé Ieten létét eéfolandót "Az őrületben fogant gyermek 
őrültként Jött a világra." 
Bármely más embernél egy gyengeelaéjü gyermek latencaa-
páea ugyan, azoméró éé borzalmas jeleneég, de Isten adta, ezért 
fel sem merül a kérdési miért? Flvejezkljben a kérdéssel együtt 
a válasz, vagylé az egyedül leheteágea válasz is aegezOletetti 
a vágzet. A gyermekben Flvejezklj végzeté öltött teatett 
"... lidércnyomásos álmokban áa réalátomáeokban támadt fal a 
téboly világé, a e világ uralkodója le eeak az a rejtélyes ás 
irtózatos, félig gyermeki, félig állati lány volt ..." 
A bűvös szót, hogy Vaazillj atya nem hisz Istenben, a 
papné mondja kit "- Pedig én tudomI Pedig én tudomI Tudom hal-
lod?! - Mit tudsz? - Tudom, hogy min töröd a fejedet. Te ... - a 
papné itt félbeszakította magát, ás rémülten húzódott el fér-
jétől - te ... nem hiszel az Istenben. Ez az! 
Amikor kimondta, akkor érezte csak, milyen szörnyű dol-
got mondott, a dagadt, agyonharapdált, pálinkától kimart, vér-
vörös ajkán szánalmas, boeeánatkárő mosoly jelent meg. És na-
gyon megörült, amikor az elsápadó pap éles, oktató hangon Így 
válaszoltt - Ez nem igaz. Gondold meg, mit beszélsz! Hiszek 
Istenben." 
A papné asszonyi ösztönével érezte meg a titkot, ée a 
részeg ember őezlnteéégével mondta ki. Az aeszonyt meglepte, 
amit eajét maga kimondott, ezörnyünek érezte ezt ez igazságot. 
Flvejezklj számlára szemmel láthatóan nem volt új a gon-
dolat, nem lepődött meg, ceak elsápadt, mint akit tetten ér-
tek, ée habozás nélkül, mint aki felkészült a válaszadásra, 
rögtön, kapáéból tagadott. 
A saját sorsát elfogadhatatlannak, más sorsokhoz képest 
megkülönböztetetten fatálisnak érző Flvejezklj fokozatosan el-
távolodott ez emberektőlt "... olyan megközelíthetetlenül Ide-
gen volt mindenkivel szemben, mintha nem is ember volna, ceak 
egy ember mozgó héja '... olykor úgy tetszett, hogy csak másol-
ja az eleven emberek tevékenyeégát, mags ezonben másik világ-
ben él, ehová nem juthat be kívüle eenkl «.. Istenről és az 
emberekről gondolkodott, ez emberi élet kifürkészhetetlen 
fordulatairól." 
Aztán egy napon, "... életének negyvenedik esztendejé-
ben" Flvejezklj felfedezi az embereket. Vagyis felfedezi a 
saját sorsáról veló szubjektív vélekedések, valamint az embe-
ri lát objektív szemlélete közötti ellentmondást, ée azt fel-
számolni igyekszik. Ez helyes, a hiba ceak az, hogy kiinduló 
tételét, első felismerését ezen ellentét feloldására törekedve 
megdönthetetlen igazságként, axiómaként kezeli. 
Flvejezklj rádöbben, hogy e "más emberek" élete earn 
mentesebb a problémáktól, mint az övé. Ez a felfedezés arra 
készteti, hogy máe emberek életében le keresse a válsezt. 
"Az ő sok-sok ezer külön, apró, egymásnak ellentmondó igaz-
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eáguk mögött kezdtek kibontakozni egyetlen nagy, mindent el-
döntő igazeóg homályos körvonalai ... de senki eem tudta embe-
ri szóval megnevezni ezt a roppant nagy igazságot, amely Isten-
ről, az emberekről, az emberi élet titokzatos útjairól szólt." 
Flvejezklj a maga spirituális tapasztalatainak megfelelően ma-
gyarázza az emberek sorsát, ás saját problémáinak megoldását az 
emberiség sorekérdéselnek megoldásával kapcsolja össze, vagyis 
az emberiség eorakérdéaeinek megoldását a saját problémáinak 
analógiájára keresi. 
Az egész emberiség nevében, az egész emberiségért szen-
ved, ugyanakkor nem vállal közöseéget az emberekkelt "Mi vagyok 
én. Isten? Hozzá könyörögj, hozzá imádkozzál!" - mondja hívei-
nek, megtagadva ezáltal a hivatásával járó papi közreműködést, 
és megtagadva, kitaszítva hozzá forduló embertársait is. 
FlveJezkiJ megismeri ez öreg koldusasszony életét; aki-
nek senkije, semmije eem maradt. Kifaggatja Moazjagint ie, 
aki "... kétségbeesett erőfeszítéseket tett; hogy valamit fel-
építsen, valamit alkosson, szinte elnyúlt a földön, s minden 
ezétezóródott, minden összedőlt, minden kísérletére vad gúny 
ée csúfondáros röhögés volt a válasz," 
t 
Moezjagln ée a koldusasszony azonban Flvejezkljjel szem-
ben elviselik, eőt élik az életet. Az öregasszony rendbehozza 
"öreg, csúnya, senkit sem érdeklő fejét", Moezjagln "ezzel 
szemben" mindig vidám, tréfálkozik. Mindkettő úgy viselkedik. 
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mintha minden rendjón volna, mintha a világ órtelmes lenne. 
Ez Flvejezklj szemszögéből nézve ellentmondásos, értelmetlen, 
mivel nem Flvejezklj logikája ezerint reagálnak az őket ért 
csapásokra. A világ fivejszklji értelmezéee őket nem érinti, 
értetlenül állnak előtte. 
Vaszllij atya pedig mindinkább arra a következtetésre jut, 
hogy a világon a Végzet uralkodikt "Valamikor, az igazságot ke-
reste, most már ezlnte fulladozott tőle, a szenvedésnek az 
Irgalmatlan igazságétól, tehetetlenségének tudata úgy gyötör-
te, hogy futni szeretett volna a világ végéig, meghalni, hogy 
he léseon,ne halljon, ne tudjon semmit Mert az ember szá-
mára nincsen segítség sehonnan." 
Trifon gyónéaa jelenti a döntő bizonyítékot Isten léta 
ellen. Trifon, "egy semmirekellő paraszt", nyomorék volt. 
"Undoritóan piszkos volt, mint az állatok, csúszott, mászott 
a sárban és a porban, akár a féreg. Lelke is ugyanolyan sőtőt 
ós félelmes volt, mint az állatok lelke." Flvejezklj "rádöbbent 
ennek az eltorzított léleknek egész borzalmas, szégyenletes, 
emberi lelkiismeret számára elviselhetetlen nyomorúságára. 
Félelmeteaen tleztén'látta, milyen rettentően ée megváltoztat-
hatatlanul hiányzik ebből az emberből minden emberi, amelyre 
pedig éppen úgy joga van, mint a bibórpaléstos királyoknak 
vagy a cellájukban rejtőző szenteknek." Flvejezklj a lelket 
hiányolja Trifonból, és ezzel kizárja őt az emberek köréből. 
Pedig mégis ember, és Flvejezklj nem határolhatja el magát 
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tőle, a felelősséget vállanla kell érte le. 
Trlfon szörnyű bűnről vallt eegerőszakolt egy fiatal 
leányt, áe három kopejkáért megfojtotta. A történetet már több 
papnak elmesélte, és mindannyiszor beigazolódott; hogy csak ki-
találta. Láthatóan különös örömet szerzett neki, ha gonosznak 
tartották, ée mindent elkövetett annak érdekében, hogy ezt be-
bizonyítsa magáról. Szavalnak azonban senki sem adott hitelt, 
Vaezillj atya volt az első, aki komolyan vette elbeezéláeétt 
"... Itt a földön ... pokol. A túlvilágon ... pokol. Hol van 
hát a te számodra mennyország?" - kérdi Flvejezklj. 
„De Trlfon "gorioez tekintetében látszott, hogy ő maga is 
a pokolra ezámit, eőt már meg le szokta áppen úgy, mint a meg-
fojtott kislányról szóló különös történetét." Számára a pokol 
nem büntetés, mert hlez lelke elnoe, hiába próbálja Flvejezklj 
a lelkiismeretet feltámasztani benne. Xly módon azonban a po-
kol mint morális Ítélőszék elvesztette jelentőségét. Vaezillj 
atya "valami furcsa ée gyötrelmes büszkeséget merítve abból a 
megalázáeból, amit ez a szokatlan helyzet jelentett, szenve-
délyesen, lázasan azt suttogtál - Hallgass idei Ne félj I Nem 
kerülsz a pokolba ... Te a mennyországba fogaz kerülnl.Érted? 
A szentek közé, a jámbor életű emberek közé. Valamennyinél 
magasabbra. Mindenkinél magasabbra, én mondom nekedI" 
Trlfon gyónáaa után Flvejezklj igy fordul á feleségéhezi 
" - NaaztyaI Én 
nem tudok többé a templomba elmenni. — Rémület 
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ás valami gymramkaa könyörgés volt • hangjában. Mintha olyan 
nagy volna s szerencsétlensége, hogy nam szabadna, nam kallana 
mér leplezni azokkal'e hazug és sima szavakkal, amelyek mögé 
ez emberek rejteni szokták érzelmeiket ... Valami őrlési, ki-
fejezhetetlenül szörnyűséges közeledett, valami végtelen pusz-
taság ée végtelen hallgatás, 8 nem volt sem föld, sem emberek, . 
sem világ a ház felein túl - ott le ,0Mk ugyanaz az áeltó, 
feneketlen mályeág ée örök némaság. - Veezjal Hát tényleg 
igaz? - kérdezte e papné, aki ézlnte megdermedt e rémülettől." 
/A papné kérdése utalás egy régebbi párbeszédükre, amikor az 
asszony kimondta, hogy férje nem hisz Istenben./ Flvejezklj 
ezt a vádat megint visszautasítja, de már sokkal erőtlenebből, 
nem mond ellent, szinte beleegyezlkt "Nem kell. Nem kell. 
Hallgass." Ée erőtlenül "legyint" kezével. 
Ugy tűnik, mágia igaz. Azonban még nem adja fel a har-
cot, amelyet maga ée az emberiség megváltása érdekében kezde-
ményezett. Veszi11j atya új életet ekar kezdeni új környezet-
ben! "Reggel Vaezlllj atya közölte a feleségével, hegy leveti 
a reverendét, őszig összegyűjt valami pénzt, e akkor elmennek 
valahová messzire, még mage sem tudja, hová. A hülye gyereket 
pedig itt hagyják." Vaezlllj atya a azinhelyet készül elhagyni, 
* 
szerencsétlenségei helyét, ée mindezt, ami öeezefüggéeben ven 
velet gyereke elrjét, ée szerencsétlen kísérletének torzezü-
leményét. A papné maradék hitének teljes erejével hisz ez új 
életben, Flvejezklj pedig "büszke várakozással pillantott a 
jövőbe, mert világosén érezte, hogy ezekben a nyugodt, remény-
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teli napokbon is ugyanaz a könyörtelen ée rejtélyes végzet 
nehezedik ré életére." 
Ettől kezdve Flvejezklj próbálkozásai valójában már nen 
a végzet elkerülésére Irányulnak,erejét eoet aár a világ ér-
telmetlenségének elfogadásából eerltl, büszkeségének az a for-
rása, hogy vállalja a vágzet apostolának szerepát, 
Vaezillj atya árzl, hogy a körülmények megváltoztatása 
nem óid meg semmit. Ós az elkövetkezendő oeapáet nár negilőle-
gezl maga teremtette végzetének. Nem tud kilépni a végzetrend-
ezerből, várja azt a tragédiát, ami még meg sem történt, ée 
"büazke vérakozáeeal" tekint elébe. Ezzel kihívta - immár tu-
datosan - a Végzetet. Isten szolgálatát megtagadta, de még nem 
adja meg magát a Végzetnek, harora kéezQl vele szemben, némán . 
ée dacosan. A hero a Vágzet javára dőlne el - Flvejezkljben 
mintegy beteljesedik a Vágzet, amikor háza távollétében leég, 
ée meghal a papné. "Olyan volt az arca, mintha előre tudná 
mindazt, amit mondani fognak neki, e caak ellenőrizni akarná 
a beszámolót," Az élni akarás azonban a legvadabb tréfát Ozl 
vele, e Flvejezklj nár az ártelastleneág logikáját követve 
egyik pillanatról a másikra az ellenkező végletbe csap át. 
A végzet prófétájának programját meghirdetve aár tudja, hogy 
"... a papnénak el kellett pusztulnia, egész vagyonának oda-
vesznie, a hülye gyermeknek ás Naeztyénak azonban meg kellett 
maradnia." 
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Miért? Erre Flvejezklj e következő véleezt találja: ő, 
Flvejezklj. távelygéeelben szörnyű istenkáromlást követett el. 
majdnem megtagadta Istent. Isten ezzel a tragédiával adja tud-
tára Fivejazkljnek létét, de még többet lei Flvejezklj kivá-
lasztott I Eleven hit nélkül, torz formában elégíti ki tehát 
spirituális igényelt. Mindennek és mindenkinek el kellett 
pusztulnia, csak azoknak nem, akik bűnét megtestesítik, hogy 
egyOtt vezekeljenek. A töz megkímélte gyermekei, Naeztya ée 
Vaszja életét, azét a két lényét, akiket Vaezlllj atya hívott 
életre. 
A legsúlyosabb bűne azonban Vaszja, hiszen Istennel da-
colt, mikor maghalt fiát akarta feltámasztani bennet "Az én 
bűnöm ő, vele kell meradnoe, ez a kötelességen" - mondja a 
diakónusnak. Kettesben akar maradni a fiával, ezért Naaztyát, 
aki a gyereket eddig gondozta, eltávolítja e környezetéből. 
"Gondolatéi pedig 'csodálatosak voltak, ... e egészen újszerűek. 
Arra gondolt, hogy ahol eddig ceak zűrzavart áe komisz értet-
lenséget látott, ott világosan kijelölte ez egyenes ée igaz 
utat egy hatalmas kéz ... Isten sivataggá változtatta egész 
életét, de esek azért, hogy ne tévelyegjen s régi, kitaposott, 
görbe ée csalóka utakon, ahogyan a többi emberek tévelyegnek, 
hanem a sivatag parttalan, szabad távolában keressen magának 
új és vakmerő utst. A tegnapi fOet és tűzoszlop vajon nem az 
a lángoszlop volt-e, amely valamikor a zsidóknak mutatott 
utat az úttalan pusztaságban?" 
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Az Idézett részletből látjuk, hogy -FlveJezkiJ végzet-
től korlátozott gondola trendszere hogyan teremti meg Istent. 
Logikáját követve rátalál arra az ok-okozati összefüggésre, 
amelyet eddig keresett. Miért sújtotta őt annyi csapás? Ennek 
a kérdésnek a megválaszolásában, illetve a válasz kereeéeében 
telt el eddigi álete. És most egyoaapáara "megvilágosodik 
elméje", tudni véli e választ. Eszerint Isten ezért sújtotta 
őt, hogy rávezesse! ő, Vaezillj Flvejezklj, kiválasztott. 
Bibliai elődje, Oáb le súlyos megpróbáltatásokon esett 
keresztül, hogy kiválasztott lehessen. Caak Oóbnak nem volt 
tudomása arról, hogy ő kiválasztott, Flvejezklj pedig tudni vé-
• • 
11 Xeten szándékát, ée ennek magfelelően viselkedik. Ily módon 
válik immár végérvényesen s Végzet apostolává, valamiféle em-
beren túli, ha úgy tetazlk, emberfölötti lénnyét "Nem volt 
hangjában semal emberi, mert az emberi hang még erejének tel-
jességében le meg-megremeg olykor; ahogyan ő, csak az tud be-
szélni, aki Isten rettenetes, kifejezhetetlen közelségét átélte 
... Még önnön életét eem érezte többé, mintha megszakadt volna 
a test ás lélek közötti örök kapcsolat, e a lélek minden földi-
től megszabadulva, megszabadulva még önmagától le, soha nem 
sejtett titokzatos magasságok felé szárnyalnak... az emberi 
bOezkeeég ée felháborodás kiáltásai mind-mind porrá ée hamuvá 
váltak lesújtott testével együtt, ezéttörve saját énjének szo-
rongó bilincselt, csak a lélek élte a szemlélődén titokzatos 
életét." 
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Mint látjuk, Flvejezklj megbontja a "test ós lélek kö-
zötti őrök kapcsolatot", ós ezzel mintegy megszűnik embernek 
lenni. Léte lelki sikon folytatódik, és ez önkéntelenül ie 
Oézust juttatja eszünkbe. Fivejszklj azonban mint a Végzet 
apostola egyfajta antl-3ézuat elevenit meg, hiszen ezt a külön-
leges állapotot őnpusztitá88al éri elt a lélek megezabadul min-
den földitói", ugyanakkor "még önmagétól is"l "Széttöri saját 
énjének szorongató bilincselt", a feladattal való teljes azo-
nosulás érdekében elpueztitja testét, lelkét, egyéniségét, 
tárgyiasítja önmagét, A papnénak meg kellett halnia, mint az 
egyetlen kapocsnak közte ée a föld között, Felesége volt az 
egyetlen, aki öt szerette és megértette, aki valamiképp visz-
szatartotta őt eddig az önpueztitéatól. 
Az önmegaemmisitéa tulajdonképpen az asszony halélóval 
kezdődik, ezért érzi úgy Fivejszklj, hogy ő pusztította el a 
feleségét. Ha addig megkettőzött tudatról beszéltünk, moet . 
bátran mondhatjuk, hogy Fivojezkijnél beállt a tudathasadás, 
vagy ahogy hétköznapi nyelven mondjukt Vaezlllj Fivejszklj 
megőrült, Köleő jelek ie mutatkoznak! "Eleinte sokan eljöttek 
a reggeli Istentiszteletre, mert hallottak valamit a pap kü-
löncködéseiről, ée meg akarták nézni ... Némelyik szemlélő-
nek az volt a véleménye, hogy a pap eszelős, mások elérzéke-
nyültek és elrva fakadtak, de akadtak olyanok is, e ezek vol-
tak a legtöbben, akiknek szivében fájdalmas, leküzdhetetlsn 
riadalom támadott. Mert ó pap félelem nélkül tágra nyitott, 
őszinte, derűs tekintetű szemében meglátták a titok felvllla-
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a 
nésát, a az a titok mélységesen aély és rejtelmes volt, teli 
megmagyarázhatatlan fenyegatéeeel és baljóslatú Ígéretekkel." 
/Flvejezklj végzetes alakja, agyénlaéga azlnte sokkoló hatással 
volt környezetére. Erre a tényezőre még kéeőbb részletesen visz-
aza térek./ , 
Fivejezkíj minden erejével készül a "beteljeeedée"pilla-
nat ára, éli a kiválasztottak életét. Fiának felolvasásokat 
tart a Bibliából. Érdemes részletesen felidéznünk azt a jelene-
tet. Kinnt az ójazaka áa a hóvihar. A házbant "A caupaaz falak, 
a hülye gyerek gonosz, ijedt aroa ...", a Flvejezklj "hallja a 
teljes erővel kltőrő hóvihar elvltáaát, e mindez szinte fáj-
dalmas ujjongással tölti el lelkét. Beteljesedik - «árbetel-
jesedett." Az idézetből élesen érezzük az ellentmondást. Hi-
szen Flvejezklj lelkét nem a tavasz, a aadárdal stb., hanem 
éppen a dühöngő természet tölti el ujjongással. Igen, betelje-
sedett, mert Flvejezklj most nár végleg rabja a Végzetnek, 
"areán az őrület ujjongó tüze ég". Oézue csodatételeiről olvas, 
arról, miképp teszi Oázue látóvá a vakon született embertt 
"Látva, hallod Vaazja* látvaI - kiáltotta rettentő hangon. 
Felugrott helyéről, áe gyorsan járkálni kezdett a szobában. 
Azután megállott kellős közepén ée felkiáltott. - Hiszek, Uraml 
Hlezekl és eeend lett. Ée a oeendet hareány, döcögős hahota 
törte meg ... A hülye fiú nevetett. Áz értelmetlen, baljóslatú 
röhögés egészen füléig kettészakította az áriáéi mozdulatlan 
álarcot, e szélesre tátott ezájából feltartóztathatatlanul 
áradt a zötyögő, különös, üres hahota..." Flvejezklj "hitére" 
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érkező vélaezt A Végzet gúnykacaja. Nem le lehet mée, hiszen 
Fivejszklj mér ceak béb, ez érteleetleneég, a káosz játéka. 
Hasonul az őt körülvevő, általa érteleetlennek tapasztalt vi-
lághoz, és Így oldja eeg a naga és a világ közti ellentétet, 
terentl mag a harmóniát. /Vágyik ez érteleare, de a mód, ahogy 
ezt elérni törekszik, nea hozhat pozitív eredaényt./ 
A gyengeelnéJO Vaszja teatsaltl aeg Vaezlllj Flvejezklj 
Végzetét, alntegy ezt bizonyítva, hogy a torz lelkű eaber, aki 
beteggé tette feleségét, ée aegölte lénye lelkét, szükségsze-
rűen torz gyeraeknek adott életet, alközben az értelmet halott 
fiában kívánta föltámasztani, A gyérnek alakja kettős. Egyrészt 
"állati" a hangja, ujjal, mint a "ragadozó karmai", "maga alá 
csinál, alnt az állat", "gonosz húscafat", folyton harapni 
próbál, "alnt egy kutya". "Külseje undorító és félelmetes volti 
keskeny, egészen kisgyermekes vállán apró koponya űlt, arca 
azonban óriási volt, ezélee, akkora alnt egy felnőtté, e tel-
jesen merev ... Mintha egy gyermek - nem tudni miért - óriási 
és félelmes élereot öltött volna magára." Másrészt, aaikor az 
élaro eltűnik* "nagyon fáradt volt ez az arc, mint a színészé, 
akit kimerített a nehéz szerep eljátszása, s Összeszorított 
óriási szája köré a mélységes szomorúság árnyéka borult. Mint-
ha két lélek lakozott volna a testében, e mikor az egyik el-
aludt, felébredt a méeík, amely mindenről tudott, ée nagyon 
bánatos volt," Valamint! "úgy rémlatt, hogy egyáltalán naa 
hülye, hogy egészen különös gondolatokba mélyed, amelyek kü-
lönböznek minden mée eaber gondolataitól, e hogy tud valami 
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ugyancsak különös és titokzatos, da azért agyazarO dolgot, anlt 
aenki aéa nan tud." A gyarnak alakja tulajdonképpen nan tárná-
szat-allenes, a maga módján értalaaa la lahat. Ember leszárma-
zottja, tehét ember, szerves része a teremtésnek, akéreaak 
Trifon vagy az öregasszony. 
Flvejezklj gondolkodásmódja azonban kizárja ót az emberek 
közül, ezért kaphat alakja "emberentóll" értelmet, ezért érzi 
Fivejszklj kettóenefct az értelmetlenség megtestesítőjének, 
ugyanekkor tudójának le. Hint Flvejezklj testet öltött végze-
te, kikacagja apja hitét, ée mintegy azt mutatva, hogy elérke-
zett ez ő ideje, megmozdítja élettelen lábalt, ée elkezd járni. 
Flvejezklj, akinek minden gondolatét a nagy'beteljesülés fog-
lalje el, észre sem veszi fia mozdulatait, Ée a nagy pillanat 
közeladik. Meghal Moezjagln, ez egyetlen ember, aki Fivejszklj-
Jel,. bér nagyon alaeeony fokon, de mégis valamiféle személyes 
kapcsolatban élit. 
Moezjagln Fivejszkljjel rokon eoraó, de vele teljesen 
ellentétes ember. Flvejezklj ógy érezte, "... mintha még az 
okozatleég szigorú törvényének sem lett volna hatalma ez agy-
ezerO és fantasztikus élet felett ... Ez az eleven eszű, kissé 
csúfondáros természetű paraszt olyan erős volt, mint az erdő 
vadjai, olyan kitartó, mintha nem egy, hanem három ezlv lük-
tetne testében ... azt hitte volna az ember, hogy fel tudná 
fordítani magét a földet le, amelyen esetlenül, de erőtelje-
sen állott két lába", Moezjagln hisz Istenben, meg sem próbál 
ok-okozati összeföggést keresni, és ezért ennek a törvénynek 
nincs hatalma felette. Hiába próbálja Fivejszklj provokálni, 
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mart Moezjagln azénéra a pap kérdései feleslegesek, unalmasak, 
őneki nam Jelentenek semmit: "- Ée ki eeglt rajtad? - Hogy ki 
eegit? ... - Hét senki eem segít rajtam. Tudod, hogy a többiek-
nek le alig van mit ennlök a faluban ... - Hát Isten? - Isten? 
Ugy látszik, nem érdemlem meg ..." 
Kettejük kapcsolata tehát abban áll, hogy Flvejezklj fel-
fedezi eoreuk hasonlóságát, ás meglepi, hogy Moezjagln ennek 
ellenére nem úgy gondolkodik, mint fi, meg sem érti az fi gon-
dolatait, ée ez indulatot vált ki belfile. Moezjagln mindebbfil 
az Indulatot érzi, ami számára árthetetlan, ás félni kezd a 
paptól. Ugyanakkor megérzi azt la, hogy eorea nem közömbös a 
pap ezámára, ée ez reményt ébreszt benne* bízik a papban, "hát-
ha megkönyörül rajta, ás pártját fogja.".Ezt Flvejezklj minden 
további nélkül meg ie teszi, elszerződheti Moszjaglnt Ivan 
Porflrloahoz, az egyházközeég elöljárójához. Ée moet ez a 
Moezjagln munka közben, ezerenoeétlen baleset folytán meghalt. 
Flvejezklj úgy érezte, elérkezett a pillanat, amelyre oly rég-
óta készül. M0szjagln sorsáért felelősséget érzett, hiszen 
közvetve oka a halálának. Ml eem egyértelműbb* fel kell tá-
masztani Moszjaglnt* 
"És ekkor bekövetkezett az a viharos ée félelmetee do-
log, amelyet olyan rettegve, olyan titokzatosan várt mindenki. 
Vaezillj atya beoaapta az oltár rácsénak ajtócakáját, hogy 
csak úgy csengett; e fekete, ünnepélyes reverendéjével ketté-
szelve a tarka ruhák sokaságát, a tömegen keresztül elindult 
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a fekete, némán várakozó koporsó felé. Ott megállt, parancso-
lóan felemelte a jobb kezét, ée sietve azt mondta a félig fel-
bomlott testnekt - Mondom néked, kelj feli" 
A gyászszertartás botrányba fullad, az emberek elmenekül-
nek, Ketten maradnak! Moszjagln éa Fivejezklj, Közben megérke-
zik a gyengeelméjü gyerek! "Az ablak alatt valakinek a léptei 
alatt megcelkordul a homok, e a hang olyan közelinek tűnik, 
mintha a elrból hallatszanék, A pap vár. A léptek közelebbröl 
hallatszanak, elhaladnak az ablak alatt, elnémulnak. Aztán 
csend, majd hoeezó, gyötrelmes eóhej. Ki sóhajtott?" /Flvejezkij 
nem veszi éezre, hogy a gyerek bejött,/ 
Flvejezkij, miután többszöri próbálkozás után sem slke-' 
rül feltámasztania a halottat, egy pillanatra magához téri 
"Némán hátratántorodik, e egy szempillantásra lát mindent, ért 
mindent. Érzi a hullaazagot le, érti, hogy az emberek rémületük-
ben menekültek el, hogy a templomban 6 van ceek ée a halott, 
látja, hogy áz ablakon túl sötét van; de nem tudja miért, és 
elfordul. Felvillan benne valami irtóztatóan távoli dolog, egy 
tavaszi nevetés emléke, amely felcsendült egykor, majd elnémult. 
Eszébe jut a hóvihar. A harangszó és a hóvihar, Ée a hülye gye-
rek mozdulatlan álarca. Ketten vannak, ketten vannak, ketten 
vannak..." 
Az őrület égy világos pillanaté látogatja meg Fivejazkijt, 
lát, ért, éa egy tavaszi nevetés jut eszébe. Éa mintegy annak 
igazolására, hogy az értelemnek* felvillanása a halál, a vég 
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előtti utolsó eszméletre-térés, a hóvihar váltja fel a tavaszi 
nevetée képét* Fivejezkij feltartóztathatatlanul rohan"végzetébe". 
Ahogy elnden óaezeoBlenl létezik körülötte, a pap alakja 
úgy Bagaeodlk föl. Má r Bagóval a Te rest ével ezáll harcba, a zeni-
től ezeabem ai már nam kérés, fenyegetés, aoggyőzéa, hanen 
lgszi ha rot számonkérés. "8 félelmetesen, szentségtörően klélt-
jét - Nea kell doki a aannyorezág. Itt vannak a gyermekei. Az 
apjukat fogják hivni. és ő azt aondja najdt UraB, vedd le az 
én fejearől s aennyel koszorúdét* alvsl ott az én gyermekeimnek 
fejét szemét ée szenny borltja majd. Ezt fogja Bondani I Dühöd-
ten megrázza a koporsót, ée azt kláltjat - Szólalj hát meg vég-
re, te átkozott hósl" 
Am a eeoda nea történik aeg, óa Fivejezkij eorea betel-
jesedik. Agya elborul, ée víziójában a gyenge elméjű gyerek 
ée a halott Szánjon képe váltakozik. "Kimondhatatlanul borzal-
mas az örököa életnek és örököe halálnak ez a megközelíthetet-
len, negfejthetetlen vegyűlóke ... És az Irtózatos játék során, 
ez őrületben kettéválik a porladó teat, és Irtózat árad belőle." 
Éa lemét felhangzik a végzet gúnykacaja, amely most már 
a Végzet apostolának őrült kűldeféetudatát leplezi let "A 
hülye gyerek nozdulatlan álarca hirtelen felezakad, a róo 
egyik fűiétől a másikig ér, vakító vllágoeaég lobban fel ar-
cán, a mennydörgésszerű hahota tölti meg a csandee tomplomot. 
Dübörög, szétrepeszti a boltívéé köveket, egymásra dobálja 
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őket, e félelmetes zúgása körülfogja a magányos embert ... 
alapjaiban rendül meg ée összedől az egész világ." 
Flvejezklj a menekülés ösztönével szalad ki a templomból. 
Minden az apokalipszist idézit "Az utca néptelen, mint éjnek 
idején, sem a házak körül* eem az ablakokbanjioa látható egyet-
len ember sem, de más élőlány semi eem állat eem madár. Minden-
ki elpusztult - villan fel agyában az utoleó gondolat.^iroham 1 
a falu határán túl a azálaa kitaposott útra. A faja fölött 
gomolygó nagy fekete felhőből háron hoaazú foszlány nyúlik 
előre, elnt három begörbülő ragadozókérom, mögötte tompán 
dübörög valami, alapjaiban rendül meg, ée öaezeomlik az egéez 
világ." A Flvejezklj által létrehozott Végzet kozmikus mérete-
ket öltve a halálba flzl áldozatát. Flvejezklj utoleó perceiben 
megéli a világkatasztrófát, A világ alapjaiban rendül meg, 
vagyis az ártelaahlány felszámolásának utoleó lehetősége le 
elveszik, a hős kísérlete kudarcba fullad, ée ezzel maĝ a az 
értelem, az élet értelme ezünlk meg. 
á aü elemzésekor a következő kiadást használtént 
Leonyld Andrejevi A nagy ezlemm, Budapest, 1981. 
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Domokos Ilona t 
A jó igazolása - a rossz Igazolása 
/A szolovjovi ós nietzschei álláspont megQtköztetéae 
Leonyld Andrejev«fIakorióti Oúdéa'e. kisregényében/ 
He Loonyld Andrajev két kortársat Friadr&ch Nietzsche 
ée Vlagyimir Szergejevice Szolovjov gondolatalt Összevetjük, 
két hasonló elapfogaloon alapuló, de egymásnak ellentmondó esz-
merendszerek körvonalazódnak elóttOnk. 
Nietzsche a cselekvés ás értékelés hagyományos módját, 
az erkólcsót elveti, mert véleménye szerint nam az ember érde-
kelt szolgálja, hanem csupán valamiféle faleóbbrendO tekintély. 
Ez az erkölcsiség az dj és jobb erkölcsök keletkezése ellenébert 
hett elbutít, Nietzsche eszményképének a "szabad embernek", az 
"emberfeletti embernek" nines erkölcse, mert ó mindenben Önma-
gétól akar fOggnl, nea valamilyen hagyonénytóli az emberiség 
minden eredeti állapotéban a roaaz annyit jelent, mint egyéni, 
szabad. Önkényes, szokatlan, elóre nem létott, kiszámíthatatlan. 
8zolovjov dgy véli, hogy az emberiség mér a Dézuaról szó-
ló isteni kinyiletkoztatés tudója, ismeri ezt az igazságot 
mint a valóság tényét ... - ezért az elefl klaértée ezzel az 
igazsággal való visszaélés épp sz igazság nevében, a jóért va-
ló rossz - a lélek blne, á rossz elismerése, ez volt üézue 
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utolsó kiaértéSe. 
Ha ellenerjOk.hogy a rossz erósebb a jónál, ez annyit 
jelent, hogy nam hiszünk a jóban, nea hiszünk Istenben. Már-
pedlg Szolovjov szerint a hit az emberiség egyetlen igazi le-
hetősége, amelyhez, a egyben az "Ietenember"-láthsxf annak a fa-
szoló t szeretetéhez az erkOleal tökéletesedés útja vezet. 
Szolovjov tehát az "abszolút jó", az "abszolút ezeretet" 
feltétlen engedelaeeeégbe keretezett oeodatévő ikonját mutatja 
fel nekünk mint az eeberiaég számára fellelhető egyetlen gyógy-
írt, e azt várja, hogy ne eaak higgyük, de nag ie értsük a cso-
dát.1 • 
Leonyld Andrejevt Súdás e.klsregényében a nietzschei ée 
a ezolovjovi felfogást ütközteti megi Oúdáa alakjában megmutat-
va! hová vezetsz ad abaurdua vett nietzschei "megoldás". 
Ugyanakkor a ezolovjovi elképzelés tarthatatlan voltára le fel-
hívja e figyelmet, a Oézue tanításéit következetesen végigvin-
ni akaró, a ezáltal emsetart le magéra hagyó tanítványok alak-
jában.' 
A "Oúdáa" kettős tragédiát 3údáe> a rossz ember tragé-
diája, áa Jézus, a Szeretet aegteateal tőjének tragédiája ie, 
amennyiben a Szeretet erőtlennek bizonyult a "Roesz"-ezal ezem-
ben, amennyiben a ezeretet Glóriája azáltal is halványabb lett, 
hogy Gézus Oúdást nem volt képes megmenteni. 
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Oúdáe külső 4a belső tulajdonságai nen egyszerűen egy 
rossz embert jelenítenek meg, hanem már-már a megtestesült 
Rosszat, Oúdás nem egyszerűen csúnya, szabálytalan, a rendet-
lenség, a kaotikusság hordozója, megkettőződött ás dlezharmó-
nlkue, hanem .rútabb Gúdaa minden lakosánál. Feje rút, tályogos, 
"Kurta, vörös haja nem tudta eltakarni a koponyája különös, szo-
katlan formáját t mintha kettős kardvágás hasította volna szát a 
tarkója felől, e most újra összeenyvezve világosan négy részre 
tagolódott* volt benne valami bizalmatlanságot keltő, valami 
nyugtalanítót ilyen koponya mögött nem lakhstlk béke ás egyet-
értést ilyen koponya mögül mindig véres ás könyörtelen csaták 
lármája hallik, Oúdáe arca le mintha két részre szakadt volnat 
egyik oldala fekete, élesen kémlelő szemével eleven volt, moz-
gékony és mindig kész arra, hogy megszámlálhatatlan ferde ránoba 
ránduljon össze. Ellenben a másik oldalon nam volt ránc, élet-
telenül sima, lapos volt, mintha megmeredt volnat és bár éppen 
akkora volt, mint a másik, hatalmasnak, nagynak tetszett a 
2 
tégranyilt, világtalan ezen miatt." Feleségét elhagyta qúdáe; 
senkihez sem tartozott, a gonoszok, a tolvajok sem fogadták 
bé, - "holott aaga is ügyes tolvaj volt. /.../ Nem, ez nen ma-
gunkfajta, ez a vörös hajú lekariótee Júdás - szóltak a gono-
szok, ás fölkeltették ezzel a jók ceudálkozáeát, akik nem lát-
tak nagy különbséget közte ée Júdea többi rossz embere között." 
Júdás megkettőződött, mert bár ember, szembekerült min-
den emberrel, elidegenedik minden embertől. Senki sem tud jót 
mondani róla. Júdás maga la belemerte; hogy bármilyen aljae-
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"Fiát odaveti kutyák áteláOlI Leányát rabiáknak adja, hogy 
eeggyalázzák, menyasszonyát bujálkodóknak." Persze ezek fiktív 
"bdnváHálások", hiszen "gyomokéi olnoaenek, áa ez la azt bi-
zonyltja, hogy Oúdáaroeez embert Xaten nea akarja, hogy eagva 
támadjon,"•* 
Dúdáe az agybehangzó vóleaónyek ezerlnt tehát rossz aa-
bar, "rossz, alnt egy fálezeeO ördög", Azeaell az átlagos, a 
közönségei roeazenber fölá,togy rosszaságának a legteljesebb 
mértékben tudatában vas; hordozza azt atudatot, vállalja ezt 
a tudatot^ és elntegy a vállalása, a roeoz aollettl tanúskodá-
sa következtében- láván a roeez le eaber • valaalféls emberi 
teljealtaányt produkált a rossz "mártírjává" válik. Élete ennek 
megfelelőén örök hányattatás, kóborlás; elvei mindenütt vi-
szályt azlt, mindenhová oeak bajt viSz magával, sehol som fo-
gadják ba, elkergetik. 
Ez a rót jódeal egyezer eeak Sázushoz ás tanítványaihoz 
aiapádott, a maga earn tudta, milyen nagy megpróbáltatást je-
lent aajd ez számára, Dézus azzal, hogy befogadta Oúdáat, áa 
oldala mellett « tulajdon oldala mellett - JelOlt kl helyet 
azáaára, megrengette 3ódáe addig szilárdnak hlttvélaaényát az 
emberekről. Oódáe addig probléaátlanul, könnyebben ált, azea-
ben állt alpden emberrel, EttOl kezdve azt tapasztalta, hogy 
valaalképpan 0 le réeza az emberiségnek. üúdáe addig aagáyal 
haaonszőrünek tarthatta a világot, ami számára Igazolást la 
jelenthetett; a többi oaber aaa különb nála. "3ódáe elbeszéld-
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aelből azt hlhatta volna az ember, hogy mindenkit lemer a vi-
lágon, a mindenki, akit lamer, követett él életében valami 
roeez tettet, eöt gazságot. Hogy jónak inkább azokat mondják, 
akik értik a módját, hogyan kell tetteiket ée gondolatalkat el 
titkolni; de ha agy Ilyen embert átkarolunk, megsimogatunk éa 
alapoaan kivallatunk, csak hazugság, csalás, alávalóság árad 
belőle, mint a genny a felvágott sebből," Azután, hogy Dézus 
befogadta, szembekerült a Páter által megfogalmazott kérdéssel 
"Hát Oézua? Hogyan gondolkozol Dózuaról? Mágia, mondd magt eze 
reted? Ugy látszik, te senkit sem szeretsz, Dúdáe. De Oúdás 
kurtán, metszően felelt, hangjában ugyanazzal a különös gyűlö-
lettel; őt szeretem." "Szeretem" - válaszolta Dúdás, óa hangjé 
ban különöa gyűlölet csengett. Külseje - koponyája óa arca -
kettőssége után ettől kezdve mfgflgyelhetjűk lelki, szellemi 
lényének, érzelmeinek megosztottságát le; mintha namceak kopo-
nyáját, de érzelmeit, gondolatainak szövétnekét le kettévágta 
volna egy képzeletbeli kard, a utána az ellentétes, egymás 
mellett nehezen megférő érzelmeket óa gondolatokat enyvezték 
volna össze. Szereti Dézuat, mert az befogadta őt, óa gyűlöli 
Oázust, mert az annyira más, mint ő, mert Dézue erkölcsi tisz-
tasága elérhetetlen számára, nyomasztja őt. Magalázottnak érzi 
magát; "Dódás odament hozzá - ahogy minden ember fia járni 
szokott -,. de ágy tetszett neki, hogy a földön esúezlk, mint 
a magvart kutya." Ancsái Éva egy igen találó gondolatára uta-
lok: "Többé kevésbé mindnyájunkra vonatkozólag Igaz, hogy köny 
nyabben gyakorolunk nagylelkűséget és megbocaájtást az embe-
rek hibáival szemben, - de már sokkal kevésbé bocsátjuk mag 
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az olyan arányokat, amelyek belőlünk hiányoznak,"3 
Oúdés Oézuahoz fűződő érzéseinek kettősségét mér kifej-
lett formában érhetjük tetten az Annáétól visszatérő, az alvó 
Jézushoz közeledő Oúdéa magatartáséban: az ANYA gyöngéd óvatos-
ságéval ée e VADÁLLAT csodálkozáséval érintette mag Oézue ha-
jét. Ugyancsak fontos momentum "Oúdés szájénak megcaalatéea", 
tudniillik az az eset, amikor az elfogott Oézuet a katonák egy 
mocskos padlójú őrházban verték, kínozták. "Ée látta azt, akit 
ütöttek. Ütötték az arcét, a fejét, puha zsák gyanánt lökték 
a szoba egyik sarkéból a másikba; és mert nem kiáltozott, nem 
ollenkezotti hosszabb idő után csakugyan úgy tetszett, mintha 
nem volna élő ember, hanem légy, csont ée vér nélkül való bábu, 
/.../ Egy erőé taszításra a bábu engedelmes mozdulattal egy, 
a szobában ülő ketonénak a térdére esett, ez ismét ellökte ma-
gétól, akkor megfordult a levegőben s o legközelebb ülőre hul-
lott, ée Így folyt ez egyre. Hatalmas kacagás támadt, ée Oúdée 
la kénytelen volt nevetni, mintha a szájét valami idegen, erős 
kéz vaeujjakkal réntottavelna széjjel. így csalták meg Júdás 
szájét." Nem lehet véletlen, hogy amikor Júdéeban az érulée 
gondolata viaskodott, szintén vaemarokba fogta egész lelkét. 
Júdás megkettőzöttsége az érulée után cselekedeteiben 
le szembetűnőbbé véliks "mialatt Oúdée egyik kezével elárulta 
Jézust, a másikkal gondosan iparkodott tulajdon tervelt meg-
hiúsítani," Ée eljutott oda, hogy ez önigazolás szavaival in-
dult az öngyiikoaeégba. 
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Ahhoz, hogy Júdás tragédiájának okait feltárjuk, tisztáz-
nunk kell, ailyen volt Júdás én-képe. Már utaltam arra, hogy 
Júdás bármilyen gonoeztett elkövetésére képesnek tartotta ma-
gát, a ezt nem is titkolta, mert nem tartotta ezégyanlani való 
dolognak. Gondoljunk ceak arra. Júdás, milyen nyugodtan próbálta 
váglg fogaival az Annáétól k'apott harminc ezüstöt, e a főpap 
szavaira - azt a pánzt tlezteeaágee emberek adományozták a 
templomnak - a következőket válaszolta* "De meg tudják-e a 
jámbor emberek különböztetni a hamis pánzt az Igazitól? Ahhoz 
ceak a gonoszak ártanék." 
Felmerül a kérdés, abszolút jellegű feledat-e ez a meg-
különböztetés, ée a jók hivatása nen éppen az-e, hogy ne tegye-
nek külöhbaéget, hogy az emberleág egészét, az emberleég egy-
aégét képviseljék. Júdás befogadásakor Páter a következőket 
mondta neki* "Nen baj, hogy olyan rút a képed* a ml hálóinkban 
különb szörnyetegek le fennakadnak, e éppen azok a legjobb 
izüek. Valóban nen illik hozzánk, ez Ur halászaihoz, hogy víz-
be vessük az egész fogást oeak azért, mert egy hal tüakéa ás 
félszemű." Péter ezen gondolataival, mely ezerint a bünőe em-
ber is az emberiség része, ée ceak ez egész fogással együtt 
lehetne Vizbe vetni, "kidobni az Ur hálójából", mintegy Júdás 
# 
jók-roeszak szembeállításával polemizál, az emberleág egysége 
mellett teez hitet. 
Júdáe Mária Magdolnának fejtette ki a Rossz-iról. a rossz 
tettekről vallott felfogását* "Az ceak olyan embert Ijeszt-
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hat aeg, aki aég eohasem vétkezettI De ekl elkövette a vétket, 
altéi kell annak félnie? A halott fél-e a haláltól, vagy az 
élő? A hflott kikacagja az élőt a az élő félelmét," 
Dúdás ilyen lelki-szellemi. halottnak tekinti, tudja eagát, 
akinek a lelkiismerete már semmi ellen aee tiltakozik, a ezzel 
mintegy aeg le ezünt létezni. Dúdáa már "semmit nem vesz a lel-
kére", ninoe is lelke. "Tudja" magáról, hogy "nincs lelke", 
olyan, akár egy tárgy.Ha kell, lehet "az a horog, amelyre Dá-
nos felakasztja magázott erényét, hogy megszáradjon. Tamás meg 
az eszét, amit kirágtak a molyok ..,", lehet Dézus árulója, 
Dázueé vagy/ée az egész emberiségé. 
A Dézueeal való megismerkedés, a Dázua vonzáskörébe ke-
rülés következtében Dódáe tudata is megkettőződött tehát: Dú-
dáera a "tárgy-emberre" és Dódáara az "értelem-emberre", aki 
"tudja magáról"; hogy "nincs lelke", ezért érzései érthetet-
lenek, áttekinthetetlenek számára, olyasvalamik, amiktől sze-
retne megszabadulni, róluk tudomást nea venni, vagy lagalábble 
uralkodni rajtuk - azaz teljes aártékben tárgyiasítani őket -, 
amint ezt Dódáe kővetkező monológja is bizonyltjai "Ml fáj 
ennyire Dódásnak? Ki tette az égő tüzet caontjalba? Fiát oda-
» 
veti a kutyák ételéül! Leányát rablóknak adja, hogy meggyaláz-
zák, menyasszonyát bujálkodóknak. De hlnoe-e hát Dúdásnak lágy 
ezive?" "Talán bizony sírtál Dódáe? Végül még igaza le volna 
Kajafásnak, mikor azt mondja, hogy Iskerlótes Dúdáe bolond? 
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Aki sir a nagy bosszúállás napján, nam méltó arra ... tudod, 
Júdée? Ne engedd, hogy a ezemed megcsaljon, hogy a szived ha-
zudjék neked, ne oltsad könnyel a tözet, lakariótea Júdéal" 
A "tárgy-ember" ée az "értelem ember" konfliktuséban, 
amely végül katasztrófához vezet, ugyanakkor feltámad Júdás 
lelke. Belaó élete, szubjektivitása azonban önmaga száméra la 
olyan dzsungel, amelyben az önmaga felé fordított elemzőképes-
ség erejével képtelen eligazodni, illetve Júdée nem lemeri el 
az önmagéban való eligazodás szükségességét, analitikus eszével 
nem leneri el a lelkét. Sajátos "-én-kultuszénak" istenéül 
eazeeaégét tette meg, mögé, hozzá menekül, ha vélt vegy való-
di eérelam éri. Júdás okosságét el la ismeri mindenki. Péter 
Júdáshoz szóló szavait idézemt "Te okos vagy, még a Mester la 
dicséri az eszedet". Júdée értelme hatalmát azonban abszolú-
tizéljataz egyetlen érvényes "rendező" elvnek saját eezét te-
kinti. Jellemző, hogy a tanítványok legfőbb hibájának azok bu-
taságét és gyávaságét tartja. Ha végig le hallgatja véleményü-
ket'; alnt pl. Taaéa válaszét gyötrő kérdéseire, valójában nea 
hallgatja mag ókat, gondolataikat "ész-tornácéra" be nan 
ereszti,.Az emberi közösségből kirekesztett Júdée gondolkodá-
sa olyan egészségtelen nértékban én-központú, individualista, 
* 
hogy képtelen befogadni, feldolgozni, megérteni a közöeaégen 
belül élő társai, a többi apóstól felől ót érő Ingereket, 
ezért lépten-nyomon aegcealatva érzi magét, magesalatva még 
Jézus éltei la. Júdée azt állította, hogy minden ée mindenki 
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megcsalja őt, még az állatok la, A nO értelmezése szempontjá-
ból Júdás következő "megcealátáséit" igen fontosnak tartomi 
1. Az az east, amikor Júdás Tamáaeal visszatért a Júdás által 
becamérelt faluba. 
2. Júdás hazugságok árán megmentette Jázue ée tanítványai éle-
tét. 
3. Júdás szájának negcaalatása. /Erre az eseményre már utaltam./ 
Az első esetben Júdás ezámára a leglényegesebb dolog az 
volt, hogy NEKI lett "igaza*. /A falu lakói Jézust csalónak 
tartották egy kecske eltűnése miatt,/ Júdás hálát várt azért, 
hogy 6 kiderítette az "igazat", a tárgyias, tényszerű igazsá-
got, egyetlen szempont létezett ezánára, amely alapján az ese-
tet értékelte, hogy G, Júdás, "Igazat" állított a faluról. Fel 
eem merült benne, hogy Jézus és tanítványai ezámára a történ-
tek ceóggeaztóek, hogy elszomorítja őket, hogy ők az igazsá-
got másképp értik, hogy Júdás az őt igazoló tények ellenére 
hazudott, mert eleve rossznak tartotta az embereket, mert rá-
galmazta az emberben az embert. Júdás megcealatva érezte ma-
gát, hogy Jézua "tudomást eem akar venni" erről az "igazság-
ról", Júdás majd minden faluról hasonlóan vélekedett, de mivel 
eddigi "jóslatalt" a tények cáfolták, a tanítványok az ezt 
megelőző esetekben nevettek oeupán tévedésén. Júdás pedig 
alázatos volt ée megcaalatva érezte magátt "Pereze, persze. 
Júdáe azt gondolta róluk, hogy roeazak, padig jók; tüstént 
hittek benne, ée pénzt le adtak. Júdást, a azegény. hiszékeny 
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Oúdáat megint megcsalták háti" Mikor azonban nyilvánvalóvá 
vált, hogy Dúdás vádjai többek, mint helyenként ijesztő, fur-
csa mesék, akkor a tanítványok zavarba jöttek. Tamás padig azt 
mondta Dézuenakt "Uram, Dúdásnak igaza van. Gonosz ás ostoba 
emberek voltak azok, e a Te szavaidnak magva sziklára hullott." 
Tamásra azonban esnki asm haragudott mag, mert ö alapjában vé-
ve, "eredendően" jónak tartotta az embereket. 
Oúdás második "magcealatása't Dézue nem hálás élete és a 
tanítványok életének megmentéséért. Dódás nem értette, hogy 3é-
zusért tenni csak Dézus hitének Írott és Íratlan törvényeinek 
tisztelatbantartásával lehet, hogy a rossz erejére - márpedig 
a hazugság rossz; Tamás mondta Dódáanak az eset után; "Rosz-
azat cselekedtél", majd későbbi "Hazudsz és káromolsz foly-
vást, hogyan kívánhatod hát, hogy Dázus szeressen" - Dézus 
nem támaszkodhat, mert az egyenlő lenne a rossz szükségessé-
gének elismerésével, azzal, hogy nem bizlk, nem hisz a jó ere-
jében, nem hisz saját küldstéaóben, nem hiez Istenben. 
Dúdáa elmélkedései során arra a következtetésre jutott, 
hogy az embernek rosszat kell tennie az igazság diadala érde-
kében, mert a jó /ez esetben Dézus és a tanítványok/ gyenge. 
Ezt "Igazolják" ezámárs "megcealatásal" le, többek között az, 
hogy a jó tanítványok nem tudták mesterüket megvédeni, ám ő, 
Oddáe "megóvta" Dézust. "Hét az ördög tanított engem? Igen, 
igen. És magmentettem Dézust, ugye? Hát akkor az ördög szere-
ti Dézuat? Hát akkor az ördögnek szüksége van Dézuera és az 
igazságra? Helyes, helyes. Tamás. De az én apám azért mégsem 
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az ördög, hanem agy bakkecske. Talán a bekkecekánek is szüksé-
ge van Jézusra? He? Oe nektek bezzeg nincs szükeégtek rá, ml? 
Ée nektek az igazság nem kell?" - Így érvelt Júdée, és nem ér-
tette, hogy Jézus igazsága eplrltuálie igazság, nem evilági, 
transzcendens igazság. Ha Jézus elfogadná Júdée efféle segít-
ségeit, maga is cinkossá válna. A tárgyias, evilági igazsógot 
képviseli Júdée, nem hisz Isten létében, s képtelen félfogni, 
hogy Jézus Isten fia. A hivő másképpen érez, gondolkodik, mint 
ő, más értékrendszerhez méri az emberek cselekedeteit. Júdée 
tehát nem hitt. Miért csatlakozott ságié Jézushoz? Valóban 
eleve valami gonosz szándék vezette, mint ahogyan azt néhány 
tanítvány gondolta? Erre a föltételezésre bizonyítékot nem ta-
láltam a műben. 
Júdás szeretetre vágyott. Ezt a feltételezést Igazolja 
az le, hogy "erős, izmos is volt Júdée, bér, nem tudni, miért, 
gyönge ée beteges külsőt próbált magéra ölteni ..." Miután Jé-
zus befogadta Júdást, Júdée igyekezett hasznossá tenni magét 
- gondoskodott szálláshelyről, élelemről, Jézue rábízta a 
pénzes zacskót -, szerette volna olérnl, hogy a tanítványok 
le befogadják, ne ceak megtűrjék. A tanítványok Jézushoz való 
viszonyét, sajátos változásaiban is szinte állandó jallaggel 
0 
e viszony kettőssége jellemezte, mintha a tanítványok öntudat-
lan Júdéa kettősségét tükrözték volná vissza. "Hol megcsalta 
a fáradt azamet, és régi, meghitt alak gyanánt jelent meg a 
többlek között, hol meg hirtelen megakadtak rajtat Ingerelte 
tekintetüket, sértette halléeukat, alnt valami páratlanul 
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csúnya, hasis, undoritó jelenség." /E szövegrészben ie megta-
láljuk az iró egyértelmű állásfoglalásét! Júdás nem való a ta-
nítványok közé, e ha régi, meghitt alak gyanánt tűnik fel, az 
csak a fáradt szem caalédáea lehet./ 
A tanítványok óvták Jézust Júdástól, mert Júdás bűnei, 
hazugságai taszították óket. Amikor Jázus Júdást'maga mellé 
ültette, ée Tamás rájuk nézett, "az isteni szépség ée a riasz-
tó rútság, a szolid tekintetű ember e e nagy, mozdulatlan, za-
varóé ée mohó szemű polip szomszédságé megoldhatatlan rejtvény-
ként nehezedett az elméjére." 
Júdás ée a tanítványok közötti kapcsolat ellentmondásos-
ságára, akaratlanul le rámutatott Páter, amikor Júdást az ö 
"polip barátjának" nevezte. Nen bíztak a tanítványok Júdásban, 
nem ezerették, de Jézusnak nem akartak ellentmondani. Tamáa volt 
az egyetlen, aki "komolyan vette" Júdást. Tamás pozitív, ra-
cionális, evilági érveket, bizonyítékokat várt, ée ez rokonl-
tot ta a gyakorlatias Júdáeeel. Tamás volt az, aki vieazament 
Júdáeeal a "kecekés" faluba, hogy eldöntsék, "melyiküknek van 
igaza". Ugyancsak jellemző Tamás Júdásnak kifejtett logikus 
érvelése.válaszként arra, hogy Júdás igyekezett rávenni a ta-
nítványokat! akár fegyverrel védjék meg Jézust, "Ml olyan embe-
rek vagyunk, akik nem szokták meg a fegyverforgatáet, Ée ha 
harcba keveredünk a római katonákkal, valamennyiünket lekasza-
bolnak. Aztán te csak két kardot hoztál,mihez lehet fogni két 
karddal?" Péter dicsérte a kardokat, a többi tanítvány pedig 
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meggyőződésből, elvi alapokon utasította al a fagyveres har-
cot: "Harcosok vagyunk-e ml, hogy kardot kössünk a derekunkra? 
és Jézus vajon nea préféta, hanem hadvezér?" 
Tamás volt az, aki megpróbálta "magfejteni" Júdást, e 
hogy ezzel milyen abszurd dologra vállalkozott, az a következő 
párbeszédből is kiderült "Júdást "Mit akarsz mág tőlem? Mindent 
elmondtam neked, mindent, - Azt akarom, hogy bizonyítsd be ne-
kem: hogyan lehet egy kecskebak az apád? - kérdezte hldegvérüen, 
csökönyösen Tamás, ée várta a választ. Történt, hogy Júdás egy 
ilyen kérdés utón hirtelen /.../ e legmélyebb meggyőződés hang-
ján mondta: - Milyen ostoba ie vagy te. Tamási Mit szoktál ál-
modban látni? Fát, falat vagy szamarat?" 
Az eleő komolyabb, bár megfoghatatlan "új ellentét" Jú-
dás és a tanítványok között a "kecekés" falu miatt keletkezett. 
Nyilvánvalóvá vált, mennyire nem ártlk meg egymást, valamint 
hogy Jézus, éa Így a tanítványok le "sebezhetők". Mintha csak 
Júdást akarná "igazolni" a sors, nem sokkal később Júdásnak 
újból "igaza" lett. Amikor Júdás Tamást meg akarta győzni ar-
ról, hogy ő. Júdás, helyesen cselekedett, "Iekariótee arca el-
fehéredett, ée gyorsan odanyomakodott Tamás elé, mintha csak 
agy felhő ereszkedett volna le hirtelen, eltakarván előle az 
utat ée Jézust," Ez a kép szemléletessé tstte a Júdás ée Tamás 
/a tanítványok/ éa Jézus közötti kapcsolatot. Ha Tamás /éa a 
tanítványok/ Júdás gondolatmenetét próbálják követni, megpró-
bálják szt megérteni, szükségszerűen eltévolodnak Jézustól, 
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Jézustól, aki befogadta Júdást, akinek tetsző dolgot akarnak 
tenni Júdás elfogadásával. Ez az ellentmondás az alapja véle-
ményem szerint annak, hogy Júdée ée a tanítványok viszonyét 
kettősség jellemezte. A kődobélés-vereeny eseményei megerősí-
tenek bennünket fenti feltételezésGnkben. Csak Jézust nem tud-
ta Júdás elkápráztatni az erejével, ami le le leplezte a győz-
test, hogy eddig félrevezette őt és a tanítványokat, hazudott. 
Ez volt Júdée első "győzelae", amikor hazugságét - hogy be-
teg - elnézték, sőt dloeérték Júdást, mert ő bizonyult a leg-
erősebbnek. 
Júdée pedig egyre inkább megvetette a tanítványokat. Ugy 
gondolta, a tanítványok nem értik Jézust, csupán vakon enge-
delmeskednek, mint nyáj a pásztornak, A dinérlopés-Qgy kapcsén 
ki ie fejtette Júdée Tamásnak a véleményéti "Hiszen ő mondta, 
hogy nincs sem "enyém" sem "tied", nea tel Csak 0 csókolt meg 
engem, ti csupán beszennyeztétek a szájamat". "He erős ezél 
fúj. magaera veri föl a port. Az ostoba emberek pedig nézik 
a port, ée azt mondjékt ez e széli Pedig nem egyéb az pornál, 
jó Tamásom, ée széttaposott szaaérganéjnél. Aztán beleütközik 
egy falba, ée nyugodtan letelepedik a tövéhez, o szél pedig 
továbbrepül, egyre tovább, jó Tamásom I" 
Júdée véleménye ezerint a tanítványok ilyen "ostoba em-
berek", akik azt mondják a kavargó porra nézvet "ez a ezél", 
pedig a por ceak a látszat, amely a falnál leOlepedlk, A ezél 
lényege az a léthatatlan, megfoghatatlan valami,ami tovább 
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száguld. Júdás szerint a tanítványok éppen úgy közelítik meg 
Jézust íe, elnt a szelet - éppoly megfoghatatlan azámukra ta-
nitásénak lényege. A tanítványok nemcsak buták, hanem caaldk 
is Júdás ezerint, akik becsapják eeeterúkot: "A mester virgáce-
csal fenyegetőzik, e a tanítványok tüstént azt kiáltják: tudjuk 
már, meateVl" - pedig nem értenek, nee tudnak semmit Jézus va--
lójából. Ráadásul gyávák is, hiszen amikor Jézust kellett volna 
megvédeni, semmit eem tettek érte. Júdás, az "okos, szép, bá-
tor, erős" Júdás megvetette őket ezért, A dlnárlopás-Dgy után 
a tanítványok nedves ajka "mászott végig" Júdás arcán, a Júdás 
megvetette őket. A belső harc, e konfliktus eldőlt, de nem a 
lélek javára, hanem az ellen, a lélek tagadása válik program-
má, antleplrituális kOldetéetudat hordozójává vélt Júdás. Most 
már be akarta bizonyítani, hogy ő sokkal inkább méltó Jézue 
szeretetére, mint a buta ée gyáva tanítványok, akiknek csókjai 
után megerősödik Júdáeban saját fontosságának, "felsőbbrendű-
ségének" tudata. Felvetődik a kérdési valóban olyanok-e a ta-
nítványok, amilyennek Júdás látta őkat? 
Mint ahogy már arre Júdás ée Tamás kapcsolatának értel-
mezésekor utaltam, a tanítványokat világnézetűk, hitük azonos-
ságán túl eltérő gondolkodás- ée viselkedésmód jellemzi. A ta-
nítványok többeége, akik számára Jézus és az Iráa ezava abszo-
lút tekintély, amelynek azonnal engedelmeskednek, mégha nam ie 
értik "miértjét", lényegét, e nem-értés következtében sokezor 
valóban képmutatóvá válik, ők azok, akik név szerint mind nem 
is szerepelnek a kisregényben. Ez arra való utalásként ie fel-
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fogható, hogy az "abszolút jóságra" való törekvésükben felad-
ták egyéniségűket, az önálló gondolkodás ée megértés igényét. 
Páter, János ée Tamás emelkedik ki közülük, ők. Jézus kedves 
tanítványai, akiket kezdetben még Júdás le tisztelt; emlákez-
zünk csak, milyennek látta Júdás Jánost; "János a sarokban ül, 
ée nézi üt hideg, szép szemével; ü maga la ezáp, tiszta,ás egy 
folt elnoe hófehér lelkiismeretén." 
A fent említett három tanítványról vélemánynyllvánitá-
eaik, cselekedeteik és az Író közlése révén egyre differenciál-
tabb, pontosabb, jellemzőbb képet kapunk. Páter, Jánoa ée Ta-
más őszintébb, nyíltabb, mint a többi tanítvány, ez már Júdás 
"befogadásakor" la kiderült. Péter, akinek a tüskés és félsze-
mű hal, valamint az egész fogás összefüggését elemző eszme-
futtatását már Idéztem, őszintén, szívélyes derűvel közeledett 
Júdáshoz. Jánoa, aki undorral húzódott el Júdáetól, Péter sza-
val után sem követte azokat a tanítványokat, akik "odamentek 
hát Júdáshoz, szóltak hozzá néhány barátságos szót, aztán 
gyorsan, kinos érzéssel elléptek tőle". "Ée csak János, Zebe-
deus fia, hallgatott csökönyösen, meg Tamás," Jánoa, Péter és 
Tamás hasonlóan őszinte megnyilvánulását tapasztalhatjuk a 
dlnárlopás ügyében le. János, miután Jézuseal beszélt. Jézust 
megártva, neaeelelkOeégétől meghatva, mint "testvérét" védte 
Júdást, Péter le, miután belátta Jézua igazát, őszinte szív-
vel csókolta meg Júdást. Tamás, rá jellemzően, hosszas töp-
rengés után. Jézus Igazában meggyőződve közeledett Júdáshoz; 
"Neki igaza van. Júdás. Engedd, hogy megcsókoljalak," 
Jellemző, hogy Júdée ez esetben eém tett különbséget a 
tanítványok között< Péter, János és Tamás viselkedését ie a töb-
bi tanítvány cselekedetével azonosította, akik "zavartan oda-
mentek Júdáshoz, és úgy tettek, mint János." János, Péter és 
Tamás Jézus igazénak hitével, abban aeggyőződve közeledtek Jú-
dáshoz, a többlek ceak zavartan utánozták őkat. 
Péter és János vetélkedése a két tanítvány hibáira /hiú-
ság, ez esetben önzés/ mutat rá, de özek a tulajdonságok nem 
váltak uralkodóvá jellemökben, még inkább hús-vér emberekké 
tették őket. Péter indulatos, harciét néha, ő az, aki olyan 
"elhajlásokra" lenne képes, mint akár fegyverrel is megvédeni 
Jézust. A döntő pillanatban, ha határozatlanul is, nem törődve 
a túlerővel, felemelte a kardot. Csak Jézusnak engedelmeskedve 
dobta el. Júdás éppen ezen engedelmeaaég miatt vetette meg a 
tanítványokat, ő ezt az engedelmességet butaságként, gyávaság-
ként fogta fel. 
Nem volt elég azonban szénére, hogy többnek érezte magét 
a tanítványoknál, bizonyítani is akarja ezt. Ezért hat rá ki-
hívásként a ködobélésl verseny. Tamás hívja Júdást versenyez-
ni i "Hét te, Júdée? Mért nem veszel részt a játékban, hiszen 
úgy létezik, vigan vannak ott? - kérdezte Tamás, mikor észre-
vette, hogy furcsa barátja mozdulatlanul áll egy nagy, ezQrke 
sziklatömb mögött. - Fáj a mellem, mag aztán nem is hívtak. 
- Hét hivée kell naked? No, hívlak én, gyere I Nézd meg, mekkora 
köveket hajit la Péter. 
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Júdás kQl&nöa oldalpillantást vetett rá, ós Tanáéban noet 
először támadt az a homályos érzés, hogy Xskeriótesnak két ar-
ca van , " 
Ujabb kihívásként hatott Júdásra Péterrel folytatott be-
szélgetése. "Júdás, mondom neked, te vagy a legokosabb vala-
mennyiünk között. Miért le vagy olyan caúf éa olyan gúnyolódó? 
A Meater nen szereti ezt. Máskülönben akár kedves tanítványa 
le lehetnél Jézusnak éppen úgy, mint János. De én azért - és 
Péter fenyegetően emelte fel ujját - neked eem engedném át a 
helyemet Krleztus mellett, eem a földön, aam az ágban. Hallod?" 
Pétar egyrészt akarva-akaratlanul táplálta, szította Jú-
dás hiúságát azzal la, hogy Jánoshoz, a Péter szerint mésodlk 
legjobb tanítványhoz hasonlította Júdást* másrészt saját eleő-
ségigényével Júdáat le a versengés felé vonzotta. Ez a versen-
gés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Júdée elárulta Jézust. Ami-
kor Jánoe és Péter Jézus jelenlétében Júdást hivta birónak a 
paradicsomi elsőség ügyében. Júdás, aki ekkoriban járt Annás-
nál, Így válaszolt* "Ént Én leezek Jézus melletti" 
Amikor "Péter vörös volt haragjában, ée mennydörgött, 
Jánoe sápadt ée csendes volt, keze reszketett, szava maróan 
csengett", "felsorolták minden érdemüket, összemérték Jézus 
iránt érzett szeretetüket", mindketten magukénak akarták tud-
ni a Jézus melletti elsőséget. Péter az aktív és Jánoe a paaz-
eziv álláspont képviselője* Péternek, aki Júdást gallérjánál 
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fogva ráncigálta Jézus aló, aki meg akarta büntetni a "kocakés" 
falu lakosait, aki szívesen fogadta a Júdás hozta kardokat; 
és Jánosnak, a szelíd, halk szavú, könnyen könnyekre fakadó 
tanítványnak a vitája, versengése volt ez. Júdás ez alkalommal 
komolyan válaszolt a néki feltett kérdésre, a nem vette észre, 
hogy szándéka ellenére itt az emberi nem egysége mellett érvelt; 
ha ó. Júdás, az ÁRULÓ, ott lesz Jézus mellett, akkor ott lesz 
mindenki, minden "rossz" ember is. 
Jézus elfogatása után, látván, hogy a tanítványok kép-
telenek voltak megvédeni Jézust, elhagyták őt, sőt Páter, "a 
kőszikla", háromszor meg is tagadta a Mestert, Júdás megvetése 
a . tanítványok iránt még inkább fokozódott. Jézus halála után 
nem mint bűnös, hanem mint birájuk megy el hozzájuk számonkér-
ni, mit tettek Jézusért, ezámonkérnl a győztes Jogán, a Jézusért 
többet tevő jogán, 
E találkozásukkor mintegy megütközik a Júdás és a tanít-
ványok által képviselt kétféle felfogást a tanítványoké, akik 
a mesterhez, annak tanításához hűek maradtak, e e tanítás szel-
lemében még a mester védelmében sem követtek el erőszakos cse-
lekedetett ós Júdásé, akinek véleménye szerint a tanítványok-
nak MINDENT meg kellett volna tenniük, mint ahogyan ő is meg-
tett mindent Jézus védelmében, amikor meg akarták kövezni Jé-
zust! "Péter sötéten felelte Júdás vad beszédéret - Én kirán-
tottam a kardomat, de ő maga mondta, hogy dugjam vissza. - Dugd 
viaszai És te engedelmeskedtél? - kacagott fel Júdás. - Ó, Pó-
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tar, Péter! Hét ezabad őreá hallgatni? Mit tudja Ő, ni az em-
ber, ni a hare? - Aki őreá nem hallgat, a tüzes gyehennára me-
gye^. - És elért nen mentél te oda? Miért nen nentél, Péter? 
A tüzes gyehenna I Ml az a gyehenna? Hátha négie odamentéi vol-
na? Mire való a lelked, ha nem mered -tűzbe vetni, amikor akarod?" 
Júdás tudni véli tehát, hogy a tanítványoknak nem lett 
volna ezabad Jézusra hallgatniuk, hanem akár elkárhozásuk árán 
is meg kellett volna menteniük Jézua életét, Júdée nea kérdez-
te, já-e, ezükeégea-e Jézus ezámára az ilyen áldozat. "Aki sze-
ret, nem kérdi, mitévő legyen." - mondta Júdáa, ée arra nem 
gondolt, hogy aki nea kérdez, nagyot tévedhet. Júdás szerint, 
ákl szeret, az akár a lelkét le feláldozza. Aki a lelkét "fel-
áldozza" egy lesz azok közül, akikért Jézusnak klnhalált kel-
lett szenvednie. Aki a lelkét feláldozza, nem Jézusért, hanem . 
Jézus ellen tesz. Júdás képtelen volt azt felfogni. Mi az oka, 
hogy a tanítványok megértették Jézust, Júdás pedig nea? Ezt az 
okot tisztázandó lássuk, milyen.kapcsolat alakult ki Jézus ée 
a tanítványok, valamint Jézus ée Júdás között. 
Jézua éa a tanítványok között közvetlen kapcsolat volt, 
a tanítványok kérdésekkel fordultak a mesterhez, elfogadták 
tanítását, mint az agyatlan látező igazságot. S ha élő la for-
dulhatott, hogy Péter a dlnárlopáe-ügyben Júdást pártfogoló 
Jézusra magharagudott. Indulatát lecsillapították Jézus sza-
vai, e indult hozzá, hogy minden feszültséget megszüntessen 
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bátor, erős Júdée fogja azt a gigászi tattat véghezvinni, amely 
majd Jézus mellé emeli 0t, megelőzve a többi tanítványt, ő az, 
aki Igazán ezeretl a Mestert, mert ő az, aki "érte" magára ve-
azl ezt a szörnyű bünti "János klcalnylően szólalt megs - Azt 
hinné az ember, hogy oeak te ezereted a Meetert, Júdáa I Júdás 
azonban mohón belekapaszkodott ezekbe a szavakba, éppenséggel 
nem érezte sértve magét, és lihegve, ezenvedályeeen, vad szí-
vóssággal faggatta őket további - Ugy, hét ti szeretitek öt? 
Igen?" 
Sajátos negatív hivatástudat alakult ki Júdéeban, amely-
nek lényegei az 0 éruléea nélkül Jézua nem teljesítheti külde-
tését. "Nagy a titka a Te felséges szemednek, de az enyémnek 
vajon kleebb-e?" - mérte Júdás tetteinek súlyét Jézus külde-
tésének jelentőségéhez. Jézus tanítványok iránti szeretetének, 
megnyilvánulásait mér "irigység nélkül, leereszkedő megvetés-
sel szemlélte Júdée. Mit számítanak ezek az elbeszélések, ezek 
e oeókok, ezek a sóhajok mind ahhoz képest, amit ő tudott, ő, 
lakarlótea Júdás, a vöröe hajú, rút, kövek közt született 
zsidói" 
Júdée volt valóban az egyetlen, aki nam tanítványa, ha-
nem rosszaságéból eredő hatalma, "ereje következtében mintegy 
Jézue mellé emelkedett, de éppen Júdée rosszasága /hitetlen-
sége, önzése, hazugságai stb./ következtében Júdás és Jézue 
között nem alakult ki személyes kapcsolat. Júdée befogadéea 
révén került először kapcsolatba a szeretettel, a azéméra le-
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meretlen, új erővel, amelyet meg akart lememl, erejét próbára 
tenni. Ha Jézust megmentik hlvel, a szeretet győzedelmeskedik, 
ha nem - Júdásé a győzelem, és e győzelmével bosszút áll az 
egész emberiségen, amely kitaszította őt. Júdást nemcsak én-
képe, a tanítványokkal való versengés, a Jézushoz való felemsl-
kedéa vágya, kíváncsisága, Jázua iránti szeretete áe gyűlölete 
sodorta az árulásba. Több utalást találhatunk tettének végzet-
eze(-Őségére, Jázua befogadta Júdást • tanítványok figyelmezte-
tése ellenéret "prófétai hangjuk nea talált utat a fűiéhez /.../, 
talán őket hallgatta, da talán valaal egészen más hangra fi-
gyelt ..." Júdás jöttét egy minden ás mindenki tekintetét ma-
cára vonzó természeti jelenség, "félelmesen merengő fény" je-
lezte. Máté az Írás szavalt olvasta Júdásrat "Akinek szelíd az 
ő tekintete, annak megbocsáttatik, de aki a másikkal a kapuban 
találkozik, útjában léozen az annak,* Párhuzamot fedezhetünk 
fal s lejtőn ledobott kő áe Júdás tettel között» "A nehéz kő 
hamar, toaps Otődéeeel esett a földre, egy pillanatig mintha 
gondolkozott volna, aztán bizonytalanul ugrott egyet, de vala-
hányszor újra megérintette a földet, új erőt, gyorsaságot me-
rített belőle, könnyűvé, vaddá lett, alndant elpusztító hata-
lommá. Nem ugrott már, de fogeelkorgatva repült, e aslevegő 
# 
süvöltve tágított, otromba, gömbölyfl teste elől. Elérte a lej-
tő szélétj egy könnyű, keeeee, utolsó mozdulattal fellódult a 
kő, és nyugodtan, súlyos gondolkozásba merűlten hagy Ívben a 
sötét mélység torkába," 
Júdás ugyanilyen feltartózhatatlanul rohant megeemSleű-
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lésébe. Az előbbi Idézet abból a szempontból ie figyelemre mél-
tó, hogy szerepel benne a kisregény központi motívuma, a kő-
motlvum. 
Jézust és tanítványait meg akarták kövezni. Jézust a.kö-
vek kőzött született Jódáe a köves Jeruzsálemben árulta el. 
Péter "gyorsan, mint a szikláról leszakadt kő" fordult Júdás-
hoz, hogy eledként a tanítványok közül, jó szóval fogadja. 
Júdáa, miután Jázus nem volt hálás álete megmentéséért, elvált 
a többiektől* "Megfordult, mintha minél kényelmesebben akarna 
elhelyezkedni, két egymásnak fordított tenyerét a kőhöz támasz-
totta, ée ráhajtotta a fejét. így Olt egy vagy tán két óra hoez-
szat is, meg sem moccanva, merevségével megcsalva a madarakat, 
mozdulatlanul és szürkén, minta KŐ MAGA, amelyen megpihent* 
"A tanítványok közötti versengés a kődobáláaaal kezdődött, 
Júdáa éppen egy kő mellett állt, amikor Tamáa versenyezni hív-
ta. Júdás lelkiállapotát az árulás előtt Androjev lgy irta let 
"Júdáa elmerült a lebegő látomásban; ée átengedte magát a nesz-
ezi, álomszerű szavak gyöngéd dallamának, de közben vasmarok-
kal ragadta meg önnön lelkét, ée hallgatva kezdett e lélek 
sötét, végtelen mélységében valami hatalmasat, óriásit építeni. 
/.../ Valaki némán, szakadatlanul dolgozott* halmozta a hatal-
aae hegyekhez hasonló eziklatömegeket, egymásra görgette, éa 
újekat rakott rájuk ... Valahol távol halk, titokzatos szavak 
hangzottak el." Valami klkerülhetatleneéget, végzetezerüeéget 
hordoz magában ez a motívum, félelmetes, öeztőnöe erőt, úgy 
vélem a tárgy-ember az ember számáré elfogadhatatlan tárggyá 
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degradálteágának állapotét, amelybe Júdás először belekényeze-
rült, majd padig torz hivatástudatával szándékosan belekénysze-
ritatta magát. 
Júdás s rat tens taa áron, árulása árán,' áaaly megbélye-
gezte, s amiért "Mind a jók, mind a gonoszok egyformán fogják 
gyalázatos emlékét átkozni...", győzedelmeskedett, leleplezte 
az emberiséget, bosszút állt rajtuk. "Ezeknek lelkük van, éa 
elvesztik} élnek, ás el kell hagyniok az áletOket; fényt látnak 
szenük előtt, áa örök sötétség, trák borzalom fogja befödni 
őket." 
A jó cselekedetekkel a jót megvédeni nem lehet; a rossz 
/erőszak/ alkalmazását a jó lényege tiltja dilemmája a Jók egy 
részét, az "aktiv jókat" zavarba hozta. Péter, Jézus kedves 
tanítványa fogalmazta meg a kétségbeesett, "megzavarodott" em-' 
bor gondolatait! "Hová menjek hát? Ó, XetenonI Hová menjek?" 
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Go re ti ty Józseft 
Andrei Belli> Kotvlk Letalev 
/Az orosz századforduló eszmetörténeti probláeái ée a szimbo-
lista regény/ 
Andrej BellJ - "Az ezOet galamb" /1909/ ée e "Pétervár" 
/1913-1914/ Írója - 1915-ben Svájcban megírta harmadik regé-
nyét, a "Kotylk Letejev"-et,1 A regény az "Én" alma trilógia 
egyik darabja lett volna - ez a trilógia azonban sohasem ké-
szült el, 
A "Kotylk Letajev" filozófiai, mitológiai, pszichológiai 
elemakkel átszőtt "én-regény", amelyben nagy szerepet játszanak 
az Író személyes, önéletrajzi jellegQ élményei. Az önéletrajzi 
ihletés kettős: gyermekkori áe felnőttkori élményekből merí-
tett az iró, A gyermekkori emlékek közOl egy különösen foglal-
koztatta Balljtt a szőlői ház, a "professzor-család", A felnőtt-
korból az Író avájoi élményei 'kerültek e regénybei Rudolf Stel-
ner előadéeel, az eurltmia. Aszja Turgenyeva hűtlensége és a 
csodálatos evájei hegyek. Ez a kettős /gyermekkori és felnőtt-
kori/ biográfiai anyag szolgál albpul a regényben megnyilvánu-
ló kétezempontó világlátáshoz. 
Az önéletrajzi ihletés persze nem azt jelanti, hogy 
Kotylk Letajev azonos lenne a három-négy évee Borisz Nyikola-
jevice Bugajewel, e hogy a regény harmincöt évee férfija. 
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AndreJ Belij, az Író lenne. Béraannylra la egyértelműek a re-
gény önéletrajzi utaléaal, Kotylk éa a haralncöt évea férfi 
fiktív alakok. Ebből az következik, hogy a regénybell önélet-
rajz - fiktív önéletrajz. A fikció legfőbb bizonyítéka az, 
hogy a aü alapvetően héroa "hang"-ra épQlt Kotylkéra, a haralnc-
öt évea férfiéra éa a azerzőére, 
Kotylk önaagéra vonatkozó "hangija alndlg jelen idejű. 
A haralncöt évaa férfi "hangija padig, aaly lagtöbbazör a Ko-
tylk által alaaaélt élményeket koaaantálja, alndlg aúlt idejű. 
Az Időben távolabb aaő dolgok közelebbinek, a közelebbiek vl-
azont távolabbinak tűnnek. Mindez aajátoa "ldőnklvOllaéget" ad 
a aOnak. Kotylk éa a falnőtt férfi "hang"-J4t a ezerző "hang"-
ja foglalja agyaégba - a azerzői "hang" vlazont aatarléllaan 
nlnca jalan a regényben, Caupén érezzük a hang jelenlétét - az 
2 
agéaz regény a ezerző aegezakltatlan elbeazéléee, aonológja, 
A háromféle hang naa vélik azét élaaani az albaazélő hang-
jéval öaazafogott gyeraak- éa felnőtt-hang agyaéaba valé ét-
halléaa a aű agylk legeredetibb aagoldéaa. Oe naacaak a han-
gok keveradéee rendkívüli, hanaa az a aajátoa nyelvezet la, 
aaelyen a hangok azólnak. Annyira rltalkua az a nyelv, annyi 
alllterácló, finoa azójáták van bánna, hogy a regény ezabad-
varaként hat. Ennek a prózénak zenéje van, lOktetéae éa tánca. 
A a j á t o a nyelvezet Bellj - éa az oroaz azlabollaták -
ezéaéra naa caupén foraai, hanaa elvi kérdéa la volt. Ennak 
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gyökerei az orosz romantikába nyúlnak viasza. Zeukovszkij, 
majd Tygtcaev verseivel bekerült az oroez irodalsi tudatba a 
kifejezhetetlen beled tartalmak problematikája. Az oroez szim-
bolizmus - mely végső soron neoromantlkue irányzatnak tekinthe-
tő - e romantikusok által fölvetett kérdésre /hogyan fejezhető 
ki a "kifejezhetetlen"?/ kereste a választ. Ez figyelhető meg 
Belljnél la. 
A kiindulópontot Tyutoaev egy sora szolgáltatta: "A ki-
mondott gondolat hazugság."3 Vegyis: a "kifejezhetetlen" sza-
vakkal - legalábbis dyan szavakkal, melyeknek hagyományoe tar-
talmuk van vagy már teljesen tartalmatlanok - nam mondható el. 
Oe valahogyan ki kell fejezni a "kifejezhetetlen"-t, hisz áp-
pen ez a művészi alkotás, az irodalmi mű célja. 
t 
Bellj három módját alkalmazta a kifejezéeneki 
1/ a szimbólumot - moly vagy hagyományos szavakkal elmondott 
új tartalmakat jelent, vagy padig olyan új tartalmakat, me-
lyek csak az Író által létrehozott új szavakkal fejezhetők 
ki, 
2/ a zenét} 
3/ a gesztusokat. 
A "kifejezhetetlen klfejezáeek" mindhárom módja megtalál-
ható a "Kotylk Letajev"-ben - hol egyenes, hol közvetett uta-
lások formájában. 
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1. A szimbólumok 
A regényt bonyolult eziabóluarendezer szövi át. A szimbólu-
mok a regényben a kővetkező módon jönnek létrái a Kotyikot kör-
bevevő tárgyak, jelenségek, ezeaélyek, a vala és valOk megtör-
tént események Kotyik tudatában átazOrődva jutnak al az olva-
sóhoz, miközben keverednek e harmincöt évee férdi tudatán át- • 
ezürődő kultórtörtánetl /főként eltológlel áe filozófiai/ ale-
•ekkel. Ezen e ezlnten a gyaraokkori éa felnőttkori álaényak 
aár nee elnt életrajzi adatok érdekesek, hanee mélyebb értel-
met kapnakt a tudat fejlődésének agyas aozzanatal fogalmazód-
nak meg. Ugyanakkor aagaajtetlk a tudatom óa tudattalan kü-
lönbségét - da egylényegOsógét lei a harmincöt évee férfi a 
aaga tudatosságával behatol a gyermeki tudattalan világba, 
Balijt alndig is izgatta az a probléma, álként lehat a 
tudattal "betörni" a tudattalanba, hogyan lehatna kifürkészni 
vala annak titkait.4 Ha a tudat behatol a tudattalanba, meg-
születik a altoaz, A altosz azülatáaa a azsaOnk előtt játszó-
dik lat egyaásaallsttitégéban, pontosabban egymással való ka-
vargásában tárul alánk a világ keletkezésének áa a gyermek 
eszaálásénak folyaaata, Ballj kozalkus méretű, őekaotikue ál-
lapotot ábrázol, aelybfil fokozatosan kibontakozik a Föld, 
körvonalazódnak a szárazföldek éa a tengerek» a kisgyermek 
ozáeára pedig érezhetővé válik eaját teetánek "kidudorodáea" 
- ráébred önnön létére, megjelennek a tárgyak körvonalai. 
Mindez őeldők óta folyó kavargóm eredménye. Aztén tajtékok 
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keletkeznek e tengerekben, ée megszületik az élet; a gyermek 
tudatában pedig a gondolatok és tárgyak tajtákjai csaponganak. 
A világ az dal nitoszok idejét éli} a gyermek pedig az első 
"te - vagy" élményét. Vagyist a még fejletlen, gyermeki tudat 
párhuzamban áll az emberiség prehistorikus állapotával. 
A világ keletkezésének éo a gyermek eszmóléeóhek egymás-• 
ba fonódéaa ad magyarázatot anya ée tenger közötti azonosságra. 
Az őeeredeti anyai vonás az egyes embernél az emberiséget ma-
géban hordozó flsl tengerhez hasonlítható) a tenger pedig - mint 
az élet hordozója - az egyes embert ezQló anya msgfelelójei 
"Tengerekben születtünk, bennünk világok vannak - a tengerekét 
az Anyáké." . 
Az Sai földi élet és a gyermeki lét a regényben továbbra 
sem válik szétt a Földön megjelennek az őshüllők, a minotauru-
szok - és Kotyiknak is minotauruazként "mászik elő" valahonnan 
Vaezja nagybácsi. Az őékaotlkue állapotot, az anyák és a ten-
gerek életadó voltát, valamint a dinoszauruszokét Kotyikban 
az anya hangj a tudatosítjat "Mindezt anyám hangja véste belémt 
pMintha tűzben égnél * " 
Nem véletlen, hogy az anyára történik hivatkozás, ugyan-
ié a tüz - az apat azaz a viz - az anya párjai "Belülről ég> 
kívülről meg - ráhull a köntös pernyéje) a köntös összehaj-
tott alja alatt biborlánggal epéekedlk) ée 6 - tűzhányó) a 
Nem-papa olyan mint ... az Etnai kialvóban van; olykor dübö-
rögve körülfog ... bennOnkoti folyékony tüzorkánnal," 
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Tüz és viz, a két ősi, allentétea, de mégis összetartozó 
elem az,élet hordozói, mint ahogyan az apa éa az anya is agy új 
emberi lét teremtői. 
Anya ée tenger, apa ée tűz közötti hasonlóságok és össze-
fonódások arra engednek következtetni, hogy az embert valami őe-
eredeti kapocs köti össze egy banne kialakult mitikus anya- ée 
apaképpel. Ez az őeeredeti kapcsolat az, melyet a kisgyermek leg-
először átél, e ehhez az átéléshez nincs szükség fejlett, "tuda-
tos" tudatra - mindezt a tudattalan építi magába -, e őserede-
tieéga miatt archetípussá válhati az anya óa az apa archetípu-
saivá. A szülőkhöz való archetiplkus viszony a legősibb ée leg-
mélyebben átélt kötődés - Dung szavalvali "egység a közös tudat-
ta lanaágban".5 Ez az egység könnyíti meg a tudattalan gyermek 
számára a létezést. 
Az anya és apa archetípusa azonban rút oldaláról is meg-
mutatkozik! boazorkényokhoz hasonló öregasszonyok képében. Ezek 
már nam kibontakoztatják, hanem fogva tartják a gyermek nyila-
dozó értelmét. Feléled a közös egységből való kiszakadás vágyat 
a mitizált archetiplkus anya ée apa Dungnál a valóságos anyává 
és apává, Belijnél pedig Kotylk szüleivé értékelődik át. 
Az átértékelés képaseége viszont már egy áj, magaeabb szin-
tet képvisel az ember tudaténak fejlődésében. Kotyik is csak 
ezen a szinten ismerheti meg szüleit, A szülők megismerésével 
pedig bekerül tudatéba a környező világ is. Ez a szemlélődés 
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tudatosítja banna önnön létének másságét, a rádöbbenti arra, 
hogy fi egy más, új korazak anbarat "Negyedik születésnapom ke-
ket tóhaal to tta az életenets mintha agy korazakból ogy méalkba 
hulltan volna át - Megérten a nenzodékeknek agylk korazakéból 
a oáalkba való éthulléaéti az ldfik áttetsző aabarröpte nögött 
világosan léthatévé vélik - a korazak angyala - agy náa korazak 
világit nekeat -" 
Ugy gondolom, a regénynek az a réazo, analy megmutatja, 
hogy Kotylk nan caupén agy új Individuum nagtaatealtöjai Ko-
tyik az új.kor enbnrének azlnbélunévé vélik; a közlée padig az 
egyén aoraénak boautatéoéról agy magasabb azlntra helyeződik 
éti az a azlnt Ballj azarlnt a XIXf éa XX, ozázed hatérén élfi 
eoberek általános, mindenkire érvényéé jagyolt foglalja n«gá-
ban. E jallagzataaaégak közül a Jeglenotfieebb a XIX, azézad-
dal való azenbonéllée, aoly a szülök éa a Kotylk kfizfittl el-
lentétben realizálódik. 
Az apa - nateaatlkuot koaoly, megfontolt ember. Az fi vi-
lága az egyetem, a dolgozószoba, a számok, dlffarenolálok éa 
Integrálok. Kfirnyazotébon megjolonnok a tudósok, és mogjolonlk 
Pompul, oki Londonba járt statisztikai adatokat gyűjteni. Még 
a hangok la monotonná, mmchanlkuseá válnak az apa környezeté-
ben ;a dolgozószobából eeak a toll Otemoe kopogéee vagy ez apa 
ujjalnak dobolása hallatszik, A papa névnapján padig, amikor 
megjelenik a eok-aok tudós, Pompul hangja Így hangzik: "Bu -
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bu - but statisztikai adatok azerlnt ... bu". Ebben a világ-
ban minden szigorúan tudományos, minden dolog racionális ma-
gyarázatot kap. A tudások az állam épületének tartóoszlopai, 
s a világ a tudósok vezetésével, a matematika, a természet-
tudományok szigorú törvényei ezerint tovább fejlődik. Mintha 
caak Comte fejlődés-elméletének pozitív stádiuma érkezett vol-
na el... 
Kotyik anyjának életmódja teljesen különbözik az apáétól. 
Az anya világai báli termek, üzletek, a szabóság és az operett. 
/ 
Legfőbb jellemz'ől: a tüllök, fodrok, rikító azinak, semmitmon-
dó operett-szövegek. Ebből a kleazerüeégből következik a "Mama 
elbeszélései" c. fejezet la. Az anya minden részletre kiterje-
dő aprólékosaággal számol be leánykoráról. Maglamerkadűnk há-
\ 
zuk oszlopos előcsarnokával, az üzletember nagypapával, apró 
házi perpatvarokkal, bálokkal, Ebbpn a fejezetben fontosnak 
tűnik a bíborpiros plüsspuff, a vakarózó plncalkutya, a nagy-
papa makulátlan fehérségű mellénye és vastag szivarja. A sok 
részletből alig-alig fejthető fel a nee a tulajdonképpeni fo-
nalat az üzletember nagypapa vagyont gyűjt, halála után a csa-
lád elszegényedik; a leány - Kotyik anyja - pedig a szegény-
ségből egyetlen módon szabadulhat! érdekházasságot köt. A tör-
ténet le, az előadás stílusa is olyan, mint egy rossz natura-
lista családregényben. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a "Kotyik Letajav"-ben az 
apa alakja a XIX. század nagy filozófiai áramlatának, a pozi-
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tlvizmusnak képviselője; ez anya pedig a többé-kevóebé a pozi-
tivizmushoz ia kapcsolódé, szintén XIX. századi művészeti irány-
zatnak, a naturalizmusnak negazemólyaeltője. Kotyik szemben-
állódét e két irányzattal elsősorban az jelzi, hogy a poziti-
vizmus is, a naturalizmus le túlzásokban nyilvánul meg. A tor-
zítások következtében komoly oldaluk olvéez; irónlkuean hatnak. 
Tulajdonképpen nem is a pozitivizmus ée s naturalizmus van jelen 
a regényben, hanem azok paródiája. Ez viszont a pozitivizmusnak 
áe a naturalizmusnak - mint a XIX. század vélt érdekeinek -
teljes degradálódását eredményezi. 
A XIX. századdal való szembenállás nem mint új dolog fo-
galmazódik meg a regényben. Találkozhattunk ezzel már a "Péter-
vár "-ban la, ahol a régi ée az új ellentéte sajátos nemzedóki 
probléma formájában volt Jolán. A két nemzedéket Apollón Ablav-
hov, az apa, és Nyikolaj Ablevhov, a fló képviselte. Hogy apa 
áe. fia közötti ellentét nem caupán nemzedéki szembenállást, 
hanem két kor szembenállását Jelenti, bizonyltja e "Pátervár" 
egy részletei az epe a pozitlvlzeus /Comte/, fia pedig a szub-
jektív idealizmus /Kant, 111. neokantlzmus/ kővetője.6 
Apa áe fia közötti ellentét - nint láttuk - e "Kotyik 
Letejev"-ben le megtalálható. Kotyik azonban nemcsak apjával, 
hanem anyjával le ellentétben áll. Ellentét van továbbá az epe 
ée anya képviselte két nézet kőzött ie. Az epe ée anya közötti 
ellentét a gyermeknevelés "mlkánt"-je köré tömörüli az apa 
unalmas tudósnak neveli Kotyikot, az anya viszont féltve őrzi 
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fiát minden szellemi megerőltetéstől - a koraéretteógtől, a 
"fejlődéstől". S bér Kotylknak mindkét életforma /apai és anyai/ 
igen egyszerűnek tűnik, egyiket sem teheti magáévá. Rá kell 
jönnie, hogy ezámára a kát életforma nem megfelelő.Bele kell 
törődnie, hogy nem tartozik sem ez apjához, aem ez anyjához. 
Milyen lehetősége marad? Kotylk megkísérli megtalálni azt a 
valakit vagy valamit', akihez vagy amihez tartozhat. Ezt a vala-
kit véli fölfedezni Ralaza Xvanovnában, a végtelen Jóságú ne-
velőnőben; Szonya óadaresenkóban, ám még mgy kim* fából fara-
gott bohócban le. 
Ralaza Ivanovnábmn nem találhatta amg azt; amit keresett, 
hiez a nevelőnő nem az evilági zavaros életre termett - az A 
alakja telén e "távoli kedves" szimbóluma. Szonya Dadarcaankó- ' 
ban aaa találhatta meg Kotylk a valakihez-tartozás élményét, 
hisz Szonya alakja a szerelmet asszociálja, amelyben éppen a 
mű megírása előtt csalódott nagyot az Író. A kim bohóc-flgu-
rában esetleg megtalálhatná Kotylk, amit keresettt "Jusson 
már mezedbeI Hiez ez - én vagyokl Az őal hajdankor." - "mond-
ja" szavak nélkül a bohóc. Aa ez nem igazt a bohóo nem a rég-
máit képviselője - eaupén oaaláa, éaltáa, mint ahogyan a re-
gény másik bohóca, Kljosztja ieaz. 7 
Ha mármost Kotylk nem tartozhat aaa az apjához, sem az 
anyjához, sem senki mámhoz, t nem akar az apja és ez anyja 
közötti két agyanaa által kimetszett na tematikai pont sem 
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lenni,8 ekkor - bármilyen fájdalmas ie - egyedül kell élnie: 
"Egyedül kellene élnem< én - nem vagyok eem a papáé, sem a ma-
máé, Így hót éljek - egyedül..." Xtt mór nem csupán a XIX. ée 
XX. század szembenállásának tényéről van szó - mint a Péter-
várban -, hanem annak következményéről is: az új kor embere 
/ 
magára marad, gyökártelenül áll a világban. 
Kotylkot ősi kapcsolatok fűzik a szülőkhöz. A XIX. ezázad 
emberét áppen Így, ilyén szorosan kötik a XIX. ezázad órtékai. 
Kotylknak, az új kor emberének fájdalmas az elődökkel szakíta-
ni, de ugyanakkor ezüksőgezerü le. A kát korszak határán élő 
ember tragédiája áppen ezzel kezdődikt érzi az elmúló kor min-
den hibáját, változtatni la próbál rajta, dé a keletkező kor-
szak új óletát még elsajátítani nem tudja. 
A kát korszak értékelnek harca a "roj" ée a "eztroj" 
kategóriák szembenállásában nyilvánul meg, A régi értékek rend-
ezerbe vannak foglalva, viezont ebben a rendezerben elképzel-
hetetlen bármiféle változás ie: a rendezer megmerevedett eéma 
lett. Az új értékek viszont még ceak kibontakozóban vannak i 
a szakadatlan változás, alakuláe Jellemző rájuk. A "roj" mint 
a szüntelen változás jelképe mindig a gyermek tudatával áll 
kapcsolatban; a "eztroj", a megkfiveeedetteóg kifejezője pedig 
a külvilág Jelenlétét sugallja. A külvilág önmagába, ebbe a 
szigorú rendbe akarja beóplteni a változót, megzabolázni a 
szüntelenül mozgót, A két ellentétes irányú erő feszítésében 
Kotyik pontként függ e korszakok határán - mindenkitől el-
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hagyatva. O e azt hiszem, Itt még többről la azó vani a magány 
nem csupán az elidegenedés borzalmas következménye, hanem az 
egyéniség, a szubjektum megőrzésónak egyetlen lehetősége is. 
A "Kotylk Letajsv" azonban nemcsak a magára maradt ember 
regénye, sőt nem is csupán a pozitivizmus és a naturalizmus 
"ellen-regénye". Mint ahogyan az a regény több részletéből is 
kiderül, Kotylk számára Moazkva, élatánsk tara, s világot je-
lenti! "A járdák, az aszfaltok, a parketták, a tűzfalak, a 
zsákutcák - óriási halmazt alkotnak; sz a halmaz a világ; ás 
a világot Moszkvának neveziki"",,, A "világban" hosszú, szűk 
folyosók vannak, melyeknek falain titokzatos, félelmetes ár-
nyékok szaladgálnak; ott van a gyormakszoba la, melynek falai-
ról iszonyatos fejekkónt bámulnak a tapéták mintái; ott van 
Afroazinya konyhája is, ami talán boszorkánykonyhára, talán 
magára a pokolra hasonlít; ebben a világban folyton "viszályok" 
vannak; ez az a világ, melyben nincs helye az angyali Ralsza 
Ivanovnának; sz az a világ, ahol Kljosztja bohóc uralkodik. 
Mindez értelmetlen, sötét, üres, zavaros - szak a világ leg-
főbb jellemzői. 
Volt már szó arról, hogy Kotylk Lstajsv öntudatra ébre-
dése párhuzamosan jelenik meg a világ, a Föld kialakulásával. 
Ez a párhuzamoaaág végigvonul szinte az egóoz regényen. Lát-
tuk, hogyan formálták mog a kozmikus erők a Földet, hogyan 
alakultak ki a szárazföldek áa a tengerek, megismerkedhettünk 
/ 
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a mítoszok éa őshüllők világával. A történelem Így folytató-
dik; "... újraélem e barlangkort; újraélem a katakombák éle-
tét; újraélem ... a piramisok alatti Egyiptomot... " S miután 
a szobák órláevilága összedőlt, következik el a reneszánsz, 
az újjászületés. Az újjászületés pedig már egy új állapotot 
hoz magával, melynek kifejezője a "bűnös vagyok" kijelentés. 
A történelemben tehát Így alakult keletkezés - lót -
összeomlás - keletkezés; azaz a történelem körfolyamat. A kör-
folyamat eredménye agy új állapot kialakuláaa - a azzal egy új 
körfolyamat elindítása, 
A történelem a regényben másodlagos dologkánt je-
lentkezik; Kotylk újradli a történelmett mindenre, amivel itt 
a földi életben találkozik, ráismer egy ősrégi, teet előtti 
/dotyelesznaja/ életéből. A földi élet a maga zagyvaságával, 
kiúttalanságát jelző ismétlődő történelmével egy régi, szép, 
elfelejtett lét torz megvalósulása, 
Kotylk Letajev öntudatra ébredóee, azOntelenűl alakuló 
világszemlélete, az emberről alkotott vóleménye, értékeinek 
formálódása kultúrtörténeti utalásokban kerül á műbe. így ala-
kul ki a tárban éa időben való végtelenség a az örök mozgás 
képzete /Anaximandroaz, Herakleitosz/; a Thaleoszon^keresztül 
Így bontakoznak ki agy misztikus világkép körvonalai. Mivel 
azonban állandóan változó, alakuló világszemléletről van azó, 
túl le kell lépni a görög filozófián; "E régmúlt időben el-
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Játszottam ás bsgyskoroltsm a görög filozófia sgósz történe-
tét Szókra t észig; ós elvetem. A görög filozófia tórtónetót 
olvasva> - Nincs alt tanulmányozni rajtat fel kell ldóznl -
magunkban," 
Csupán Platón idea-tanából mered meg valaalt a vissza-
emlékezés elfelejtett, ősi világra, az ideák világóra, a szfé-
rák harmóniájára. 
Sokkal oróeebben mutatják ez új világszemlélet . formá-
lódását a Szolovjov filozófiájára. Nietzschei Zgy szólott Za-
rathustra c. müvére és a keresztény mitológiára történő uta-
lások. 
Nietzschei "így szólott Zarathuetra" o. munkája finom 
asszociációkban gyakran jelen van Belij regényében. A "Za-
rathuetra" már az "Előszó"-ban megjelenik. Nemcsak a svájol 
hegyek emléke kísért, hanem a "Zarathuetra" lei "Itt állok 
a hegyekent ugyanígy álltam, a hegyek között,' amikor elme-
nekültem az emberektőli távollaktól óe közeliektől; ée lent 
hagytam a vólgyben - magamét, ahogy elórenyójtottam a keze-
met ... a mesezl osácebk felé ..." "Itt állok a hegyekeni vár 
rém az ót - lefelé; szörnyű az ót lefelé menet ..." 
"Zarathuetra harmlnoéves volt, amikor elhagyta szülő-
földjét ée szülőföldje tavát, óe a hegyek közé húzódott. Itt 
élvezte azelleeát ée magányát, e nem ónt rá tlz teljes évig. 
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Végül mégis mást gondolt szivében, s sgy reggel pirkadatkor 
fölkelt, kilépett á napfényre, és igy szólt a naphoz; .... 
Ahogy néked, nékem is alé kall szállnom, amint azt az embe-
rek hívják, akikhez lemenni készülök."9 
A hasonlóság, az utalás - azt hlszaa - egyértelmű. Mig 
azonban Zarathustrp bizakodóan "száll alá" magányából az em-
berek közé, Bellj számára sz sz "aláezállás" szörnyű. /A ké-
sőbbiokban mág látni fogjuk ennek jelentőségét./ 
Egy másik, igen fontos "Zarathustra" - utalással a re-
gény "Oroszlán" o. fejezetében találkozhatunk. A kis sárga 
hónokkör a sivatagra emláksztot bennünket, 9 az"Oroszlán" a 
"szellem-oroszlánra" Nietzsche "Zarathustrá"-jának "A három 
átváltozásról" o. fejezetéből; 
"Oa a sivatag magányában végbemegy a második átválto-
zást a szellemből itt oroszlán, lesz, szabadságot akar zsákmá-
nyolni magának, ás úr akar lenni a saját sivatagában."1^ 
Ez az, amire Niotzochénak io, Belijnek le agyaránt szűksógs 
voltt a.szellem szabadságára, arra, hogy az új kor amborát 
no köthosoák évszázados, elnyűtt, értékvesztett "értékek". 
A rombolás azonban nem agysdüll faladata az embernekt 
az slvststt értékek hslyábs újakat ksll teremteni. Nletzachá-
nál sz Így fogalmazódik meg; "Uj órtókeket tsrsmtsni - erre 
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még az oroszlán aaa képset da azabadaágot tareatenl «agunk-
nak új teremtéshez - arra képaa az oroszlán hatalma. 
0« mondjátok, tastvárals, mírm képaa még a gyermek,aal-
re az oroszlán sem volt képes? Miért kmll a ragadozó állatnak 
még gymrmmkkó la válnia? Ártatlanság a gyermek 4a faledáa, 
újrakezdés 0 ám játék, magától gördüld karók, alsó mozdulat, 
mzmnt Igenlés. Igen, az alkotás játékához, testvérein, mzmnt 
Igenlésre van szQkségt a maga akaratát akarja aomt a szellem, 
a maga világát nyeri el, kl elvesztette a világot."11 
Ugy érzem, azt a gyermeket, a "azsnt Igen16a"-t terem-
tette meg BellJ Kotylk Letajev alakjában. S azt hiszen, abban 
az Összefüggésben válik Igazán fontosáé BmllJ azon kljelenté-
aa, hogy "szfirnyQ az ót lefelé menet". 
Az "aláazálláa" motívuma nemcsak Bmlijnél. hanem az 
orosz szimbolizmusban általában központi kérdésként szerepel. 
Eledként VJacaeszlav Ivanov foglalkozott a témával. Az 0 gon-
dolatai nyomán alakult kl a következő nézett Az égi szférák-
ból a földre szállani, véllenl e dlonOszoszl világot - ezt 
jelenti a "nylezhozegyenylje". A földi ólat káoaz, lázálom 
- az az irreális világ. Az Igazi' realitás misztikum, a való-
di világ a szférák harmóniája, a transzcendens. A földi élet-
ből az ági szférák falé törekedni - ezt jelenti e "voazhozs-
gyenyije". S ha "szörnyű az út lefelé aenet", - -felfelé 
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gyönyörűségéé". S ez ember, a művész feladata éppen az, hogy 
a misztikus realitást megteremtse, e a felfelé vezető utat 
megoutaaaa. 
Egy dologról azonban nee szabad megfeledkeznünk» az 
orosz szimbolisták száméra a káoszban uralkodó Dionüszosz 
alakja összefonódik Krisztus elakjávalt mindkettő a "szenve-
dő ieteneég" típusát képviseli. 
A "Zarathustra"-ban elhangzik még egy igen fontos kije-
12 
lentóst "Isten meghaltI" Ez a kijelentés ad magyarázatot az 
új kor emberének a világ kaotlkueeágára, értelmetlenségére és 
céltalanságéra. Ennek eredménye e történelem körforgásáról, 
ebből következően a világvég közeledéeéről. Krisztus második 
eljöveteléről, az apokalipszisről alkotott elkápzelée. Niet-
zsche kljelentáeére/Ieten meghaltI"/ a regényben történik 
egyenes utalást "Táeadjon fel az Isten," - eondja az apa. 
Ami ennél azonban fontoeabbi a regénybe belekerül a 
Nietzsche kijelentéséből eredő, a századforduló orosz gon-
dolkodására jellemző világvége-hangulat, a Krisztus második 
eljövetelébe vetett hit. Az apokaliptikus várakozáshoz. Krisz-
tus második eljöveteléhez teremt Bellj atmoszférát Vlagyimir 
Szolovjov megjelenítésével. Ez azonban már átvezet bennünket 
egy másik kultúrtörténeti problémakörhöz, a koreeztány mito-
lógiához. 
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A keresztény mitológia több vonatkozásban is megjele-
nik a műben. Találkozhatunk a fónyss csillaggal, a Paradi-
csommal, a Pokollal, s ez ördógi figurák tóbb változatával 
/Jakks, Kljoaztja bohóc, boa/, legfontosabb keresztény 
mitológiai utalás s magfeszitett Krisztus alakjai "Megjött, 
megjött, megjötti megjött - sz Én ... Képzeljünk al agy 
csontvázati kereszt alakban szétvetette kszát - csontokat; 
ás - mozdulatlanul szétterült,hogy ... harmadnap feltámadjon 
"A koponya számlálásé vigasztal, emlékeztet; ás homályosan 
tanít le valamire> a szemöldökivak mozdulata ismerős nekünk; 
az a szárnyra kapott Én mozdulata, azá, aki kikelt a kopor-
eófedél alól, a barlangból, hogy agyszsr a mennybe ... hogy 
... visszatérjen hazájába..." 
Az idézett kát részletből kitűnik, hogy Kotylk "Én"-je 
valahogyan kapcsolatba ksrűl Krisztus alakjával. Ha most még 
azt is számításba vesszük, hogy Krisztus hovatartozása is, 
ás Kotylk Latajsvá la bizonytalan, arra kall következtetnünk 
hogy Kotylk ás Krisztus alakja a regényben összefonódik, 
szinte aggyá válik. Az azonosulás vágya nem is lehet kétsé-
ges, hisz Kotylk a regény folyamán lázamén keresi önmagát; 
"- Miért van sz Így; itt vagyok - én; és itt van - Kotylk 
Letajev ... Hát ki vagyok én? Kotylk Lstsjsv? ... És - én? 
Hát hogy van az? És miért van az ógy, hogy én - én vagyok? 
..." Úgy tűnik, "Én'-ját a Krisztushoz való hasonlatosságban 
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találja meg. Kotylk mintegy önmagéban hordja Krisztust. De 
Bellj szerint Így van az minden ambarralt Krisztus bennünk 
rejlik,13 Ezért van Belljnél oly fontos azarape az egyén-
nek, Sz egyéniségnek. 
Még egy dolgot figyelembe kell vennünk> a "Boa" o. fe-
jezetben Kotylk kljelentlt "Nyomaszt az elveszett Paradicsom 
emléke! én le - jártam a Paradicsomban." Itt derül kl ponto-
san, ml le az, amire a földi életben visszaemlékezik, ml is 
az a szférák harmóniája, az Ideák világa, melybe a kaotikus 
földi életből elvágyódik. 
Az ember tehát Ismeri test előtti állapotából a harmó-
niák világét, a Paradicsomot. De Ismeri a földi élet értel-
metlenségét éa kilátástalanságát le. Ebből ez következik, hogy 
az ember vleeza akarja ezereznl az elveszett Paradicsomot. S 
mert az ember haeonletoe Krisztushoz, a Paradicsom vissza-
szerzéséért vállalnia kell e megfeezittetéet, hogy aztán fel-
támadhasson. Önmagunk megfaazlttetéeével válthatjuk csak meg 
önmagunkat éa az eaberleégat. Nincs méa kiút! ez az egyetlen 
remény, Éa segítség sínest az ember magéra maradt. 
Az önmegfeezltés, az önmegvéltée - mint látjuk - a re-
gényben fontos problémát takar, E motívumot azonban nemcsak 
a keresztény mitológiára, hanem a buddhizmusra történő uta-
lás le megteremti, A buddhizmus nem itt vetődik fel először 
a regényben. Hlaz Belljnek a földi életről vallott nézetei 
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meglepő hasonlatoeeágot mutatnak Buddha tanaivalt a földi 
élet értelmetlen; kaotikus; az ember egy ezőrnyO "történel-
mi" körforgásban, a szanszárában vergődik, melyből karmával, 
nagy tettel juthat ceak ki. Belijnál a karmát az önmegvál-
táe, a keresztrefeszítés jelenti. Ez viszont aár az apoka-
liptikus várakozás képzetét kelti» Krisztus második eljöve-
telét, az Ige, a Szó negteetesOlésáti " - ezemplllámat le- . 
bocsátva állokt áe - dobogó szívvelt a két tenyerem - tenyér 
tenyér alatti - egyre erőlködik, hogy felemelje a szivembe 
adott szőtt a kis torkomhoz} a torkomat szorítja valami; 
ós nyilvánvalóan érzik a könny; de az ige - nincs felemelve; 
félig nyitott ezájacakámba belefújt az ádee ezólt a két te-
nyerem csupán üres levegőt emelt a szájamhoz; ige ninee; Én 
hallgatok ..." Ez a aotlvum Steinertől származik; a belég-
zés - hallgatás; a kilégzés - a Krisztust ealitendö szó. 
Az idézetből azonban kitOnikt ez a ezó még nem jött 
létre - Krisztus még nem jött el ójra. De ha majd eljön, új 
embereszmény ás új vallás születik. Az új embereszményt az 
örök ás önmagát megváltani akaró ember« melynek szimbóluma, 
Kotyik letajev, ój, szintetikus vallóét teremt. Ebben a 
vallóéban helyet kaphat egyaránt Platón Ideatana, Nietzsche 
óe Szolovjov filozófiája, a buddhizmus óe keresztény mito-
lógia le. S bór az eljövendő új világ önmagunkban, a szub-
jektumban formálódik, egyén ós emberieóg problémája azonossá 
válik - a Paradicsom, a boldogság utáni vágyban. S talán ez 
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az, ami magyarázatot adhat a ragény utolaó, általános érvá-
nyOaággal msgfogalmazott mondatára lat "Maghalunk Krisztus-
ban, hogy föltámadjunk a Lálakban." 
2. A zané 
Balljnok a zanérdl - mint • "kifajazhatatlan" klfejezóeé-
nak másik módjáról - alkotott válanánya ogyártolaOen magfo-
galmazódik a regény "Zana" o, fajazatábani "A zana - az ea-
lék kagylóinak azétnyiléaa áa szabad átjárás egy mát világ-
ba..." A zanacsodálatot dologra képest a harmóniák világá-
ba vezeti az embert. 
Bollj neaosak elmondja, hogy milyen nagy jelentőséget 
tulajdonit a zenének, hanem megkísérli zenévé változtatni re-
gényétt szintézist próbál teremteni zene ée próza között. 
/Tulajdonképpen ennek a törekvésnek eredménye négy "Szimfó-
niá"-Ja le/.14 A zoneleégot legjobban ritmussal érzékelteti 
az Író. A "Kotylk Latejev" ritmusa anapeeztusokból ée dak-
tHúsokból álló verssorokra ealékeztet. Általában egy hang-
súlyos ée két-három hangsúlytalan azóteg alkot egy rltelkel 
egységet! 
" - " fl OflHH / B HeOŐiflTHOM.' " / 
- " fíHiorg / BHyrpa? / B O £ - BO BHÖ " / 
H onfliB / yraoga;' / CosHaHue, / pacnrapaflcs, / 




- " T a x Héjasa, / i a K H é j a s a : / n o u o r s i e 0 ... / 
n H nnjpsci " . . . - / 
- i a R c R a 8 § n 6u / íurafleHeij, / 
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Nagy ezarspst játszanak a zeneiség kifejezésében« rí-
nak is. NSB csupán az olyasfajta "bslsó rinskrs" gondolunk, 
mint pl. az "ueceih" - "juscslh" végződések Ssszscssndltáas, 
hanem az olyan rlmsltárésskrs is, melyek bizonyos gondolati 
tartalmakat emelnek ki. Ilyenek pl.i "szinyij gisz" - "dob-
ríj gisz", "roj" - "sztroj". 
i 
, A mO zeneiságét fokozza Ballj a mássalhangzók öaszs-
eaenditóeével is. A mObsn fsltOnően sok az affrikáta ás a 
zárhang. Hadd említsek agy példát a "T" hangrat közvetlenül 
az apa megjelenése előtt ezt olvashatjuk« "to Jeazty, to -
eeto ot msnya ..." Majd nemsokára jön is az apat "ti - ta -
ta - to - tu". 
Valósággal halljuk az apa lépteit. Ebben a példában vi-
szont nem csupán az látszik, hogyan játszik Bellj a mással-
hangzókkal. hanem az is. hogy a magánhangzókkal. A legma-
gasabb hangfekvásQ magánhangzón kezdve a sort, fokozatosan 
mélyol a hangfekvós - klfsjezva azzel a közeledésti ti, 
ugyanaz a hang agyra mélyebbnek hallatszik, ha közeledik fa-
lánk. 
3. A gesztusok 
A "kifejezhetetlen" kifejezésének harmadik módja R. 8tel-
ne r eurltmlal lekolájénak Irodalmi leeeapódáea, Az eurltala 
lényegat mozgóé és szó szoros kapcsolata, Az eurltmlkue moz-
gás Ideális esetben étjér hóét és vért, e éppen ezért alkal-
mae bizonyos beleó tartalmak kifejezésére, 
16 
Belljnek nemoeek mindennapi viselkedésében, de művei-
ben le fóllelhetók az aurltmlával való foglalkozás nyomai, 
A "Kotylk Letajev"-ben la többször visszatérnek a "ritmus", 
"pulzus", "lQktetée" szavak, melyak mind a mozdulatokkal, 
gesztusokkal való kifejezésmódra utalnak. Még "az emlék em-
léke" - a regény egyik kuleeklfejezéee - is mint "édes rit-
mus" jelenik meg e regényben, 
A "kifejezhetetlen" háromféle kifejezési módjával kap-
csolatban azonban szólni kell még egy - igen fontoe - do-
logról, 
Belij elbeszélő-technikájának kettős arculaté van. Az 
egyik oldal az, hogy Bellj hitt a mOvéezl kifejezés erejé-
ben, Ebben létta a szimbolikus nyelv, a zeneleég és e gesz-
tusok lényegét, A szimbolikus nyelv "titkos", e felidézi ez 
letenek nyelvét. Mágikus erejű ez a nyelv, hisz ennek segít-
ségével tart a művész kapcsolatot a föld ée égi szféra, em-
berek ée Istenek között - mint a hajdani mágusok e maguk 
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ritmikus varózeigével. S mlvsl ez a nyslv az laténak nyel-
vihez hasonlatos, éppen ezért harmonikus lei szintézist al-
kot szó, zene és geeztue között. /Éa innen már eeak egy ló-
pás e művészet átalakító, eobermegmentő feladatába vetett 
hitt "A művészet új életet teremt, ós megmenti ez amberleé-
i 
get." - irta Belij./17 
Az imént említett hármas kifejezési módnak azonban 
ironikus oldala lé van. lígy tűnik, hogy a "Kotyik Letajev"-
ben a szimbólum mellett megjelenik az "ironikus szimbólum",' 
a rlm mellett az "ironikus rim", a geeztue mellett az "iro-
nikus geeztue". Ezek együttesen a tulajdonképpeni "máglkue 
nyelv" mellett létrehoznak a műben egy másik nyelvi ezlntet 
let e "máglkue nyelv" paródiáját. Lássunk e ezóvegból né-
hány részletet ennek illusztrálására I 
Az "Oroszlán" o. fejezetben pl, Belij lótrehoz egy 
szimbólumot, az "oroszlán" szimbólumát. Az utaláeokból ki-
derül, hogy az "oroszlán" a szellem szabadságának szimbólu-
ma. Az "oroszlán" utáni fejezetben /"Húez óv múltán - har-
minc áv múltán"/ vlezont kiderült az "oroszlán" nem le orosz-
lán, ceupán egy bernáthegyi kutya, amelyiknek "Lev", azaz 
"Oroszlán" a neve. Ha viszont az "oroszlán" nem oroszlán, 
akkor nem jelentheti a szellem szabadságát eem - tehát a 
szimbólum már nem is szimbólum, Belij azonban abból a "nem-
ezlmbólum"-ból leitootivot, pontosabban hamis leitmotivot 
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kerekít, amikor la megjegyzi! "Nem sokkal később, ahogy a 
kis körhöz vezető Tolsztoj utcón haladtam..." 
Az olvasó lemét a "Lev"-re gondol, S kéaőbb, amikor a 
regény egy máelk részletének elmeként ezt olvashatjuk! "Lev 
Tolsztoj", már nem la tudjuk igazán eldönteni! valódi vagy 
hemle leltmotlv folytatódik-e itt. Vagy talán mind a kettő? 
Hiez egyrészt tudunk Tolsztoj szabadulni vágyásáról, futásá-
ról, s arról, mlceoda zseniális gesztusként értelmezte ezt 
Bellj. Mésróezt viszont a "Lev Tolsztoj" fejezetben úgy esik 
ezé a neves Íróról, mint agy teljesen Ismeretlen valakiről, 
aki talán nem la olyan fontoa ember. A hangnem is teljesen 
közvetlem a tekintélyelv minden lehetőségót kizárja Belij 
egyetlen mondattal! "Lev Tolsztoj - ki az?" 
Található a műben ironikus gesztus le. A "Humor" e. 
fejezetben megiemerkedOnk Sügér bácsival, akinek gssztueal, 
mozdulatai a "ju" betűre emlékeztetnek. Ez persze még nem 
elegendő ahhoz, hogy a fejezet a "Humor" elmet viselje - ilyen 
alapon csupán "ju" kellene legyen a d m . Viszont ha figye-
lembe veeezük e*"mágikus nyelv" paródiájának jelenlétét a 
műben, érthetővó válik a clmt a fejezetben megnyilvánuló 
gesztus nem igazi gesztus, ebben'a mozdulatban nincs semmi 
harmónia - eeupán tréfa ez egész. 
Hasonló a helyzet a rímmel isi 
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"KaoyH KaecH XOPOHHTCH ián, - B LYIIAHHIA oramc: Haőe-
18 
rasupix ahhx; KnoyH KaeoH noromiiCH Ha qepHOflpux KOHHXJ N 
A háromszor'ismétlődő "-nyak" végződés elértékteleníti, ne-
vetségessé teszi a rímet i az már nem la rim, csak valami 
(mosolyt keltő "majdnem-rlm". /Na feledjük! i rla - zanal 
elem a prózában, Így a rlm paródiája a zenslaég paródiája 
l a . / 
A regényen - a "mágikus nyelv" paródiája mellett - vé-
gigvonul egy eésik Ironikus motívum le. Ez a motívum a gyer-
meki gondolkodás sajátosságaira vezethető viasza. Arról van 
ezó, hogy Kotylk Letajev minden, a környezetében elhangzó 
képes beszédet ezó szerint értelmez, sőt a számára furcsa, 
19 
Ismeretlen eseményeket is ezó szerint magyarázza. Gondol-
junk pl. az lemákoaságtól leégő Bleeceenezkljre, akiből égő 
fahasáb lesz Kotylk tudatában;vagy gondoljunk Pompulra, aki 
elől menekOlnek a bérkocsisok, mert összetöri a kocsikat. 
Igazán nagy jelentősége akkor van ennek a technikának, ami-
kor olyan tárgyakhoz, azemélyakhez fűződik, melyek központi 
helyet foglalnak el a regényben. Pl. az apa azért válik a 
tűz képviselőjévé, azért leez Etna 111. Héphaleztoaz, mert 
egy alkalommal fölgyújtotta elgarettéjéval a függönyt» a 
Biblia kígyója pedig Bleecsenazkaja boájának képében kiéért. 
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Összegzésként 
Láttuk, hogy Belij - megalkotva a pozitivizmus ós a 
naturalizmus paródiáját - elutasítja a XIX. század értékrend-
szarét, Közben - szüntelen változásban ás alakulásban - új 
értékek jelennek mag. Az új értékek kslstkazásének csúcs-
pontja a Krisztussal való azonosulás, finnsgunk keresztro-
fsszltáss ás magváltása. Viszont azt le láttuk, hogyan Je-
lentkezik minden agyas kifejezőeszköz /szimbólum, zmne, gesz-
tus/ mellett azok paródiája is» s miként válik lrónlkusaá a 
szó szerinti értelmezés következtében minden egyes komoly 
szituáció. Bmllj annyira kóvstkszstss a komolynak és ironi-
kusnak együttes megjelenítésében, hogy még a keresztrefeszí-
tés - önmagunk megváltáeánsk talán agyatlan lehetősége - is 
kap némi ironikus árnyalatot. Kotyik ksrseztrefeszltéae 
- összehasonlítva Krisztuséval - minden komolysága mellett 
is kissé ironikusan hati .'•"- akkor előjön az asszonyok cso-
portja agy keresztteli leteszik az asztalra; és engem ott, 
az asztalon, ráazOgszhek a keresztre," 
i 
Abból kiindulva, hogy Bslljnél minden dolog agyaránt 
komoly és nevetséges. Nagy István a következő megállapítás-
# 
ra jutt Belij 1905 után megingott a ezolovjovi eszmékbeni a 
művészet és sz ember tsurglkus feladatába vetett hitében.20 
Véleményem szerint más problémáról van szó. 
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A "Kotyik Letajev" egyik fejezete a "Vlagyimir Szolov-
jov" cimet vieell. Kotyiknak Szolovjov le ismeretlen - mint 
ahogy Tolsztoj is az volt -, de a nagy filozófus-elődről még-
sem ir Belij é komoly részlet mellé egy ironikusát is, mint 
ahogyan azt Tolsztoj kapcsán teszi. A regényben megjelenik 
ugyan két - Szolovjovról alkotott - ellentétes vélemény : 
"- Nézd, ő fényes egyéniségi - Nagyon veszélyes emberi" - de 
ez egyik sem Kotyik véleménye. Kotyik a következőket gondol-
ja Szolovjovrólt "Szolovjov, tudom, vakítóan fényes egyéni-
ség lesz'itt; és eliramlik a függönyön ét - felrepül az ég-
be I ..." "Ennek a Vlagyimir Szolovjovnek a tündöklése, ott, 
a távolban, a köpönyegével meg az arcával együtt, a kettős 
sugárra emlékeztet: fénykoronggal a közepén." 
Mindebből arra következtetek, hogy Szolovjov eszméit 
Belij komolyan vette; nem volt benne "bizalmatlanság" a 
szolovjovl tanok Irént - értékük Belij szemében változatlan 
maradt. /Ugy gondolom, máa vonatkozásban ugyan, de erre 
utal Szilárd Léna le "Andrej Belij ós James Joyce" c, ta-
21 
nulmányában./ 
Szolovjov irt néhány paródiát az orosz szimbolisták 
első nemzedékének költeményeire /"Paródiák az orosz szimbo-
listák c. kötet vereaire"/ és a saját müveire ie. "VI. Szo-
lovjov szívesen parodizálta a aajét alkotását /ld. Fehér 
liliom/, készített magának ironikus sírfeliratokat etb. 
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Ezzel előkészületeket tett a költő alakjának le, ée a ezá-
aárs legjelentősebb misztikus eszméknek is lronlkue-bohókáe 
megjelenítéséhez,amely különösen majd Andraj Belijre lett 
Jellemző,"22 - irjo Szilárd Léna. 
Mint látjuk tehát, Belij még ebben az Írói-magatartási 
viszonyban le Szolovjov hü követője maradt. Az a tény tehát, 
hogy Belij a teurgikua művészet kifejezőeszközeinek paródi-
áját la megalkotta egy és ugyanazon művön belül, sőt mi 
több, olyan azltuáolókat teremtett, amelyekben a legkomo-
lyabb eszmék mögött le ott bujkál ez Ironikus mosoly; az 
nem a ezlovjovi teurgikua művészetről 08 emberről ezóló ta-
nok elvetéeát tükrözi, hanem a századelő értelmiségének ál-
talános válsághangulatét. 
Az éltalános válság megjelenítésének szempontjából 
van Igazán nagy Jelentősége a dionüszoszi világ jelenlété-
nek. Ceak a dionüszoszi világban, a karneválon vehet rószt 
minden a maga ellentétével» caak itt lehet együtt keletkezés 
és elmúlás; gyermekkor ás felnőttkor, tragikus ás komikus. 
Ettől egyezerre komoly ée Ironikus a regényben a kereeztre-
feszltés let a szenvedőben együtt van a krisztusi ée a dio-
nüszoszi vonás. 
S hogy ml okozza a válságot? Talán a földhöz-ragadt-
aág, a transzcendens kapcsolatok hiánya. A földön-túlival. 
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az égi szférákkal keresi a kapcsolatot Kotyik Latajev is a 
regény folyaaán. E kapoeolattereetáa kézben vállalja Bagóra 
a világ, az aebsrlaág aegeantásánek reaánytelen, da aágia 
nagyazprfl. aály huaánuaaal áthatott faladatát. 
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Jegyzetek 
1, AndreJ Bellj nüvel közül elndöesze eeak kettő jelent 
neg eagyayuls "Az ezOot galaeb"./Genlue, 1926,/ és a 
"Kotyik Letajev" - ez utóbbi "Keresztrefeszités" cie-
eel /Magyar Halikon, 1969,/ Dolgozatónban az egyszerű-
ség kedvéért a aű eredeti cinét használón, 
2, Az "Előszó"-t és az "EpllÓgue"-t olvasva az olvasónak 
gyanúja ténadhat, nem azonos-e a haralncöt éves férfi 
a szerzővel - annál is inkább, eert a regény aeglrásá-
nak Idején Bellj valóban haralnoöt éves volt. Akár azo-
nos, akár hen, az ealltett "hangok" kérdésén ez alt sem 
változtati a háronféle "hang" - á Kotylké, a férfié éa 
a szerzőé - akkor la eegaarad, 
3, F, Tyutosevi 8ilentiua! Az erodetlbem 
"Uucxb HapeiöHnaa eoxs aozB.-"* 
4, K.N, Bugajavat Voezpoalnanyija o Beloei New York, 
1981. 
8, C,G, Jungt Bevezetés a tudattalan pszichológiájába 
/Budapest, 1946,/ 
» 
6,' " - Cogan, az európai kantlzeue legjentőeebb képvi-
selője. 
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- Bocaása meg, - a comte-lzmusá? 
• A kantlzmueá, papa ... 
- A kan-tiz-mu-eé? 
—Pontosan ... 
- De hisz Kantot nae cáfolta-e meg Coata? Nea Comte-
ról beszélsz mágia? 
- Nea Comte-ról, papa, hanea Kantróll 
- De Kent nea tudonányoe ... 
- Corate nea tudonányoe ... 
- Nea tudoa, nea tudoa, barátocskám a a& Időnkben 
nea Így vélekedtek 
/Andrej Beliji Pétervár/ 
7, A "jurogyivij", e "aut" és a "oloan" jelentőségére 
Belij aQveiben Szilárd Léna eutet rá. Ugyanoeak ő eles-
zi a közöttük lévő különbségeket is. 
A. Blok - A.BeliJt Kerekaeztal-konferenola, 117*129,0, 
/Debrecen, 1981,/ 
8, A pont Bel&jnél a beszűkülés, a tár hiánya« a degra-
dálódás szimbóluma. A pontba szűkítés, a térségek hiá-
nya már a "Pétervár"-ban le megfigyelhető, 
9, Nietzsche válogatott Írásai, éudapeet, 1972, 221422.0. 
10. Nietzschei i.m. 233.o. 
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11. Nlstzschsi i.a. 233-234.0. 
12. Nlotzsehot i.a. 224.O. 
13. Hogy az sabar Krlaztuat Snaagában hordja, Rudolf Stoi-
nar, az antropozéfla atyja hirdatta. Stalnar éa Ballj 
szoros kapcsolatbén voltak - áppen a "Kotyik Latajav" 
kalotkozésánsk Idáján. /A, Belyji Varwandaln daa Labena, 
Baaal, 1978./ 
14. A zansiaégra való térokvát mállott aogjolonik a aObsn 
• boozélt nyolv ••játoooágalnok árzáksltstásárs való 
térskvás la. Ezt a célt szolgálja a sajátos kézponto-
záot a kottéapontok ás kétéjslpk vágtslsn sokasága. 
Ez által árzákalhatjűk a bsazálő szOnstslt, lélegzst-
vátslslt, lassabb vagy gyorsabb bsozádtsapóját. into-
nációját, Azt hlszaa, jsllamzé, hogy Bsllj azt ozarót-
ta volna, ha rsgányát sz olvasó hangosan olvassa, 
15. A. Ballj: Kotylk Lptajsv; MOnchon, 1964. 17.o, 
16. M. Cvstsjsvsi Fogoly lálsk, Budapsst, 1974. 
17. A, Ballji Araboszki c. aQvéből idézi Nagy István 
/Blók-Ballji Ksrskasztal-konfsrsncia/ 
18. A, Bsllji l.a. 242.0, 
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19, Horváth János • •zlnbólenot ágy határozza eeg, nlnt a 
"képes beazád", a aatafora azé szerinti árteleezéaát. 
Talán Bellj la érzett a szlabólueban valami haaonlá 
vonzást? Hp Igen, akkor a regánybell "képes bsozádsk" 
azé szerinti értelmezése noa csupán Ironikus, parodlez-
tlkué aognyllvánuláa, henea agyfaj te azlebálum-aagya rá- . 
zat le lehet.' . 
20. Nagy Istvánt Költészet és kísérlet. Filozófiai Közlöny; 
1974. /1-2, 169-164,0./ 
81. Studla BlavleaV 1979, 407-417.O. 
28, Ruezkaja lltyeratura ^onoa XIX - •aoeale XX. veka 
/1890-1917/ toe 1.. Budapest,' 1981«; 67-68.0. 
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Horváth Zsuzsanna> 
A groteszk Mihail Bulgakov» "A Maater éa Maroarita" 
cimü regényében 
I, 
A regény téreadalel háttere a húszas-harmincas évek 
Moszkvája, A regényball moszkvai ezln ezt a légkört sugall-
ja, a groteszkig kinagyítva fonákságait, Tleztán anyagi vi-
lág az,ahol a szellemnek nlnoa helye, Fd mozgatóéreje a stá-
tusz, minden ennek van alárendelve, A beled emberi lényeg, 
áz embert emberré tevő értékek kihaltak, nincsenek egyénl-
eégek - s elvei nlneeenek eszmék és érzések, amelyek kieme-
lik az embert az elszürkült, arc nélküli masszából, elvei 
hiányzik az embert emberré tevd szellem, teljesen elszemély-
telenedett emberek világáról vén szó. Az emberi lényegből 
fakadó vágyak, nagy eszmék. Ideálok alárendelődnek silány 
létüknek, lefokozódnak, földhöz ragadttá válnak. Az emberek 
egymás közötti viszonya, az olyan nemes érzések, mint a sze-
retet, éz együttérzés, az egymásra figyelés le eltűntek, e 
az élet mechanikusan folyik. 8 mik lehetnek egy Ilyen mecha-
nikus, anyagi világ jellemzői? A bürokrácia elburjánzása, a 
sok felesleges adminisztráció, amely az embert a dokumentum 
szintjére süllyeszti. Egy ember - egy akta, e ha megsemmi-
sítik az aktét, megsemmisítik az embert le. Az emberek "vá-
gyai" ma te rlallzélha tóki pénz, dácsa, nyaralás, lakás. 
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A művészet, amely az értékek megőrzésére hivatott, szin-
tén alárendelt ennek a bOnöe világnak. Áruvá válik, a "művé-
szek" megrendelésre gyártják műveiket,e amiről Írnek önbecea-
páa, álszent demagógia, képmutatóé. S a legnagyobb tragédia 
az, hogy ezek az'emberek nincsenek tudatában bűnőseágOknek, 
élik tovább "normélie" életűket. De nem le lehetnek tudatában, 
hisz ezekből az emberekből kiveszett minden emberi, nem mások, 
mint marionett-figurák. Mivel a lelkiismeret, a bűntudat nem 
működik, az emberek annak felébredésében, önmagukra találásá-
ban nem bízhatnak, egy kűlaö, földöntúli áe egyúttal társadal-
mon klvűli erőt hozott el Bulgakov Moezkvába, hogy leleplezze 
bűnös világukat, felébressze a mélyen szunnyadó érzelmeket. Ez 
az erő a Sátán, aki egy külföldi professzor, Woland képében 
érkezett meg kíséretével, A kíséret Azazellóból, a fő Ítélet-
végrehajtóból, Behemótból és Korovjovból, a fő tréfacelnélók-
ból, valamint Hallóból áll. Segítségükkel karnevált rendez a 
moszkvaiaknak, melynek célja, hogy felszabadítsa tudatukat a 
súlyos korlátoktól. 
A regényben emellett még két nagy téma Jelenik meg. Az 
egyik a Mester ée Margarlta története, akik a ezerelmet, a sze-
retetet életben tudták tartani ebben a mechanikus világban, bár 
számukra le már csak ez az egy emberi kapceolat maradt meg, A 
máelk a Mester regénye Ponclue Pilátusról ée Jézusról - a 
művéezregény. Ez olyan problómét ábrázol, amely már a moszkvai 
•zlnben is felvetődött; a státusz és a beleő emberi lényeg sú-
lyos konfliktusét. A főezereplő, Pilátus, győztesen kerül ki 
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ebből a lelkilamé reti harcból: meg tudta órizni emberségét, a 
önmagéban megküzdött azért, hogy a fény birodalmába jusson. E 
három téma szoros egységben áll, s együtt adják a regény sok-
szálú, bonyolult, filozofikus mélységű tartalmát. 
Mivel faladatom a groteszk elemzése, a moszkvai azinrs 
fogok koncentrálni, de utalni fogok, amennyiben szükséges, a 
másik kát tárnára ia. A bulgakovl groteszk ábrázoláshoz segít-
ségül szeretném hívni Mihail Bahtyln karneváli szemléletmódját. 
/Vő.: M. Bahtyini Francois Rabelaie művészets, a középkor és a 
reneszánsz népi kultúrája: Budapest, 1982./ 
II. 
Woland éa kompániája Moszkvába látogat, hogy karnevált 
rendezzen a moszkvaiaknak* • leleplezze őket. Látogatása tel-
jes felfordulást szúla városban. A eátánl karnevál mindenkit 
célba vesz, színe előtt az sgéazvilég nevetségesnek mutatko-
zik, átmenetileg felfüggeszti az élet megszokott rendjét. Jel-
lemző rá a fonákjáról látás logikája, a visszájára fordított 
világ. A karneválon kívüli, tehát a moszkvai álstst parodizál-
ja. A karneváli groteszk agy másik világ lehetőségét csillant-
ja fel. Kiemel a fennálló vllég látszólagos /hamis/ egyedal-
va lóságának, megfellebbezhetetlen érvényességének keretei 
kózOl, A fennálló világ azért tűnik idegennek, mert felmerül 
valami Igazán otthonos világ lehetősége, ahol áz ember vissza-
érkezik önmagához. 
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A karneváli világ lényege tehát 1 az ember lerázza magé-
ról a társadalmi élat tarhét, a kompromisszumokat, a megalku-
vást, a félelmet, kineveti azaket, a azáltal az elveszti fenn-
aöbboégét, megfellebbezhetetlen voltát. Az alidagenedáa megszű-
nik, az ambor viasza tér önmagához, egyszerűen embernek érzi 
magát a többi ember között. S Woland látogatásának épp az a 
célja - karnevált rendez, hogy falnylaaa az emberek szamát és 
szivét, tudatukat megazebadltaa az elnyomorító béklyóktól, hogy 
a balaö emberi lányagat, a szellemet felazinra hozza azokban 
az elszemélytelenedett etátuszeaborekben. Falcaillant agy 
jobb életet la alöttűk, melynek Idaálja a Jeruzsálemi szín. 
A karneváli koncepció lényegét hlvan tükrözi a-következő idé-
zet Bahtyintólt 
"A groteszk az embertelen szükségszerűség mindazon for-
máltál megszabadít, amelyek az uralkodó vllágfolfogást 
áthatják. A groteszk lerántja trójánról a ezOkaégazarű-
eágat, leleplezi viszonylagos ás korlátozott voltát, A 
szükségszerűség bármely korszak vllágképdben sgyaégasan 
komoly, feltétlenül érvényes és megfellebbezhetetlen do-
logként lép fel. Történelmileg viszont a szükségszerűség-
ről kialakított alképzaléaak mindig viszonylagosak éa 
változékonyak. A nevetés alva éa a karneváli vllágérzé-
kaléa szétrombolja a korlátozott komolyságot, tönkre-
zúz minden olyan Igényt, hogy a szükségszerűségre vo-
natkozó alképzaléaaket időtlen és feltétel nélküli ér-
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vényesaég illeti meg, a új lehetőségeket nyit meg az em-
beri tudat, gondolkodás áa képzelet eldtt." 
A karneváli mindent eleőprő nevetés legyőzi az embar 
tudatát béklyóba verő, nyomasztó és megzavaró félelmet, s ez-
által megtisztítja éa felszabadítja az emberi tudatot. Erre 
oaak egy szabad ember képes, aki "fütyül mindenre", A karneváli 
felfogás megvalósításához egy teljesen szabad, társadalmon kí-
vüli lény kellett - ez a Sétán, Hiszen a moszkvai színben nin-
csen Ilyen szabadság, sőt agyéltalán nincs szabadság, A karríe-
vél képes lett volna elhozni azt, de a Sétán által felajánlott 
ezabadeégra nem reagálnak a moszkvaiak. Egyedül Margarita kap 
az alkalmon, aki otthagyja régi életét a szabadságért éa bol-
dogságért, A többiek félnek, ezorongnek minden újtól, minden 
Idegentől, még egymástól le. Ez az állandó félelem a rabság 
kifejezője, a ezsbsdeég hiányét jelzi, 
A moszkvai színben tehát ceek Wolandék tehetik meg, hogy 
fütyülnek mindenre, Ck rendezik meg héf a karnevált, A tragi-
kumot az okozza, hogy ez a sátáni karnevál cesk felfordulást 
eredményezett, teljes kéoezti ezek az emberek már eeak merlo-
nett-figurék, elidegenült, bomló személyiségek, a téreadalom 
rabjai. El aem képzelhető a félelmet legyőző nevetés, amely 
felszabadítja a tudatot korlátai alól. Csak a Sátén éa kompé-
niája nevet, tehát a nevetés itt elvesztette a félelem alól 
való felszabadításénak képeseégét. Tisztán materiális világ 
ez, az anyag zűrzavara. Isten elhagyta Moszkva lakóit, de a 
város lakói is elhagyták Istent. Számukra nem létezett Isten-
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kérdés, ós sorami, ami a azellen világéhoz tartozik. S ha nirice 
eszoe. megmarad a szükségszerűség. Visszájára fordított világ 
az, ahovs az ördög Jön al rendet teromtani, nem latén. Fordí-
tott szerepet kap tehát a gonosz: nskl kell igazságot szolgál-
tatnia abban a kifelé fordított világban, ahol móg ö is Jót -
tud művelni. A nagy falforgató a rendcsináló képében jelenik 
mag előttünk: a Gonosz, aki jót cselekszik. E szerepét Bulga-
kov mór a mottóban sejteti: 
"... Kicsoda vagy tehát? 
Az erő része, mely 
örökké rosszra tör, s örökké jót művel." 
De ebben a tisztén materiális•világban szellemnek, még-
ha az a Rossz szellem is, nincs helye. Tehát a Sátánnak sem 
sikerűi eredményt elámls. Megbünteti az embereket, minden-
kit érdeme szerint. Tagadja szt a világot, de úgy, hogy közben 
rámutat az újra, a Jóra, a szebbre. Ez az ambivalencia - halál 
és születés egysége - szarvasén hozzátartozik a karneváli 
világképhez. Hiszen ahhoz, hogy egy jobb világ szülessen, el 
kell tűnnie először a réginek. A eoszkval szinbsn ennek egyik 
szóp példája a szombaton történt gyújtogatás. Megsemmisitették 
Korovjovák a Grlbojedovot, hogy egy szebb, igazabb épüljön 
helyette. D e ez a karneváli smbivalencia átitatja az sgósz 
regényt. Wolandák úgy tagadják, vagyis úgy teszik nevet-
ségessé ezt a világot, hogy közben megsejtetik a mélyen rej-
lő értékeket, egy máa életet, amiért órdemse volna élni. 
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S ez volt e karnevál célja is. Oe ha ezek az emberek 
még bűnösségüknek alnceenek tudatában, nem várható el tőlük, 
hogy egy igazabb' ólat lehetőségét észrevegyék, felfogják, e 
odáig felérjen tudatuk, hogy az 6 életükön kivOl máe élet le 
leheteégee. így Wolendák eeak néhány kiválasztottnál érték el 
céljukat, de ez eem teljes siker, hiszen ezek az emberek tovább-
ra le a helyükön maradtak. Bár megérezték a Woland által fel-
csillantott szebb világ lehetőségét, nem váltak szabaddá, e 
csak a sóvárgás meredt meg ezáeukra. 
A karneváli szemlélethez, a karneváli groteszkhez ás ne-
vetéshez szorosan hozzátartozik e paródia. Hiszen ez a karnevál 
nem máe, alnt a karneválon túli élet /vagyis a moszkvai élet/ 
paródiéja, neveteégee oldalainak groteszkig törtónő nagyítása. 
Korovjov áa Beheaót, a fö tréfeoeinálÓk ezzel mutatják meg a 
moszkvai élet grCteezkeágét, hogy azt parodizálják a nevetsé-
gességig eltólozva, e igy meg le fosztják látszólagos megfel-
lebbezhetétlenségétől, komolyságától. Szétfoszlik tahit ezáltal 
az a látszat, hogy ez a világ az egyedül leheteégee világ. A 
baj eeak az, hogy mindez nem tudatosul e moszkvaiakban, 
8 paródia maga e moszkvai ezln is, mégpedig e Jeruzsá-
lemi történet paródiája - az ottapl eezaók, igazi emberi ér-
zések lefokozáea, hétköznapivá válása, vagyle lealacsonyltá-
oa saját eszme nélküli létük színvonalára. A betéttőrtánet 
- a Mester éltei eegálmodott ée Woland által felcsillantott 
Jobb élet képe, ahol a belső emberi lényeg nem pusztult ki. 
0 
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ahol igazi emberek hibáikkal áa nagyságukkal óllk emberi óla-
tokat. 
S vógOl a karneváli koncepció harmadik legfontosabb ele-
me - a nyilt, familiáris baezád. Nagy ezarepa van ennek a moszk-
vai színben, hisz az agáaz karnevál leleplezés. SzQkaég van 
nyílt, minden ólazaméremtól montaa leleplezd szavakra - bór ez ' 
az abszolút nyiltaág áa kendözetlenaóg eem hozza mag a várt 
eredményt, 
A karneváli koncepció ismertetése után nézzOk, hogyan 
valósul meg mindez "A Mester ás Margarlta"-ban, 
III. 
A sátáni karnevált három nagy részre osztottam, fej 10-
dásónek, klbontakozéaának megfelelően. Az első rész Woland 
megórkezóee, a karnevál előkészítése. Bepillantást nyerflnk a 
moazkval életbe, da egyúttal felcsillan ennek tagadásaként agy 
méa világ lehetősége ia a Woland által elmesélt történet se-
gítségével. 
A második rész már a sátáni karnevál kazdate és kibon-
takozása, amely a Varleté-bell azéénaszal indul, BoazoJ álmá-
ban már annak visszatükröződését látjuk, A karnevál agyra in-
kább halad a mítosz felé. 
A harmadik réaz a karnovóliság csúcsát a karnevál időt-
lenné, egyetemessé leaz, elválik a moszkvai élettől. A Sétán 
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kemény Ítéletet mond e moszkvaiakról, 
1. részt Woland megérkezése, a karnevál slőkéazltésa 
Bulgakov aár az alsó képben két "Bűvész" - Berlioz ée 
Hontalan - baezélgetéeén karesztül bepillantást enged az egész 
moszkvai életbet hiszen ha aár a művészet ilyen eltárgyiasult, 
mechanikus, milyen lehet az emberi élet? Berlioz egy vallás-
ellenes költeményt rendelt meg Hontalantól húavétra, amely Jé-
zus nemlétét hivatott bizonyítani. Ez a világ tehát Xaten által 
elhagyott vllég, de a moszkvaiak is elhagyták Istent, hlezen 
Jézus la egy vallásellenes költeményben bukkan fel előttünk 
először. Hontalan Jézusa azonban túlságosan hús-vér emberré 
sikerűit, bár nem volt túl megnyerő egyénleég. Ilyen tehát a 
moszkvai szín Jézusa, szemben a jeruzeáleai azln Jézuséval, aki 
az abszolút jóság, emberség, az emberi lényeg eszmei megtes-
tesítője. Tehát már az első képekben megfigyelhető a lefoko-
zás, aaterlallzáláe, Woland akkor jelenik meg a színen, ami-
e 
kor Berlioz éppen az Isten-meséket részletezi Xvan Hontalan-
nak, bebizonyítva, hogy az eaberek már kezdettől fogva gyár-
tottak ilyen meséket, holott Isten nlnoe, punktum. Ez megfel-
lebbezhetetlen tény, el kell fogadnlt "Minálunk a lakosság 
többsége aár rágee-régan tudatosan elvetette az istenről szóló 
0 
meséket, - magyarázta Berlioz diplomatikus udvariassággal" 
Wolandnak. 
Woland megjelenáse ás léte a bizonyíték azonban Jézus 
létére, hlezen ő ott volt a kihallgatásénál és a kivégzésénél. 
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El le •••élt* azt Berliozéknak, éa az agyban a Maatar regé-
nyének eleő fejezete. Woland ezzel eeg akarta ingatni Berlio-
zék felfogásét egy szellemtelen, érték nélkOli világról, ahol 
•• roeez, •• jó nlnoe, eltörölni hitüket • szerintük megfel-
lebbezhetetlen igazságban, fel akarta ébreszteni bennünk a 
gondolkodéat és az azzal járó kételkedést. S egyben egy aée 
világot le feloelllantott előttük, ahol mindez megvan. Berlioz-
nál nem elkerült semmit elérni, büntetése a halál, Woland le-
vágatta a fejét, mert azt nem arra használta,,aeire kell, 
vagyis gondolkodásra, Ivan azonban kiválasztott, benne ugyania 
felparázellk az emberi érzés. Ez abban nyilvánul meg először, 
hogy üldözni kezdi Wolandot, mivel nagyon megrázza Berlioz 
halála. Felcsillan nála ez emberi ezánalom érzése és a bosszú-
vágy. S ez nagy eredmény olyan világban, ahol az emberi kap-
csolatok teljesen mechanikusak. Hosszú hajszája után elérke-
zik • Gribojedovbe, aeely épp • pokol létezetát keltette at-
tól • mulatozástól, aaelyet az frói társadalom ezine-java 
produkált. Ez a földi pokol azembeéll a mitoezbali pokollal, 
amely a Sétán bálján jelenik meg, • amely a teljes időtlen-
ségbe viszi az eseményeket, filozofikus mélységet adva a re-
génynek, 8 ez • "földi pokol" • mltoazbell pokol lefokozás* 
ez anyagi világ szintjére, hiszen* benne nlnce semmiféle er-
kölcsi értékítélet, aég roeez se. A "földi pokol" tehát vadul 
tombol a Halleluja foxtrottra, amikor kísértetként megjelenik 
benne Hontalan, éa beazéddel serkenti a "pokollakókat" a 
Gonosz elfogáséra t "Testvéreim az irodalomban I Hallgassátok 
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meg szómat. A gonoez megjelent közöttünkI Fogjátok el, de mi-
nél előbb, mert beláthatatlan kárt fog okozniI" 
Erre azonban "oeamány, fertelnea, disznó módon érdekes 
botrány kerekedett, amely eeak ekkor árt véget, amikor a teher-
autó elvitte a szerencsétlen íven Nyikolejovicsat. S vele a 
rendőrt, Pantyelejt ás Rjuhlnt." Zvan tehát ceak azt érte el, 
hogy elaeháborodottnak nézték, hiszen holal gonoszról beszól, 
amikor köztudomáeó, hogy az nem létezik. Visszájára fordított 
világ ez, ahol a moszkvai ezln változik agyfajta "eaterlálís 
pokollá", s a nitoezbeli gonoez lesz az az erő, aki ját művel 
e világban. Neki kell eljönnie, hogy az embereket megbüntesse 
áe megjavitea. Isten eajd oeak a jobb világban Jelenhet meg 
lemét, 
Ivánt a Sztravinszkij-klinikára hurcolják, e ettől fogva 
élete megváltozik. Már az eleján^leleplezl Rjuhlnt, a költőt, 
áe saját magát is - elhatározta, hogy nem Ír többet, he már 
jót nem tud Írni, Ez már az ój íven, akire hatottak Wolend 
szavai. 
Wolend ezután a Szedőveja 302/b 50-ee számú lakásban 
tűnik fel. Már Wolend megjelenése 'előtt is történtek "ördögi" 
dolgok a váróéban. így például ebben a bizonyos 50-ee számú la-
káéban, amelynek lakói csodálatos óe titokzatos módon eltűn-
tek; "Nos, két esztendeje a lakáéban megmagyarázhatatlan eee-
eények láncolata Indult meg; ebből a lakásból rendre nyomtala-
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nul eltűntek a lakók. Egy lzban, munkaszüneti napon, rendőr 
csengetett be a lakásba, kihívta az előszobába a második la-
kót ..., éa azt mondta, kérik, aenjen la agy percre az őrszo-
bára, valamit aláirni, A lakó nmghagyta Anflazának, Anna Fran-
cevna régi, megbízható háztartási alkalmazottjának, ha bárki 
kermané telefonon, mondja amg, hogy tlz perc múlva viaszajön 
- azzal mlvonult a fehér kesztyűs, takaros rsndórrsl. Dm nem-
csak hogy tlz perc eólve - ezóte eee jött viasza; és az egész-
ben a legfurcsább, hogy vele egyQtt a rendőr is eltűnt. Az is-
tenfélő, sőt eondjuk ki karéként babonás Anfleza aeg le mondta 
az izgatott Anna Francevnának, hogy ez bizonyos boszorkányaág, 
ő nagyon le Jól tudja, ki rabolta el a lakót randórőatűl, de 
késő sete naa tanácsot az illetőt emlegetni. 
Naaáraoet ez efféle boszorkányságot, ha egyezer elkez-
dődött, köztudoaéaóan eeaelképp eee lehet megállítani. Hátfőn 
eltűnt a aáelklaká la, ezerdán pedig Beloautot nyelte el a 
föld - igaz, adeféle körülmények' közt. Reggel eljött érte az 
autó, alnt mindennap, hogy elvigye hivataléba, al la vitte, de 
vissza eár nee hozott eenklt, sőt az autó eaga sem jött viasza 
többé. Leírhatatlan volt Beloeutná aeezony fájdalma, rémülete 
- de haj, eee az egyik, eee a aáelk nee tartott sokáigI Aznap 
sete Anna Franeevna, nyaralójából'viaszatárva /ahová miért, 
elért eee, sürgősen kiszaladt Anflszával együtt/, eár nem ta-
lálta a lakásban Beloeutná aaezonyt. Ml több; a Belomut házae-
pár kát szobájának ajtaját hivatalos pecsét zárta le. 
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Kót nap múlt ml gyötrő nyugtalanságban. Harmadnap Anna 
Francevna, aki agász Idő alatt álmatlanságban szenvedett, le-
mét aűrgőaen kiutazott dácsájára, áa mondanunk aem kell - onnan 
nem jött vleeza többéi Anflaza magára maradván, kleirta a két 
azamét, aztán, úgy éjfél után két óra tájban lafekOdt aludni. 
Hogy a továbbiakban ml történt vale, nem ismeretes, da a szom-
széd lakások bérlői szerint az ötvenes számú lakásból egéez > 
éjszaka kopogás, kalapálás hallatszott, a villany padig reg-
gelig égett. Reggelre kelve azután kiderült, hogy Anflaza le 
eltűnt." 
Woland tehát csak a hagyományokat folytatja, amikor 
Berliozt éa Llhogyejevet eltűnteti a színről, A Sátán megjele-
nése tehát mintegy beteljesülése volt a mér előbb elkezdődött 
ördögi folyamatnak,amely mintegy az ő megérkezését készítet-
te elő. 
Llhogyejev a Varleté-azlnház Igazgatója, de csak stá-
tusza szerint az, mert mindenki lemeri züllött életmódját, 
ídieznólkodáealt. Miután Woland levágatta Berlioz fejét, a 
Varietébe ment, hogy a másnapi ezeénazot előkészítse Lihogye-
jévnél. Mindenkit az orránál fogva vezetett, de ez nem le volt 
nehéz, egyszerűen nem kellett mée,, mint egy alél rés tele pe-
cséttel - ez mindenkit meggyőzött. Majd eltávolította Llho-
gyejevet, mert többé már nem volt rá szüksége Moszkvában. 
A szeánsz tehát elő ven készítve. Indulhat a karneváli 
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2. ráazi A sátáni karnevál kezdete és kibontakozása 
A Variatá-ball azaánaz az igazi nyitánya a Sátáni karne-
válnak. Ez az első alkalom, amikor M 0ezkva agáaz lakossága káp-
vleelve van, tehát már namosak a művészvilág. Woland a háttér-
be húzódva figyeli az eseményeket! "Látni akartam a moazkvala-
' kat, minél nagyobb tömegben, erre pedig a legalkalmasabb hely . 
a színház. A kísérőim - áe a kandúr felé Qtött fejével - ren-
dezték meg a ázeánazot. Én csak öltem áe néztem a moszkvaiakat..." 
A kérdési "vajon balaőleg magváltoztak-a Moszkva lako-
sai?" 
A szeánsz teljes leleplezés volt, ahogy ezt a plakát la 
hirdette. Ennek eleő megnyilvánulása a pénzeső, amit Korovjov 
indított el. A tömeg lázaean megbolydult, egymást letaposva 
kapkodtak a pénzdarabok után. Teljes zörzavar támadt, de a 
leleplezés nem tudatosult a moszkvaiakban. Bengalezklj, a 
konferanszié, igyekezett minden? megmagyarázni, de a nyilván-
való leleplezést ő asm vette áazre. Bahemóták egy néző merő 
rosszindulatú javaslatára letépték a faját, hiszen ml célt 
szolgál, ha nem használja gondolkodásra. Ezzel rá akarták 
döbbenteni arra, hogy aáe aagyarázat le leheteágae, hogy nem 
kell mindennek egyértelmű magyarázatot adni, Oe az számára túl 
nagy megpróbáltatást jelentett, nem tudta elviselni, őt la 
behuroolták a Sztravinszkij-klinikára. 
A szeánsz kővetkező műsorszáma a divatszalon volt. A 
közönség valamennyi hölgyét sikerűit fellelkesíteni, irigyen 
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kapdostak a azebbnél-azabb holmik után, Teljes zűrzavar támadt, 
amely botránnyá fajult. Az első lépés nem. sikerűit tehát, kar-
neváli tobzódás, karneváli felszabadulteág helyett-csak vad ma-
rakodás alakult ki. Saját életűk felnsgyltáse volt ez a ezeánezt 
az anyagi javak hajszolása, ahol nlnbp helye fennköltebb dol-
goknak, emberségnek, érzelemnek. Behemót éa Korovjov élvezet-
tel rántották le a leplet a moszkvaiakról, kedvűkre ringatták 
a jelentéktelen kis marionett-figurikat, Pe a közönség vak bir-
tokláavágyból hallani akarta a leleplezést /nem vette észre, 
hogy ez egész azeánez ez volt/. Hiszen számukra a leleplezés 
nyílt rágalmakban, pletykákban eerűlt ki. Ezért hát Korovjov, 
lealacsonyodva hozzájuk, leleplezte az egyik követelözőt, 
Szemplejarovot, s ez nyílt oealádl botránnyá fajult. A saját 
eódezerOkkel történi! leleplezáe ie kudarcba fulladt tehát. A 
szeánsz után kitört e botrány, az egész város a feje tetejére 
fordult. A sátáni karnevál mindenkit oálba vett, mindenkit 
neveteágeeeá tett. 
A kollektív leleplezés után az egyse személyek leleplezá-
ee következett. Az egyik ilyen személy Nylkanor Ivanovics Bo-
ezoj volt, a Szadovaja 302/b lakóbizottsági elnöke, tehát azé 
a házé, ehel a Sátán megszállt. Korovjov először megveszteget-
te, majd feljelentette valutahíjtegetéeárt,Mind a megveszte-
getés, mind a feljelentés jellemző volt a moszkvai társada-
lomra, Korovjov tehát eeak parodizálta a moszkvaiakat. A le-
leplezés volt itt ie a cél. A rendőrségen Boezoj azzal védeke-
zett, hogy a valutát /a rubel ugyanis valutává változott/ a 
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Gonosz csempészte oda. Ez a Jeruzsálemi szin paródiája: Júdás 
halála után "becsempészik" Júdás gyilkosai - vagyis Afranius 
/a Sétán/ társai - Kajafás palotájába az árulás díjét szzal a 
felirattal: "Vleszaadoa az átokverte pánzt." Az átokvarts pénz, 
a Júdás-pénz a moszkvai azinbsn az árulás dija: a sok kis júdás 
eladta aagát a státusznak. Az árulás dijának a visszaszolgál-
tatása - a jeruzsálemi szin paródiájakánt - a valutabeszolgál-
tatás Boszoj álmában. Boszojt ugyanis szintán a Sztravinszkij -
kllnlkára cipelik, ahol álsot lát, agy színházi műsort, amely-
nek olaei "Szolgáltassa be s valutát". Ez a második színház a 
Varieté mellett. Az agász jslsnet Woland leleplezésének paró-
diája, Woland ezerepét itt a szlnász-konfsranszlé veszi ét, 
ő ugyanúgy mindent tud "klienseirfll", ahogy Woland, fi is dró-
ton rángatja kis marionett-figuráit. Elfiszfir Duncallt leplezi 
Is: "AZ ón tisztalstst parancsoló álarca mógfitt harácaoló pók, 
hazug, kápmutató fráter rejlik. Másfái hónapon át mindenkit az 
orránál fogva vezatstt a bárgyú aakacsságával. Most kotródják 
haza: legyen bOntstése az a pokol, amsllyá hitvess majd ott-
honát teszi." 
ő is bOntst tehát a leleplezés mellett. Egy másik szín-
padi mOsorszémban Kuroleszov a cél érdekében Puskin Fukar lo-
vagjéból ad elfi egy részletet, amely Jézus halálának és fsltá-
madéaának paródiája. Az, hogy mindezt Boszoj szemén keresztül 
ábrázolja Bulgakov, a paródiát a moszkvai világ szintjére fo-
kozza ls: "Csak agyat értett meg az sgészbfil, hogy Kuroleszov 
gyalázatos halállal múlt ki, elfibb azt üvöltötte: A Kulcs I 
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' Hol van a kulca, a kulcs - aztán hörögve összerogyott ós óva-
tosan letépte magáról nyakkendőjét. Miután maghalt, szépen fel-
állt, leporolta frakkpantallóját, kényszeredett mosollyal meg-
hajolt ..." 
A színész-konferanszié folytstjb leleplező tevékenységét 
Ksnsvklnnál. Miután essz nem akarja beszolgáltatni valutáját, 
a színész megjegyzii "Nos, majd megpróbáljuk banns felkelteni 
az emberi érzést." Wolsndnsk is sz volt s célja. Itt a cél meg-
valósítása a valutabeszolgáltatás, vagyis az árulás dijának 
visszaadása. A wolendl cél mér egy másik szinten 'jelentkezik 
- sz álom s wolandl karneváli leleplezés többszörös tükröződése. 
A karnevál halad a mítosz fslá. 
A moszkvai szint sz egész regény folyamán áthatja a teat-
ralitás és a zeneiség. A moszkvai álst egy nagy színház, az 
emberek színlelnek, msrt fáinak, nem merik elárulni igazi gon-
dolataikat. A képmutatás biztos flaroa mögé bújnak önös érde-
keik hajkurászása közben. a 
A zsnslság első szembetűnő megnyilvánulása Berlioz nevé-
hez fűződik. A zeneszerző nevével egyik műve, s Fantasztikus 
Szimfónia asszociálódik, amelynek témája - bálzsnák, fantasz-
tikus táncok. Indulók, boszorkányszombat, sz utolsó Ítélet 
látomásai. Vagyis mindaz, amiben a bulgakovl Berlioz nem hitt. 
Ezáltal válik ez le groteszkké. 
A másik zsnsl név Sztravinszkij professzoré - a Tűzmadár, 
a Pstruaka, a Szent tavasz szerzőjóé, E művek a barbár, őei. 
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pogány Oroszországot konnotáljék, a azt Ivanueka Duraceok csak 
magerőalti nalvaégával, gyermetegségével. Sztravinszkijtéa Iva-
nuskát a klinika köti össze, a klinika, amely Moszkva legjob-
ban felszerelt helye. S ez mintegy jellemzi is a moszkvai szint. 
Egy másik fontos zenei motívum a műben a Halleluja fox-
trott, amely először a Gribojedov-bell "pokolban" jelenik meg, . 
majd a valóságos sátáni pokolban, a sátáni karnevál csúcspont-
ján. S e karmester áe kórusa a városi albizottság dolgozói. Az 
albizottság Igazgatója különböző szakköröket szervezett, hogy 
behízelegje magét feletteeelnól. Korovjov ennek elmén felaján-
lotta egy énekkar megszervezését. "A karánekláe rendkívül kevés 
időt igényel, haszna azonban több mázsányi." S mivel az erény 
ée a felettes szemében Jó pontnak látszó geeztue összemosódik, 
senki nem meri kivonni magát a belépéstől. Mind gyáva, talp-
nyaló, nincs közöttük ezabad ember, állandóan félnek, szorong-
nak. Korovjov, miután megszervezte a kórust, eltűnt, de az ének 
nem szakadt félbe, mintha a láthatatlan karmester dróton rán-
gatná bábuit, úgy nyílt énekre, illetve csukódott be az éneklők 
szája. Nem tiszta szívvel énekeltek, ahogy ezt az ember elvár-
ná attól, aki dalra nyitja száját, hanem kényszeredetten, ön-
tudatlanul, mintha rongybabák lennének, akiket a mesterük ked-
vére rángat, Nem elkerült itt eem 'felszabadítani, megnyitni 
az emberi szivet az örüm, az ujjongás, a felszabadultság számára. 
Ez az albizottság nem egyedüli a városban, bizottságok 
tömkelege létezik emellett ugyanilyen bábemberekelle. Az egyik 
hivatal feje Prohor Petrovice, az öltönyember, a hivatali bü-
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rokrácla megtestesítője. E„bar ninca az Íróasztal mögött, csak 
a státuszt jelölő öltöny, amaly körmöl, pecmótml, határozatokat 
ir alá, akár mgy lálmk nélküli gép. Bmhsmót laleplmzit teljesen 
felaalegaa adminisztrációt irkál, a komoly dolgokra pedig nem 
figyel. Megjelenik a rendőrség is, de e rend őrsi taljasan ts-
hststlsnek. Ekkorra már eléri csócspontját a felfordulás, Ba-
hamát ós Korovjov hiába vetik bs minden humorérzéküket, a sátá-
ni karneválon csak ók mulatnak, csak 6k nevetnek, s moszkvalak 
megfélemlítetten, fejvesztve vár jók az eseményeket, 
3^ részi A sátáni karnevál csúcsa 
A sátáni karnevál csúcsa a tavaszi holdtölte tiszteleté-
re rendezett bál péntek éjfélkor. Már a magrendezés körülményei 
** • 
azt sugallják, hogy sz a bál már túl fog lépni a moszkvai élet 
karatéin, egyetemesebb lesz, mitikus jelentésű. Érdemes össze-
vetni a jeruzsálemi színnel, ahol ugyancsak pántok ájjol a 
Páezkát Onnspelták - Jézus halálát ás feltámadását -, az egész 
város ünnepi lázban égett. Ugyanakkor Moszkvában sátáni tobzó-
dást látunk. A háziasszony Margsrlta Nylkolajevna, s Mostar 
szerelmese, aki nem folsjtotts sl szerelmét, s habozás nélkül 
vállalta s háziasszony szerapát abban a reményben, hogy igy 
megkaphatja Mesterét, Margsrlta az sgysdűll sgylánysgű, sktlv, 
cselekedni képes pozitív lány a moszkvai szlnbsn - büszke, mél-
tóságteljes, szóróimét ám életét a Mestomok feláldozó nő. 
Mig a Mestert, a művészt teljes elslvároeodáa fenyegeti, gyá-
va alakká változik, aki még a ezerelmét som tudta végigvinni. 
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Tragikus sz, hiazsn sz a müváez, aki vállalta, sert hlazsn 
vállalnia kellstt egy szallentelan világban, a táraadelomkivü-
lleéget, s megírta csodálatos regényét Poncius Pilátusról és 
Jézusról, a társadalos előtt naa küzd meg müvéért, sót asg is 
tagadja azt. Naa elég srós, hogy a társadalom elnyomorító ha-
tásával ezanbeszálljon, méltón egy nagy egyéniséghez, 
A báli előkészületek alkalaával megismerkedik Margarita 
a Sátánnal és társaságával. Tudja, hogy kivel áll szemben, de 
nem ijed asg, sót megérti, hogy itt a nagy alkalom szabadságuk 
megszerzésé re, A Sátán ás kompániája vidám báli előkészületei 
egy nagy család hangulatát keltik, ahol háborítatlan jókedv, 
vidámság uralkodik. Behemót, a fő balaganscsik most sem tagad-
ja mag magát, mint ahogy általában soha, ha tréfáról van szó, 
A bél megkezdése előtt Korovjov azt tanácsolta Margari-
tának, hogy mindönkit szeressen egyformán, senkivel se kivéte-
lezzen, Pontosan éjfélkor megkezdődött a bál. Fény, hang, il-
latok tobzódása jslozts a kezdést. Johann Strauss nyitánya 
után a Halleluja foxtrott következett, amely vad majomjazzbe 
torkollt. A mólt megelevenedett, a kandallóból különböző korú 
áa származású porhüvelyek kerültek elő - csalók, bűnözők, da 
igazi emberek, akiket a Sátán megkörnyékezett. Megelevenedett 
a pokol, a karneváli tobzódás teljessé vált. A karnevál elér-
kezett sz örök időtlenség ás sgystsmosség síkjára, a a Sátán 
alakja csak tsljsssá tatta a mítoszt. Mival a moszkvaiaknak 
rendezett karnevál nem sikerült, a sátáni pokol karneválját 
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kell látnunk a karnavállaág csúcspontjának. Bór bűnös vllá 
az is, mégis érző enberekből áll. Ezt bizonyltja Frlda eaete, 
aki hoaazú évszázadokig szsnvadctt bűnétől - sz a hosszú szen-
vedés negls tisztította. Margarlte megérdemelten szabadította 
fel alóla. A sátáni vilóg tehát agyban értékmérő le a moszkvai 
világ száméra. A moszkvai világ cég csak nem le rosszi lelket-
len, szellemtelen anyagiság, az anyag vegetálása, enelyből min-
denféle emberi, még a rossz le kiveszett. 
Amikor a bálon a legnagyobb volt a tombolás, megjelent 
a Sétán, hogy Ítéletet aondjon Moszkváról. Az Ítéleti nemlét. 
Meg kell semmisülnie ennek a világnak, hogy egy szebbnek, jobb-
nak adja ét a helyét. Még a Sétán le lenond hét róla, még 0 
sem tud vele mit kezdeni, A bél csúcspontján megjelenik az ün-
nepi diezbe filtűzűtt Melgol báré le. Azazello egy pillanat 
alatt negőli - ez Júdás halálénak paródiája. Melgel vére Júdée 
vérévé változott, hiszen Melgel is egyike volt a moszkvai ozin 
sok kis júdésénak. A jeruzeálenl szín JÓdáe-alakja ugyanié a 
moszkvai színben sok jelentéktelen alakra aprózódott, akárcsak 
Pilátus alakja sok kis jelentéktelen pllétuesé - az irodalmi 
világ elszemélytelenedett "helytartóivá 
Miután Woland ivott Melgel váréból, megtörtént a meta-
morf ózie, woland ünnepi diezbe öltözve állt a terem közepén, 
egy nagy úrhoz méltóan. Ezután a bélterem visszaváltozott az 
ékezeróezné szerény szalonjává, véget ért e bél. Nam meredt mée 
hétre Woland azóméra, mint az utél8Ó bűntetéaek éa a búcaú. 
Margarita magkapta Meeterét, megérdemelten, hlazen megküzdött 
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érts. Woland visszaadta regényének slégstt kéziratét is, mond-
ván, hogy kézirat nem ág el, még ha az adott világban kedvezőt-
lenek la a viszonyok. Megbűnhődik Alojzij Mogarica, a Mester 
árulója. Wolandék elrfipitlk, a igy szabaddá vélt az alagsori 
lakás a Mester ós Margarita számára. Natasa boszorkány marad 
f 
saját kórósára, nem akar visszamenni s "normális" életbe. A 
szabadságot választotta, megérezte a más álot jobbságát, sza-
bad leheletát. Megjelenik a szánalmas Nylkolaj Ivanovlce, ez 
a teljesen elszemélytelenedett, aktatáskáé, félelemtől szoron-
gó ember, s igazolást kór Wolendtól "rendőrségnek ós házas-
társnak való bemutatás céljából". Nem sikerűit tudatát felsza-
badítani a rabság és félelem alól, nem volt elóg bátor vállal-
ni s szabad életet, bár megérezte annak lehetőségét. Az igazo-
lás dátum nólkűll, mert keltezéssel érvényét vesztit a karnevál 
0 * 
jellemzője az ldótlsnaóg, 
A bál utáni nap már a karnevál vágót jelzi, a városban 
teljes a káosz. Koravjov és Behemót utolsó cslnytevóssikst 
hajtják végre. Megsemmisítik a Gribojedovot, a valutaüzletet, 
az 60-ss számé lakást szórt, hogy egy jobb ópűljőn helyettük. 
A két balaganscslk az utolsó nap sem tagadja meg magát. Azzal, 
hogy nevetséges színben tűntetik fel a nagy Gribojedovot, az 
elveszti fannkőltságéts "- Nini,hiszen sz az Írók házal Tudod, 
Behemót, nagyon sok szépet, jót hallottam erről a házról. Nózd 
asg jól, drága barátomI Jóleső gondolat, hogy s födél alatt 
garmadával tenyészik a tehetaég. - Mint az ananász a meleg-
házban I - jagyszts mag Behemót, és hogy jobban elgyönyórködhaa-
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een az oszlopot, krémszínű palotában, felmászott a kovácsolt-
vas kerltée betonalapzatára« 
Korovjov rábólintott elválaszthatatlan útitársa e meg-
jegyzésére« - Szóról szóra úgy I Édes borzongás fogja el lelkem, 
ha arra gondolok, hogy ebben s házban eoat talán éppen egy el-
jfivendó Don Quijote, Faust vagy az ördög akárhová tegye, éppen 
Holt lelkek szerzője érlelődik. Mit szólsz hozzá? - Még rágon-
dolni ée szörnyül - bólintott e Behemót. - Bizony - elmélkedett 
tovább Korovjov - csodálatos dolgok vérhatók ezekből a meleg-
ágyakból. Hiszen e szent födél alatt néhány ezéz remete lakik, 
akik eltökélték, hogy életűket Melponenó, Polűhűmnla, Thélia 
szolgálatónak áldozzék. Képzeld csak el, aekkora port var majd 
fel, ha közülük valaki a Revizor-t viszi az olvasóközönség elé, 
vagy legrosszabb eeatban a Jovgenylj Anysgln-tl - Nagyon la el-
képzelhető - bólintott lsnét a Behemót. - Hót igen - folytatta 
Korovjov, miközben gondterhelten felemelte az ujját azon-
ban ... Nam győzöm ezt hangsúlyozni ... csak abban az esetben 
képzelhető ez el, ha ezeket az érzékeny melegházi növényeket 
nem támadja aag valamiféle mikroorganizmus, mert az a gyöke-
réig elrohaszthatja. 
Az ananásznál ez bizony könnyen előfordul," Elpusztul az 
alagsori lakás le, Azazelló gyújtja fal. Ninca azflkeég már rá. 
Falemum borral /amelybűi Pilátus ie ivott/ éteagltl a Mestert 
éa Margaritét az új életre. 
Szombat este Wolland éa társai elhagyják Moszkvát. Ez a 
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világ halódó világ, naa lahat segíteni rejts, sl kall tahát 
pusztítani. A gonosz szellea, a sátáni karnevál aaa tudja fel-
rázni az saharákét, elndfisoza agy óriási felfordulást eredménye-
zett. Csupán náhány kiválasztott vans Ivan, Nylkolaj Xvanovles, 
Boszoj, Bangalazklj, akik minden tavaszi holdtöltén vleezaaalá-
kaznak a sátáni karneválra, vágyakozva gondolnak a sátán által 
feloslllantott jobb álatrat "Én bolond, alárt naa mentem velük? 
Mitől ljadtaa aag, án vén szamár? Ée aág igazolást la kértem ... 
Moat aztán azanvadhatez, ván hülye I" 
Az a látszat szertefoszlik ugyan, hogy az s aoazkval sz 
egyedül lehetséges világ, ds aindan marad p régiben. Az élet fo-
lyik továbbra la aagozokott medrében. Magyarázatot la találnak 
minden rei agy bűnözőkből állá banda tömeghlpnózleeal hatott az 
smbsrakra. Oldözik a W-vel kezdődő nsvflskst, a kártyatrükkö-
sökat, a mindönkit, aki arra a bandára ealákeztet. Groteszk 
megnyilvánulása ennek a fskata macskák ssata, amelyeket behur-
colnak a rendőroágrs. A Golgotára menetelés paródiája sz. 
Mind a betáttörtánat, mind a Msator ás Margarita sorsa 
az Őrben taljaoül bs, tahát aal igazán értékes, aaberl, annak 
ebben a világban nincs helye. Borzasztóan tragikus vég sz, még 
remény alnoe egy jobb világ megteremtésére. Tragédia ez, de 
egyben komédia is - a aoazkval szín klsazarOságánek, anyagias-
ságának tragédiája ás koaádlája. 
Fontos szsrspst kap a ragány folyaaán a nap-hold motívum. 
Berlioz halála előtt összetöredezett holdat lát, a a búcsú 
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pillanatában a Mester azeee előtt la egy ezer darabra tőrt nap 
jelenik aeg. Halott város ez, nlnce reeény a fölténadáere. 
Moszkvában a klváleeztottak holdtöltekor szenvednek legjobban, 
olyankor legkínzóbb a vágyakozásuk - ók e "hold betegei". D a 
a "vérvörös telihold" fényénél láthatjuk aeg a Sátánnak áe kí-
séretének igazi ereát le. Véget érnek a regény legeaberlbb 
alakjának a ezenvedásel is, megkapja a legnagyobb Jutalmat 
- elindulhat a holdsugáröeványen a reá várd Jóeua .felé "Ponolue 
Pilátus lovag, Júdea ötödik helytartója". 
A eO elemzésekor a következő kiadást használtant 





Megjegyzések Bulgakov» Á Msstsr és Marparita 
c. regényének bstéttOrténstéhsz 
A Mester regénye Penolue Pllétuerél nee más, elnt egy 
sajátos passió-regény, eeely Krisztus keresztrefeezltéeénsk 
egyedül hiteles történetét adja ez Íré szerint. 
Miért éppen erről a téeéról Ír-regényt e Mester? Állít-
suk szenbe e betéttörténetet e aoezkvsl színnel, A eoezkvsl 
szint kifordított világ, ahové eár ez ördögnek kell jönnie, 
hogy rendet terenteen, Mlg e betétregényben Jáeuával ezeeben 
egy nagy egyénleég, Pilátus áll, eddig e eoezkvsl színben egy 
teljesen elszemélytelenedett világot látunk, Pllátue nagy alak 
ja széttöredezik sok kis pllátuet hozva látra. Ezek aögfll a 
kle "pllsteeeiná"-kl mögOl teljdeen eltOnlk az ember, csak a 
státusz marad. Ha kiröpítjük őket státuszukból, semmi sem vál-
tozik, az ördögi gépezet mintegy önmaga lendoletétől tovább-
forog, Nlneeénok eszmék, a kisszerűség uralkodik. Minden meeha 
nlkue ebben a világban. A művészet megszűnt, helyét negrende-
léere Irt költemények veszik át. ' 
Mit tehet a aOvész, akinek nlnos neve, pozíciója? A mű-
vész félsdata ebben az elembertelenedett világban az, hogy em-
lékezzen a jóra, hogy őrizze azokat az értékeket, amelyeket 
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ez emberiség kultúrája évezredeken karasztQl létrehozott, ée 
amelyek eaját korából hiányoznak. Jéeua neve le Ha-Noerl, ami 
annyit jelents ez őrzfl, A Mester tehát ez ördögi kavalkád kö-
zepette negirja a regényt, aeely álon a személyiségről. 
Borisz Gpszparov A Mester ée Mergaritét regényeitosznak 
nevezi.2 A XX. század eled felében több ilyen regény született, 
például Joyce Ulyeeeea, Thomas Mann József és testvérei eleO 
regénye. A regény-mitoaz lényege nee csupán az, hogy az lrö 
a Szentírásból vett történetet dolgoz fel; alnt Thomas Mann 
ée Bulgakov. A hangsúly a poléelán van, aeit az lrú folytat 
a kanonikus szöveggel, A József ós testvéreiben utalások ta-
lálhatók a bibliai szöveg szegénységére. Bulgakovnél padig 
aaga Jeaua utasít el alndent, aeit tanítványa, Lévl Máté fel-
jegyez róla, aondvánt "Egy érve ezét eoa aondtam mindabból, aal 
ott fel van Írva."3 Ezek a feljegyzések alkotják pedig a maj-
dani Máté evangéliueát. Bulgakovnak fontos, hogy altosza a tel-
jes eredetleég illúzióját keltse. Elutasítja ez evangélisták 
könyveit, Volend ezéjábá adva ezeket a szavakati "...mindabból, 
ami e négy evangélluaban aeg van Írva, semmi sem történt meg." 
"Apokrif" evangéliumot Ír tehát, ezért is ezerepeinek a re-
gényben észövetségi nevek. Az olvoeó ie jelen van a altoez 
születésénél, A regény Krisztus halálénak egyedül igaz válto-
zatét hivatott adni - hiteleseégéhez nem férhet kétség, hiszen 
szemtanúja la vant Woland. 
S ezzel érkeztünk a szinkronttóe-mitoaz kérdéséhez 
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Wolandot először Moszkvában látjuk, ő azonban a aátánl erő meg-
személyesítője, e mivel az ambari tudat la szférája, bármikor 
behatolhat abba. 
Az emberi tudatban az sasmánysk, a történelem la, ezlnk-
retlkuean léteznek - e betóttörténet pedig nem aáe, mint áloe, 
amely emberek tudatában jelenik meg, Így eltűnik ez Idő diak-
rón szemlélete. Woland szabadon mozog az Időben, non lehetet-
len, hogy részt vegyen Kant vllláereggelljén, hogy saját szemé-
vel lássa JÓauát. 
A Bibliával ellentétben a Mester regényének fflhóao nem 
Jésua, hanem ez ót elítélő Ponolue Pilátus. A Mester nos az 
Istenséget, hanea az embert állítja • aO középpontjába, ami-
kor nmglrje ezt a kOlönös, emberközpontú evangéliumát Pilátus 
kálváriájáról ás üdvözüléséről. 
Bulgakov írói módúmróre a pezlehológlal realizmuson tál 
. * 
jellemző a groteszk. Mivel éz emberek nee tudják, vagy nem 
akarják felismerni az latenoáget, groteszk módon keveredik a 
földi ás ez letenl. Afrenlue úgy beszél a ceáezárrúl, mint 
mindenhatöröl, "Bízni éeak egyetlenegyben bízhatunk a világont 
A Nagy Császár hatalmában" - mondja. Pilátus kérdésére Júdás-
oel kapcsolatban ugyanoeak ő válaszolt "- Ezek szerint nem 
fog feltámadni? - De igen, prokulátor, feltámad, he megszólal 
ennek e Messiásnak a harsonája, akire itt várnak. De előbb nem." 
Afrenlus-Woland cinizmusa csendül ki ezekből e szavakból, ő 
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tudja a dolgok értékét, ozlnto kigúnyolja Pllétua hitét a föl-
di hatalomban. 
Szintén grotoazk, «hogyan Júdás viselkedik az ünnep, a 
zsidó szombat előestéjén, A fenséges,nae hat rá, egyetlen ezen 
vedélye vant a pénzt "Az erődöt elhagyva Júdás visszanézett, 
és meglátts, hogy a tenploe felett, félelaetes eagaeségbsn, ki 
gyúlt két ötkarú gyertyatartó, Oe ezt le esek homályosan látta 
Ugy rémlett, Jereslaim felett tiz fantasztikus lámpáé gyúlt kl 
e fényével versenyre ksl a legnagyobb, s egyre feljebb emelke-
dő láppáeeal, a holddal. 
De nem sokat törődött ezekkel ez ági tüneményekkel^ a 
Géthsemáné-kapu felé Igyekezett, mielőbb kl akart jutni a vá-
rosból." Moszkvában le eeterlallzálódtak az emberek vágyai, de 
mlg a moszkvaiak pillanatnyi megezégyenOláeOkkel pusztán csak 
kényelmetlen helyzetbe kerültek, addig Júdáa az életével fi-
zetett, . 
A regényben Jésua kérve kéri Lévl Mátétt "Légy szíves, 
égesd el a pergamentet l" Oe, mint Woland megfogalmaztai a kéz-
iratok nem égnek el. Megmaradt Máté könyve, amely inkább Krlsz 
tus életrajzát Írja le, ldőrendleégban ábrázolva az oeeménye-
0 
kot. Jézus ebben az evangéliumban szinte emberfelettit kér az 
emberektől. "Legyetek azért tl tökéletesek, miként a ti msny-
nyel Atyétok tökéletes." Továbbél "Aki Inkább szereti atyját 
és snyjét, hogynem engemet, nem méltó énhozzám; ée aki Inkább 
szereti fiát ée leányát, hogynem engemet, nem méltó énhozzám." 
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Máténál Pilátus mintegy e népakaratnak engedelmeskedik, amikor 
megfeszítteti Krisztust.Ezért elhárítja magáról a felelősséget: 
"Ártatlan vagyok az igaz embernek vérétói) ti lássátokI" 
Máté evangéliuma inkább a katolioizeus Jézuo-felfogáeét 
tOkrózi, A pravoezlévléhoz sokkal közelebb áll János evangé-
liuma. Bulgakov erre az evangéliumra támaszkodik, amikor meg- • 
alkotja Jőauájdt. Jánoa evangélista Krlaztuaának lényege az 
elázat, a szolidság, orosz szóval e "tizeirenylje". Az ó Meg-
váltója sokkal eeberaroóbb, eint Máté evangéliumának Krisztu-
sa. János könyvs nsn snnylrs álstrajzi, inkább Jézus tanításait 
közvetíti. Pilátus alakja itt árnyaltabb, döntés alött többet 
vivődik, felelőssége nagyobb Krisztus alitéléaéban. Bulgakov 
ezt a felelősséget emeli ki, aalkor regényt ir Poneluo Pilátus-
ról, A harmincas évakban nagyon foglalkoztatta ót a hatalom és 
a felelősség kórdéee. 
Szlnpadiasaág jellsezl a képet, aalkor e helytartó elő-
ször megjelenik: "A tavaszi Nlszán hónap tizennegyedik nap-
ján, kora raggal Júdea prokurétora, Ponolua Pilátus, vér-
vörös béléaO fehér köpenyben, katonáé léptekkel aagjelent a 
fedett oszloposarnokban, amely Nagy Heródes palotájának két 
ezérnye közt húzódott." A helytartó alakja mógeem vélik béb-
ezerúvé, mint a moszkvai funkcionáriusoké, van valami, aal 
emberivé teszi: a ezenvadét. A batétregény kiindulási pontja 
Pilátus tévedése. A regényben az agyas hösök eaalakvési köre 
meghatározott. Mint Woland mondja: "Minden hatóság eaak a 
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körében illetékes." Fridát csak Margarita bocsáthatja el, Pi-
látust csak a Mester, a Mestert ás Margaritát Jáaua kérésére 
bocsátja el Woland. Pilátus tévedése az. hogy nem leaerte fel 
a eaga oselokváel körét. Azt hiszi, hogy tőle fQgg Jésue élete. 
Jóllehet Jáaua közli vele, hogy életének fonalát esek az'vághat-
ja el, aki felfOggeaztette. Oésua isteni kfildetáeét teljesíti, 
amikor aagára veezi az eaberek bQnelt ós kereszthalált hal. 
Pilátus eaberl felelősségét azonban alndez non kisebbíti, hi-
szen ez isteni ée ez eaberi felelősség nea egyeztethető össze. 
Pilátus tévedőtt abban la. hogy Jásuát eaberi eórtákkel próbál-
ta aárni. Noha aegérlntetto őt Oésua istensége, elndont raelo-
náliean próbált aegyarázni. 
Oeruzeálea. akárcsak Moszkva - ez otthontalanok városa. 
AB alg Oáeue /ugyanúgy, alnt a Mester/ a ezó szoros értelmében 
hajlóktelen, addig Pilátus igen kényelmetlenül érzi magát Nagy 
Heródes palotájában. Panaszkodik, hogy a palotában "nem lehet 
0 
aludni1*, - őe hogy Heródesnek ez*e "testet öltött lózálma" 
/eármlnt a palota/ megőrjíti őtt "... ennél alvárabb hely nincs 
a földtekénI" - mondja Afrahiuanak. "... Az ember minden pil-
lanatban föl lehet rá készülve, hegy undek vérontás szemtanú-
ja leez. Folyton ide-oda tologatni a csapatokat, olvasni a föl-
jegyzáaeket, rágalmak mlrládjalt, amelyeknek a fele ráadásul 
ellenem ezólt ismerje el, hogy ez unalmas ás boeezantó." 
Pilátus elvágyódik Jeruzsálemből, arról álmodozik, hogy 
ltthsgy mindent ée saját székhelyére vonul a Földközi-tenger 
partjára. A moszkvai színben Berlioz Klezlovodezkbe.vágyik 
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- az az elvágyódás azonban a kisszerűség szintjén Jelentkezik» 
"Ugy látszik, kimerült vagyok, jó lenne elndent itthagyni, ör-
dög vigye ... ée elutazni kúrára Kiszlovodezkba ..." A Tfimegir 
dolgozóinak képzeletében pedig megjelennek Perellgino nyaralói 
és Jalta, ahová slkotóezabadságot lehet kérni egy napra. 
A helytartó tehát folytatja a Moszkvában megismert ott-
hontalanok sorsát, de az 0 otthontalaneága tényleg nyomasztó. 
Szenved a császári szolgálattól, az lntrlkáktól, a számára Ide-
gen várostól, amely tele van fanatikusokkal, és szenved a migrén-
től olyannyira, hogy legelkeseredettebb pillanataiban megjele-
nik képzeletében e sötét folyadékkal toll keholy, a nérogpohár. 
De Pilátus nem választhatja ezt az egyszerű megoldást, A Mester 
megfutamodhat Ilyen módon, Margarltával majd Isznak a méregből 
e Meetér alagsori lakásán; Jéeuánek le kl kell ürítenie bizo-
nyos értelemben a maga keserű kelyhét, a helytartó esetében 
azonban - Jéeua szaval szerint - e méreg a kishitűség jele, 
Jééua képesnek tartje ót erre, hogy kOzdolmée élettol véltee 
meg magét. 
Ponolue Pilátus ée Jéeue találkozása két nagy erő össze-
csapását jelenti. Amikor elővezetik a fogoly Jéeuát, úgy áll-
nak egymás előtt, mint Júdea helytartóje ée a vádlott, akinek 
halálos Ítéletét csak meg kell erősíteni. A fogoly elgyötört, 
mégle minden Igyekezetével azon van, hogy kielégítően válaszol-
jon, ée ne Ingerelje fel a hégemónt. Ennek e viselkedésnek a 
lényege nem a gyávaság, hanem az elázat. A hégemón vlezont a 
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kihallgatás ürea formaaágnak tartja: "gyötrelmesen próbált ré 
visszaemlékezni, niárt la áll alótts az az ütésektől eltorzult 
arcó fogoly a kérlelhetetlen jerealalnl napsütésben, ós még 
hány fölösleges kérdést kell neki föltennie." 
Oe Jésua ezt a viszonyt nem fogadja el. Nem fogadhatja 
el, hlezen ő nem ismer semmiféle földi hatelest. "Jó eeber"-
nek nevezi Pilétuet ée érdemesnek tartja arra, hogy beszélges-
sen vele. A titkér, aki aajomazerüan utánozza a prokurétor vl-
aelkedó8ét, nem tudja, higgyen-e a fülének. Jésua be tud ha-
tolni a prokurétor gondolataiba, eoeml eem titok előtte. Pilá-
tus döbbenten éli a csoda előtt, de megpróbál mindent éezokok-
kal magyarázni. Lé akarja leplezni Jéeuét: "Valld mag - kérdez-
te Pilátus halken, görögül - ugye, te nagy gyógyító vagy, or-
vos? - Nem, nem, - tiltakozott a rab, - Hidd el, nem vagyok 
orvos. - Jó, ha mindenáron titkolni akarod, hát titkold." 
Jésua úgy beezél Pilátussal, mint ahogyan a régi oroez 
irodalom "jurogylvlj" ezantjal beazélnek. A kihallgatás szok-
ványos menete Így megváltozik, Pilátus eár nee prokurétor, 
hanee érdeklődő eeber, aki akaratlanul le Jésua hatása elé ke-
rül. Jólesik kibújnia a helytartó ezükreszabott szerepéből, 
fejfájása megszűnik, óa már azon gondolkodik, hogyan száműz-
hetné a vándorfllozófuet saját székhelyéra. Mert Pilátus hisz 
abban, hogy az az Ové, amit birtokol. 
Mindaddig nem találja bünőanek a bókét hirdető fllo-
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zófuat; amig a felségárulással vádoló pergamen aag nem érkezik. 
Ezek a titokzatos pergeeenek a legmagasabb földi hatalom aka-
ratát nyilatkoztatják ki, tévedhetetlenek ás cáfolhatatlanok, 
mint a Szentírás, Pilátus engedelmeskedik a pergameneknek.' A 
vádlott ügyében prokurátorként dönt. Pilátus tekintete egyezer-
re fenyegető és riadt • meghasonlik azerépában.Szeretné Jéaúa . 
életét megmenteni, hiszen megszerette ezt e "szelíd álmodozót", 
de nem koekáztathatjé karrierját. Jéeuának kellene megtagadnia 
ezt, emlt e császárról mondott. Pilátus hajlandó lenne elfogad-
ni a nyilvánvaló hazugságott "- Nem kell tudnom, kellemes-e 
neked az Igazat megmondani vagy sem." Jáeua azonban nem haj-
landó kompromieszuere. C oesk személyesen tud viszonyulni ez 
emberekhez, ennek e személyességnek a révén volt képee elő-
csalogatni a kegyetlen Ponolue Pilátusból, Júdea helytartójá-
ból az embert. Éppen ezért tagad minden hatalmat, mert minden 
hatalom szükségszerűen elszemélytelenedéshez vezeti "Eljövend 
ez idő, amikor nem lmmz sem oeáezár, sem semmiféle más köz-
ponté hetelom" - mondja. "Az emberiség az igazság ós eáltá-
nyoeeág birodalmába jut, ahol mér eemeifále hatélomra nem lesz 
ezOkeág," 
Ezek után Jéeua mindenképpen bOnfie Pilátus előtt. Nem 
« 
oesk attól fél, hogy ha nam Ítéli halálra Ha-Nocrlt, magára 
vonja Róma haragját - el kell Ítélnie, kdlönben megtagadja 
mindezt, amiért eddig ált, amiért elviseli a császári szol-
gálatot, Jeruzsálemet! "Azt hiszed, szerencsétlen, hogy e ró-
mai oeáezár helytartója szabadon boesájt valakit, aki ezt 
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mondotta, amit to mondtál? ... Vagy azt képzolad, bogy hajlan-
dd vagyok a bolyodba állni?" 
Pilátust,a morállá lányt, megragadják Jáouo szavai» ami 
sddlg esek rossz slőérzatkánt nehezedett rá, most megfogalma-
zódott'; be kell Ismernie, hogy ez élete elvár. Azonban minden 
embor valamilyon státussal, szeaélytalon viszonylatokkal ren-
delkezik a világban. Lemondani erről a pozloióról Pilátus szá-
mára a teljes evilági otthontelaneágot jelenti, ő, ekl hatalom-
ban él, képtelen lemondani a hatalmáról, az "Igazság orezága% 
amelyről Jéeua beezált, elfogadhatatlan, sőt elképzelhetetlen 
a helytartó szénára. 
Pilátus saját felelóaeága megkerülésével próbál meg ten-
ni valamit a fogoly aegaentéeéért. Kajafáét igyekezik rávenni 
arrm, hogy Jéeuét booeáaOák el a Húsvét tiazteletére, hiszen 
Bar-Rabban bOne összehasonlíthatatlanul nagyobb. A főpap azon-
ban Pilátushoz hasonlóan follamorto a vándorfllozófue Igazi 
jelentőségát. A 8zlnhedrlon nevében Bar-Rabban ezabadonbooeá-
táeát kérli "A prokurátor* előre tudta, hogy a főpap Így fog 
válaszolni, feladata azonban abban állt, hogy kimutassa; ez 
a válasz megdöbbenti. HOváezlen megjátszotta a meglepetést. 
8zemöldöke felszaladt gőgöe homlokára, álmálkodva nézett a fő-
pap szene közét - megvallom, oz a váloez meglop - szólt szelí-
den. - Nincs Itt valami félreértés?" 
Hlg Jéaea száméra Igazat mondani "könnyú és kellemes", 
addig a két földi hatalom eabere - a helytartó éa a főpap -
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szerepjátszásra kényszerül. Pilátus őrül, maikor haragjában 
kiléphet szerepéből áe elmondhatja, aelt veiében gondol. Sze-
aályes viszonyulása Kajafást is őszinteségre bírja. ,"- 6, nemi 
. -kiáltott fel Pilátus, és alndeh szóval könnyebb lett a lelket 
oér nea kellett színlelnie, nea kellett óvatosan megválogatnia 
szavalt. Hírül edoa a eaéazérnak ... ée nea helyettesének 
Antloehléba, és nea le Réaéba, hanea egyenesen az leperaternak 
Capri szigetére, hogy ti itt, Jereelaleban, a megrögzött láza-
dókat véditek a halálbüntetéstől, Ée akkor én Jerselaleot nem 
a Sslaaon tavának vizével itatom, ahogyan a ti Javatokra szán-
dékoztam, é nea, nea vízzel itatom a vérest.I" 
ligyenezt a fenyegetést elveehetJuk Jénóe Jelenéseiben < 
"A harmadik angyal le kltölté ez ő poharát a folyóvizekbe i és 
lön vér, Ée hallás, hogy a vizek angyala ezt mondja valat Igaz 
vagy, Uraa, aki vagy ée aki valói* te Szent, hogy ezeket Ítél-
ted} alvelhogy szentek ée próféták vérét ontották, vért adtál 
nékik inni, aert méltók arra." 
De bárhogyan la fenyegetőzik, Pilátus jól tudja, hogy 
következetesnek kell lennie döntéséhez. Visszabújik ezerepébe, 
akéreeak Kajafás, ée lemét úgy állnak egymás előtt, alnt a zsi-
dó főpap ée Júdea helytartója, így pedig nea tehetnek aáat, 
alnt hogy udvariasan bocsánatot kérnek egymástél őszinteségük-
ben kimondott szavaikért, 
Pilátus kihirdeti Bar-Rebben ezabadonboceájtémát, a ez-
zel Jéeua halálos Ítéletét. A nap ekkor hágott a legmagasabbra. 
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"... úgy rémlett, zengve megpattant a feje fölött, «a tOzára-
dattal töltötte bm fülét." Nem mar a foglyokra nézni, e nap 
kevésbé vakítja, mint sz elitéltek látása. Önként vállalt vak-
sága bűnhődése során is odjtjs majdi "vaknak tetsző szeas a hold 
korongjára merőd." 
A tömeg itt éppoly arctalan, mint a Bibliában. Pilátus 
jál Ismeri a természetéts "tudta, hogy nlnos ez sz erő, amely 
s tömeget hallgatáere kényszerithstná, aalg ki nem ordította 
mindazt, ami Isikében felgyülemlett, s magától sl nem hallgat." 
A tömeg ilyen értelemben éppolyan személytelen, mint maga a 
hatalom. Ennek az alaktalan masszának kát reakciója vani a 
teljes hangzavar ás s osond. A prokurátor a eeend pillanatát 
használja ki, amikor msgezálel. "ÉS Pilátus csak az emelvény 
mögött nyitotté ki egészen a szemét, amikor már lement a láp- . 
csőn. mert tudta, hegy moet már blztoneágban van, nem láthat-
ja ez elítélteket." 
Halálra ltálte tehát Jásuát. Ugy érzi, nem tehetett 
mást, de már sz slsö pillanattól kezdve kínozza a lelkiisme-
ret furdalás, Elóezór eeak kuszé gondolatfoszlányok, látomáeok 
gyStrlk, de ahogy peregnek ez események, egyre növekednek két-
ségei. Pllátue meggyőződése, hogy'hatalma volt Jáeua élete 
fölött, meginog. Az ítélethirdetés után, ótban a palota felé, 
kíséretével meg kell állnia, mert "a tárra agyra gyorsuló üge-
téssel kirepült a lovassági ala, hogy a sokaságot megksrOlvrfi 
oldalvást átszelje a teret, és a szőlővel befuttatott kőfal 
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mentén, a sikátoron át, a legrövidebb óton át érjen fel a 
Koponyahegyre ... Pllátue kezével védekezve a porfelhő ellen, 
.elégedetlenül ráncolta hoalokát, azután Indult tovább a palota 
kert kapuja felé, eOgőtte a legatue, a titkár« • konvoj."Pllá 
tus előezőr érzi azt, hogy az eseményeket nem 6 Irányítja, ha-
nem eodrúdnak maguktól, félreállítva őt la. 
A legnagyobb keserűség akkor.éri Pilátust, amikor ráesz-
mél, hogy az őt körülvevő világ, Jeruzsálem, Nagy Heródes palo 
tója, eaját helytartósága le mennyire mulandó. Nem véletlenül 
ezerepei sok helyütt a regényben a "poroezlop" ezó. Mintha a 
palota márványoezlopal sem lennének egyebek, mint egy Ideigle-
nes álomhatalpm jelképei, ée nem többek poroezlopnál. Rádöbben 
hogy az egyedüli érvényes világ a ezemólyleóg beleő világa. 
Mivel ebből a világból sehová sem menekülhet, megkezdódlk sa-
ját kálváriája. Kivégezteti Jásuát, de Jáeuával együtt el-
veszett ő le, Jáeua mellén egy tábla veltt letör ée lázadó, 
Pilátusa gyávaság bélyegét viseli magán. 
Maga a forró« gyOldltJeruzsálem - Pllátue úgy érzi -
képes meghalni, ha ósaít pillanatokra le. Előezőr ekkor tapasz-
talja ezt, amikor látomásában megjelenik a eeáezárt "Ée mint-
ha eltűntek volna a eeernok rózsaszínű márványoezlopal, e a 
távolban Jereelslm háztetői; minden eleüllyedt Capri kertjel-
nek eürO zöldjében." Az ltölethlrdetóekor ugyanez törtánlkt 
"... volt egy pillanat, amikor úgy rémlett, minden eltűnt, 
ami eddig körülötte volt. A gyűlölt város meghalt..." 
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Ezekben a pillanatokban kelt benne elviselhetetlen bá-
natot a halhatatlanság gondolata, a halhatatlanságé, amely azá-
mára 6 elveszett. Mindaz, ami most valóság, porrá válik, de 0 
nem menekülhet el tette alól, hiszen a legnagyobb bűn nyomaszt-
ja, a gyávaság. Majd harmadszor la el fog tűnni előle Jeruzsá-
lem, mint ahogyan a Mester ás Márgarlta elől eltűnik Moszkva, 
de nem pillanatokra, hanam űrökre. 
Helytartósága, aaelyhez egész életévpl ragaszkodott, el-
tévolodott tőle. "Egyezerhátranézett, ée Ijedten megrezzent, 
az űree karosszékre pillantva, eelynak hátán a palástja feküdt, 
közelgett az ünnepi éjszaka, az esteli árnyak megszokott tán-
cukat járták, éa e prokurétornak - kimerültségében nyilván -
úgy rémlett, elntha valaki Olna a karosszékében." 
Pilátus tudja, hogy nem teheti jóvá bűnét. A végeő, amit 
tehet, hogy megöleti Júdést, Kiadja a parancsot Afranluenak, 
a titkosszolgálat vezetőjének. Az utasítás látszólag az, hogy 
Afranlue tegyen meg mindent az áruló aegnén'téeéért. Sajátos 
jelbeezédet folytatnak - Pilátus sernél olyat nem mond, ami 
rá, a helytartóra nézve kompromittáló lenne, Afranlue száméra 
mégle minden egyértelmű. Szolgálataiért ez ügyben pénzt kap a 
hágóméntói, de ezt a pénzt mintha tartozás fejében kapná. A 
beszélgetésből kitűnik, hogy Afranlue azáméra eemml sem lehe-
tetlen. "Nem reménykedhetünk másban, mint ez ön bámulatos ás 
megbízható akclóképeeeégében" - mondja a hégemón. 
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A titokzatos csuklyás fárfl, a titkosszolgálat vszetóje 
természetesen Woland,4 Júdást ugyanolyan szakértelemmel Alik 
meg, sint Moszkvában Melgsl bárát. Msigsl bárd agyonlövása 
azonban groteszk sódon történiki "Halk esettanáé hallatszott, 
•int sálkor valaki összeüti a tenyérét, ás a báró összeesett, 
a Bellából kifröccsenő piros vár oegfsststts fshár mellényét, 
lngmsllát. K Q I - O V J O V a ssrlsgst a lüktető vársugár alá tartotta, 
a sálkor negtelt, átadta Wolandnak. A báró élsttalsn teste 
elnyúlta padlón, - Egészségükre urals - mondta Woland, föl-
emait» s ssrlsgst, ós ajkához érintette ,,, Gyorsan odalépett 
Margarltóhoz, elébe tartotta a ssrlsgst,ás rászólt, parancso-
lóan! - IgyálI Margarlta elszédült, nsgtántorodott, de a ser-
leg már az ajkát érintette, ás valaki - hogy kinek a hangja 
volt, nem tudom pontosan - szt súgta egyszerre mind a két fa-
lábai - Ns féljen, klrálynól Neféljen, királynő ... a várt 
ráges-rág felltta a főid. és ahová kiömlött; édes szőlőfürtök 
taromnak," • 
Jásua Így jellemzi Júdástt"Igsn tudni vágyó," Woland 
pedig Így szól Msigsl báróhozi "Hlro terjedt az ön rendkívüli 
kíváncsi természetének." A "klvánosi" Msigsl báró is beillesz-
kedik a moszkvaiak sorába, sklknak álste olyannyira kisszerű, 
# 
hogy igazi bűnt sem tudnak elkövetni, 
Woland Afranluskánt kászságsssn szolgálja Pilátust, hi-
szen céljaik egybeesnek. Moszkvában azonban parsnos nélkül 
hajt végre Ítéletet, hiszen nlnoa olyan személyiség, skl neki 
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parancsot adhatna, Mig Otidáet Pilátus utaaitáaára öli aag, Halgal 
bárón már magétól Ítélkezik. 
Pilátus boldog, hogy Lávl Hátó szemébe mázhat» "Ez per-
sze naa aok, de azért mágia valami, galt én tettem," Bár bOnóa 
Lévl Máté alótt, viselkedése mágia méltóságteljes, vállalja a 
falelóeaágat tattáárt. 
Kétezer ávlg bünődik majd a prokurátor gyávaságéért. Két-
ezer évig ül a Kőalvatagban óe alszik. De teliholdkor élaatlan-
aág gyfttrlt "Azt mormolja, hogy • holdfényben nlnea nyugta, 
aag hogy utálja a hivatalát. Mindig ozt mondja, amikor nem tud 
aludni, éa amikor alszik, mindig ugyanazt látjai a holdsugár-
öevónyt, szeretne végigmenni rajta, áa Ha-Nocrlval, a rabbal 
beszélgetni, aert azt állítja, valaait alfalajtatt vela meg-
vitatni akkor régen, a tavaszi Niazéa hónap tizennegyedik 
napján," 
a 
Miért bocsátják al végül mágia Penolua Pilátust, ő miért 
•ahat a fénybe? Hosszú mzanvadáa után Pilátus is áa a Mester 
la megkapja azt, aalre vágyott. Pilátus a fényt, a Maatar a 
nyugalaat, A Maatar, nem vállalva tovább a gyötrődést, elhagy-
ta azt a kát dolgot, aalnak értéke volt abban a visszájára for-
, a 
dltott világban» a regényét éa a szerelőét. Ha a legnagyobb 
bfln a gyávaság, akkor a Mostar la bOnöa, Mig Pilátus megőriz-
te eáberl tartását, a Maatar fél alndenkltőlt "Fálak, Margól 
- aondja - Megint halluolnálok .,,1 Mmrgarltát zokogás foj-
togatta, könnyek kőzött suttogta» - Naa, nma ... nm félj ... 
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valód vagyok ..." A regényről Így ezél o Maoteri •Meggyűlöl-
tee túlságosan éekat ezenvadtea alatta. - Na beszélj Így* 
kérldk - esdekelt Msrgarlta • Miért klnzol? Hisz tudod, hogy 
az egéez életemet erre e regényedre tett** föll" Mergerite 
ez, oki e 'méltóságot képviseli, ezért, lehet fi a bál király-
nője, • 
Pilátus elutasítja ez őrOlteégeti "Hét kiegyeraek va-
gyok én* Kajafás? Telén bizony hasonlítok ahhoz albolond fia-
tal oaavargához, akit ea kivégeznek?" - a Mester viszont ön-' 
ként aénekOl Sztravinszkij doktor klinikájára. Pilátust le fel-
jelentik, zaklatják, akárcsak ez Írét - igaz, Pilátus mögött 
ott a etétuez, amely védelmet nydjt, A helytartó viszont magá-
nyos, eig a Moetörnek táré adatott, 
A Mester nem teljeéltett* ez alkotóval szembeni követel-
ményeket, aeglrta a regényt, de nem tudott hatni a többi em-
berré, A azerelaet, aalt eegksp az élettől* see tudja megvé-
deni,) Margaréta érdeseire veié tekintettel bocsátják el a re-
gény végén e Mestert, "De elért nee veszitek őt eagatokhoz, 
* fénybe?" - kérdezte Wolend Lévi Mátétól, "Mert ntm érdemli 
meg * fértyt. Nyugodalmat érdesei - válaszolte Lévi eeOgged-
tan." A Mostar soraiban Bulgakov szigorú önkritikája la mag-
autatkozlk. Élete végén fejezte be * regényt, viasza tudott 
pillantani egész irói tevékenységér*. 
TérJOnk vleeza Pilátus alakjához. Miért la volt olyan 
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nehéz döntenie? 
Oéeua elekjében teetet ölt ez Abszolút 9«. Ez az egy-
lónyégQ Jóság teljesen passzív, eoealt eem tesz azért« hogy 
•egaentee az életét, Tanitáeait see Írja le, életével példázza 
szokat. így azonban a rólaezólö feljegyzések nem falóinak nag 
a valóságnak. Pllátue erre a passzivitásra teljesen értetlenül 
néz. Oéeua nen ember, hanem teetet öltött eszme. Száméra egy-
ező rO minden, Pllátue előezör ezt hóbortoeeágnak nevezi, mert 
, k. i. • 
más reeionálle magyarázatot nem tud találni« 
A regényben teetet ölt Oéeua ellentettje le, p Gonosz« 
ekl ezlntón hisz küldetésében. Lávi Mátéhoz Intézi ozekot a 
szavakat! "Ugy ojtottad ki a szavakat«' eintha nem ismernéd el 
az árnyékot, eee a gonoszságot. De légy ezlvoo egy pillanatig 
eltOnődnl e kérdésen: mivé lenne ez általad képviselt jó,he 
nea volna Gonosz, ée hogyan foetone a föld, he eltűnne róla 
ez árnyékfWoland éppolyan métafizikai lány, olnt Oéeua. ő le 
beleiát ez emberek gondolataiba, nyugodt áo magabiztos, Pelada 
tát tökáleteson végzi, tökéletessége Pilátus számára éppolyan 
zavarba ejtő, mint Oésuáá volt, Lávl Máté noa leméri ml o ' 
Gonosz létjogosultságát. Neo értette neg Mestere tanításait, 
a legfontosabbat, az alázatot nea'tetteeagáévá. Ha létezik 
Abezolót Jóság; létezik ennek ellentéte is. Oéeua tudja ezt,' 
de nen leméri el.a 9átén uralnát, Oéeua felette áll a Gonosz-
nak, ezért is kénytélen Woland úgy cselekedni« ahogyan Lávl 
Máté Mestere nevében kéri. 
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Pilátus hús-vár ••bor, sklnsk önnagával kellett megküz-
denie, hogy s fénybe anslksdhssssn.Mlnt helytartó; a törvé-
nyek szerint Járt el, 
A Mastor lemondott o művészetről! "Én többé már nsm 
Írok semmiről, Mással ..leszek alfoglalva," Neve nsoosak az adat 
.lapokról tűnik »1, lassan slfslsjtl ót tanítványa Is; Ivanus-
ka Bszdoanlj, 
Pilátus hlrnavs fennmarad. Maga Jásus igári msg ahógs-
mánnaki "Ha sngsm smlsgstnsk, slndigtáged is megemlítenek ' 
.'.'/; A.kétszer áv, smlg bűnhődik, a por-világban nsm több, 
pint agyatlan éjszaka, "Msgboosátsttsk nski vasárnap éjjel* 
- olvashatjuk a regény végén. 
V 
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